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SOCIEDAD Y EMPRESA 
<4D¡ar¡o de la r m a 
El g-obierno ruso ha aplazado su 
contestación respecto al reconocimien-
to del acto realizado por Austria pit-
ra después de la celebración del Con-
greso en que se ha de tratar de esta 
cuestión. 
Créese, sin embargo, que Rusia no 
CONVOCATOHIA 
Por haberlo solicitado accionistas 
/me representan la cuarta parte del ca-1 aceptara pacíficamente esta anexión 
pital social, se cita á Junta General j y de la actitud que adopte es fácil que 
Extraordinaria que habrá de celebrar-
ge en la casa del D i a r i o el 20 del ac-
tual á las ocho de la noche, para re-
formar el Reglamento de la Empresa. 
Habana y Octubre 5 de 1908. 
El Presidente, 
Casimiro Heres. 
mumm e l c a b l e 
ÍIEVICIO PARTICULAR 
UEL 
D I A R I O D B L*A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Octubre 7. 
A Á b u e n o s a i r e s 
surja una conflagración general. 
L A P R O T E S T A D E S E R V I A 
Belgrado, Octubre 7,—El gobierno 
de Servia ha dirigido á todas las po-
tencias signatarias del tratado de Ber-
lín, una enérgica protesta contra la 
violenta ocupación de la Bosnia y la 
Herzegovina por Austria, la que se 
prevé aquí, ha de resultar fatal más 
adelante, para la independencia de és-
te. 
CLAMOR DE GUERRA 
El Parlamento ha sido convoca-do 
para una sesión extraordinaria que se 
ha de celebrar el día 10 del actual. 
El clamor popular relativo á la gue-
rra con Austria no se ha aplacado aun 
y parece, al contrario ir en aumento 
por momentos. 
CRETA. SE ANEXA A GRECIA 
Atenas, Octubre 7.—En despachos 
recibidos de Caneu, se anuncia que los 
Han salido para la República Ar- habitantes de la isla de Creta han pro-
gentina un Capitán de Caballería y | damado hoy la unión de dicha isla á 
tres oficiales del Ejército, para asís- (jrecia 
tir al concurso hípico internacional 
que se ha de celebrar en la capital de 
aquella República. 
LOS SOLIDARIOS 
Los diputados y Senadores solida-
rios han verificado en Barcelona una 
De la noene 
SIN CONFIRMACION 
Viena, Octubre 7.— Dicen de Bur 
charest que Constantino, el príncipe 
reunión para determinar la línea d<í > heredero de Grecia, ha sido asesinado 
conducta que el partido debe seguir j en Atenas. La noticia no ha sido cen-
en el Parlamento, y al mismo tiempo j firmada y en esta ciudad no se le da 
para organizar el homenaje que en crédito. 
memoria de Salmerón ha de llevarse 
á cabo. 
CONSEJO DE MINISTROS 
A LAS ARMAS 
Belgrado, Octubre 7.—El rey Pe-
dro acaba de regresar de las manio-
En el momento en que telegrafío se. bras del Ejército para asistir á una 
está celebrando Consejo, mostrándose | reunión del Gabinete, 
los Ministros muy reservado? ^'pec 
to co los juntos que'en éi han" dfe traí 
E N M A R R U E C O S 
El General Jefe del Estado Mayor 
Central, que se halla en Marruecos 
inspeccionando las fortificaciones, 
ha girado visita de inspección á las 




Servicio de la Prensa Asociadla 
De la tarde 
INCONFORMIDAD DE RUSLA. 
Sa,n Petersburgo, Octubre 7.—El 
Embajador de Austria ha participado 
hoy oficialmente al g-obierno ruso la 
anexión de la Bosnia y la Herzegovi-
na al imperio austríaco. 
PARA I N D U C I R 
E L S I M O 
Se necesita una cama buena, fuerte 
y bonita. Las de hierro maleable sis-
tenu- "Bernstein," de tres piezas, son 
^-d superiores en estilo, acabado y 
duración que, la verdad sea dicha, 
no hay razón para que el comprador 
se fije en otras. El bastidor de las 
camas "Bernstein" es todo de acero 
y dá á las camas una rigidez que no 
puede obtenerse en las de otros sis-
temas, pues en las £ Berstein forma 
parte íntegra de la cama. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
: ^ -'T "-ptaños han sido llamados á 
las armas y la oficina de reclutamien-
to se ha establecido en una plaza pú-
blica. 
Los hebreos prometen contribuir 
con doscientos mil pesos en caso de 
guerra. 
VEINTICINCO AHOGADOS 
St. Pierre, Miquelon, Octubre 7.— 
Veinticinco tripulantes han perecido 
ahogados á consecuencia del hundi-
miento del barco de pesca francés 
"Juniata", que se perdió en los gran-
des bancos. El capitán, que logró aga-
rrarse á unos maderos y flotar con 
ellos hasta que fué recogido, es el úni-
co superviviente, y el pobre hombre ha 
perdido la razón. 
NUEVA VIA ACUATICA' 
Chicago, Octubre 7.—Hoy se ha ce-
lebrado una reunión de personas que 
favorecen la idea de canalizar los 
grandes lagos hasta el golfo de Mé-
jico. Hicieron uso de la palabra varios 
oradores notables, entre ellos Mr. 
Taft. 
Todos sostienen con calor que esta 
vía acuática tendrá mucha importan-
cia y es de gran utilidad para los in-
tereses comerciales del país. 
SE BASTA SOLO 
Washington, Octubre 7.—El Presi-
dente Roosevelt ha manifestado hoy 
que no pronunciará ningún discurso 
para apoyar la candidatura de Mr. 
Taft, pues considera que no es nece-
sario ese auxilio para que su ex-secre-
tario alcance el sillón presidencial. 
REVISTA N A V A L 
Washington, Octubre 7.— Anuncia-
se que la escuadra de acora^dos de 
los Estados Unidos que está dando la 
vuelta al mundo lle<?ará á Hampton 
Roads el día 22 de Febrero de 180D, y 
que será revistada por el Presidente 
de los Estados Unidos. 
Después de la visita de Mr. Roose-
velt la escuadra partirá para Guan-
tánamo, con objeto de efectuar prác-
ticas de tiro al blanco. 
ESTUDIANTES NAUFRAGOS 
Norfolk, Virginia, Octubre 7—El 
vapor "Hippanyte Dumcis", proce-
dente de las Antillas, al pasar hoy por 
les cabos de Virginie ha hecho seña-
les de que lleva á bordo doce hom-
bres náufrages de la goleta "May Flo-
wer" y que fueron recogidos frente á 
la costa de la Florida. 
El "May Flower" fué aquel famoso 
yate defensor de la copa americana 
y que recientemente salió do Nueva 
/ork con unos estudiantes de la Uni-
versidad de Haward que salieron en 
busca de un tesoro que dicen se en-
cuentra en un barco español que se 
fué á pique frente á Jamaica. 
BASE-BALL 
Nueva York, Octubre 7.—El resul-
tado de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Nueva York 7, Boston 2. 
Filadelfia 4, Brooklyn 1. 
» Liga Americana 
Bostón 10, Filadelfia 1. 
Boston 3, Filadelfia 5. Segmndo jue-
go. ^ 
Washington 1, New York 0. 
Washington 9, New York 4, Segun-
do juego. 
JUEGO DECISIVO 
Mañana se batirán en Polo Ground 
los clubs l{ew York y Chicago de la 
Liga Nacional y jugarán el juego de-
cisivo que dará al vencedor el cam-
peonato basebolero de 1908. 
la Empresa del Havana Electric Rail-
road Co. ha recaudado $1.489,433, te-
niendo un aumento de $90,023 Cy. «n 
el corriente año social. 
ASPECTO DK LA PLAZA 
Octubre 6. 
Azúcares.—Los telegramas de hoy 
anuncian mercado sin variación, tan-
to en Nueva York, como en Londres. 
Kn esta plaza continúa prevaleciendo 
la misma calma anteriormente anun-
ciada, sin que se note en los tenedo-
res ni en los compradores, deseo al-
guno de salir de su retraimiento. 
Cambios.—Abre el mercado con de-






C. 3303 l-Oo. 
Importante á los (Mos 
de caballos, malas, 
reses, cerdos y aves 
Aconsejamos el uso de la Molassine Meal como el mejor alimento preparado para el panado, pues su uso evita los cólicos (qu© tan amenudo sufren y que muchas veces causan la muerte) la tos y diarreas eredi-cando los parásitos y lombrices. El uso constante de la Molassine Meal dá. valor adicional & los demás alimentos, y por lo tanto es el alimento más económico cono-cido. Tres 6 cuatro libras de Molassine Meal dadas á los caballos y mulos diariamente en substitución del mismo peso do cualquiera de los otros alimentos, os conservará «n perfecta salud y en condiciones do rendir la mayor cantidad de trabajo. Cinco libras de Molassine Meal dadas á las vacas le-cheras diariamente aumentará considerable-mente la cantidad de la leche. Unico Afrente para la Isla de Cuba: Mar-tín N. Glynn. Mercaderes 2, Teléfono 916. C. 3233 alt. Oc-1 
Londres 8 div 20.1 ¡2 
60 div 20 
Parts, 3 djv 6.1 {2 
Hanibû o, 3 d|V... 4 . S \ i 
l Estados Unidos 3 d(V 9.7'[8 
j España s. plaza y 
Ciiiitidad 8 d|V..l 4.1i2 3.7i8 
D ío .d í í ikI co narcial 91 12 anua!. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sí¿íus: 
Gro'Dhaeks P.SjS 9.7i8 
Plata española.. 92.7(8 93. 
Acciones y Valores.—Con demanda 
algo más activa, el mercado ha regi-
do hoy ligeramente al alza y cierra 
bastante sostenido á las siguientes co-
tizaciones : 
Bonos de Unidos, 107 á 110. 
Acciones de Unidos, 85.1|2 á 85.718. 
Bonos del Gas. 111 á 114. 
Acciones del Cas, 101 á 105. 
Banco Español, 67.l!2 á 68.112. 
Havana Electric Preferidas, 89.114 
á 90. 
Havana Electric Comunes, 35 á 
35.1¡8. 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Havania Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 91 á 91.1|4 Cy. 
New York, Octubre 7. 
Bonos de Cuba, & por eiemo (ex-
interés), 102.518. 
Bonos '.U- (oa Estados Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, áe 
4.1j4 á 4.112 por ciento anual. 
Onife&t «obr* Tioniafes, 60 d.i?. 
banqueros, á $4.84.90. 
Cambiw» nohre Lonoro* á la vista, 
banqueros, á $4.86.30. 
Cambios fiobrb í'aris. 60 d-jv., ban-
queros, á 5 francos 16.114 céntimos. 
Cambios sobr̂  Hambnrgo, 60 d.(Y, 
banqueros, á 95.318. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.9116 á 2.5¡8 cts. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, 3.93 
centavos. 
MaH-íaDAio, pol. 89, en plaza. 
3.43 cts. 
Azúcar de tai«L pol. 89, en plaza. 
3.18 cts. 
MariúĤ s áel Oeste, en tercerolas, 
$10.35. 
Harina, patente, Minnesota, $5.80. 
Londres, Octubre 7. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lis. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 9s. 6d. 
Consolidados, ex-interés, 84.13116. 
Descuento, Banco de lúglaíerra, 
2.1 !2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español. ex-cup'<n, 
92.114. 
París, Octubre 7. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 15 céntimos. 
U n i o n Mmm S o c k t y D t n i t e d 
COMPAÑIA I N S I E S A D E SEGUROS C O N T R A I N C E N D I O S 
F U N D A D A E N 1 7 1 4 
L O N D R E S 
A g e n t e G e n e r a l p a r a la l e l a de C u b a , 





CASAS DE GAM&IO 
Habana, Octubre 7 de 1903 




D H ñ o i « . . . 
Oro am r̂ican0 con-
tra oroosoanoL 
Oro americaoo con-
tra piara española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Lnises 
Id. en cantidades. . 
El peso americano 
En plata Española. 
92% á 93 V. 
96 á 98 
4% á 6 V. 
109% á 109% P. 
á 17 P. 
á 5.66 en plata 
á 5.67 en plata 
á 4.52 en plata 
á 4.53 en plata 
á 1.17 V. 
Recaudac ión ferrocarrilera 
Ferrocariles Unidos de la Habana 
Los Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana y Almacenes de Regla Limita-
da, ha/n recaudado en la semana que 
terminó el día tres del coriente mes de 
Octubre, £11,755 ó sean £5,077 más 
que en igual semana del año próximo 
pasado, que fué de £6,676 por efecto 
de la huelga. 
Hasta la semana que terminó el día 
tres del corriente mes de Octubre, lle-
van recaudadas los Ferrocarriles Uni-
dos £162,919, teniendo hasta la fecha 
un déficit de £19,229 en el corirente 
año económico de 1903 á 1909. 
Hasta la fecha llevan recaudados 
de menos en oro español los Ferroca-
rriles Unidos la suma de $102,665-55. 
Havana Electric Raüroad Oompany 
En la semama que terminó el día 
cuatro del corriente mes de Octubre, 
la Empresa del Havana Electric Rail-
road Company, ha recaudado pesos, 
34,030.10 ó sean $2.258.15 menos que 
en igual semana del año próximo pa-
sado que fué de $36,288-25 Cy. 
Hasta la semana que terminó el día 
cuatro del corriente mes de Octubre, 





























-Sabor. Amberes y escalas. 
-Mérida, New York. 
-México, Veracruz y Progreso. 
-Havana, New York. 
-La Navarre, Veracruí. 
-Taig-ano Liverpool y escalas. 
-PatnrrHr̂  Liverpool. 
-Proereso. Galveston. 
-Dania, Hamburgo y escalas 
-Antonio L6pez7 Cádiz y escalas. 
-F. Bismarck, Tampico y Vera-
cruz. 
-Hermann, Hamburgo y Amberes. 
-Reina Marta Cristina, Veracruz. 
-Morro Castle, New York. 
-Monterey, Veracruz y Progreso. 
-Saratoga, New York. 
-Ida, Liverpool. 
-Saratoga, New York. 
-Mérida, Progreso y eracruz, 
-México, New York. 
-Sabor, Veracruz y Tampico 
-La Navarre líaint Nazaire 
-Daniaj Tampico y Veracruz. 
-Havanâ  New York. 
-Antonio López, Veracruz. 
-F. Bismarck, Coruña y escalas. 
-Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 




Vapor americano Saratoga procedente de 
New York consiggado á, Zaldo y comp. 
Consignatarics: 2 bultos muestras. 
Negra y Galllarreta: 1 nevera con 15 
cajas y 1 huacal legumbres, 2 barriles 
ostras, 1 atado (10 cajas) quesos, 5 ca-
jas naranjas, 95 id frutas, 1 huacal co-
liflor, 10 barriles jamones, 1 caja len-
guas, 2 atados (10 cajas) ciruelas y 2 
huacales cestos. 
J. Alvarez Ruiz: 1 nevera con 1 tina 
y 6 atados (60 cajas) quesos, 2 barri-
les ostras, 10 id jamones, 122 cajas fru-
tas, 4 id salchichón, 1 huacal legumbrer-, 
1 id coliflor y í id cesU<s. 
J. M. Mantecón: 3 cuñetes pepinos, 1 
caja chocolate, 6 tinas, 42 cajas quesos y 
5 atados (50 cajas) id, 1 caja salsas, 2 
atados macarrones, 1 caja muestras, 25 
Id gotas amargas, 1 id anuncios, 4 ata-
dos ciruelas, 6 huacales cacao, 1 caja 
galletas, 1 atado salchichón, 100 cajas 
peras, 2 id carne, 2 id dulces y 2 sacos 
manocillos. 
J. M. Rérriz é hijo: 50 cajas maíz. 
Mestres y López: 25 id aelte. 
H. A. M Andreu: 25 id id. 
B. Fernández y cp.: 125 cajas encur-
tidos. 
Galbán y cp. : 44 tinas y 33 tercerolas 
manteca, 1 barril efectos. 500 sacos ha-
rina, 50 cajas quesos y 8 bultos maqui-
naria. 
Hotel Miramar: 10 cajas whiskey y 
14 bultos provisiones y otros. 
Swift €o. : 215 id id. 
Recalt y Restoy: 16 id id. 
Quarter Master: 714 id Id. 
Friedleln Co.: 813 id id. 
Am. Grocery Co.: 541 id id. 
Milián y cp.: 8 huacales coles. 
M. López y cp.: 3 6 barriles manzanas 
Milián. Alonso y cp.: 25 id Id. 
E. L. Dardet: 13 atados uvas, 4012 
cajas peras, 15 barriles manzanas. 
L. E. Gwinn: 29 barriles y 10 atados 
melocotones, 20 huacales peras, 25 id 
uvas, 10 id coles y 55 barriles manzanas. 
Geo Cotsones: 5 huacales uvas, 3 id 
meocotones, 5 id peras, 1 caja naranjas 
y 1 barril manzanas. 
Garín, Sánchez y cp.: 51 cajas conser-
vas. 
F. Ezquerro: 350 cajas velas. 
J. González Alvarez: 40 barriles man-
zanas, 10 huacales uvas, 20 atados y 10 
barriles peras. 
Toribio González y cp.: 100 sacos ce-
bollas. 
Alvarez y Menéndez: 9 cajas confitu-
ras. 
Landeras, Calle y cp.: 200 sacos pa-
pas. 
F. Parnas: 11 huacales coles. 
Dooley Smith Co. : 12 id id. 
N. Quiroga: 250 cajas huevos. 
F. E . Burton Co.: 1 barril cerveza. 
E . R. Margarit: 25 id quesos, 200 
Id bacalao y 1 id buches. 
Dussaq y cp.: 70 cajas pescado. 
F. Bauriedel y cp.: 47 cajas quesos. 
Pita y hno.: 50 cajas bacalao. 
C. Blasco: 22 bultos y 25 barriles ja-bón . 
R. Otamendi: 10 barriles vinagre. 
Quesada y cp.: 10 tercerolas jamones. 
Galbé y cp.: 25 cajas quesos y 25 id 
bacalao. 
Fernández y cp.: 4 barriles vin* 
310 cajas quesos 3 
T H E R O T A L B A N K O F G A N A D A 
Atrnto fiscal del G*bi«ri» de la RepáMiea d; Ca» Dirá d «»> de los ebejes del K>v.i Vjlr 
Capital y Reserva: $8 .29D.00D—Activo: S43 .350 .000 
KL ROY AL BANK OF CANADA ofrace las mejores garantías para DepOsltoa en Cuenta* Corrientes, y en el Departamento ds Ahorros. SUCURSALES EN CUBA: Habana. Obrapla 33. — Habana. Galiano 92. — Matanzas.—C&rdenas.—Camaguey. Mayarl. — Manzanillo. —Santiago de Cuba. — Cíenfucgos. F. J. SHERMAN. Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapla 33. 
C. 3333 * 1-Oc. 
Cable: Blasco 
Pídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenemos ingenieros Mecánicos y Electricistas con raucüos afios de práctica 
que dan'm informes sobre cualquier proyecto. 
C. B. ST£VE>S & Co. OFICIOS 19 HABANA. 
J. 
gre. 
Romagosa y cp. 
150 id bacalao. 
A. Armand: 150 cajas huevos y 2 
bultos quesos. 
R. Palacio: 10 cajas tocineta. 
H. Astorqui y cp.: 100 cajas quesos 3 
100 id bacalao. 
Dardet y cp.: 28 barriles manzanas, 
Wickes y cp.: 100 cajas bacalao. 
M. Sobrino: 20 atados tabaco. 
Marquetti y Rocaberti: 25 cajas óleo. 
' Lavín y Gómez: 10 cajas tocineta. 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 10 sacoi 
cacao, 2 bultos efectos y 25 barriles glu-
cosa. , 
Viadero y Velasco: 15 id id y 4 bultos 
efectos . 
F. Bowman: 5 barriles peras, 50 14 
manzanas y 500 cajas fideos. 
José Crespo: 2 50 sacos harina de maía> 
Marcos, hno. y cp.: 577 sacos café. 
Muúlz y cp.: 5 tercerolas jamones. 
Cuban and Pan American Express Co» 
52 bultos efectos. 
Southern Express Co.: 33 d d. 
Havana Brewery: 525 id id. 
Expreso Ambos Mundos: 1 id id. 
Havana Central R. R. Co. : 5 id id. 
Amado Pérez y cp.: 4 id id. 
R. Perklns: 11 id id. 
El Progreso: 4 7 id Id. 
Morris, Heymann y cp.: 15 id id. 
M. Fernández y cp.: 10 id id. 
P. R. Guzmán: 6 id id. 
J. Fortún: 25 id id. 
R. L. Moré: 4 Id id. 
J. Fernández j cp.: 15 id id. 
T. E . Besosa y cp. : 22 Id id. 
Sánchez y Rodríguez: 3 id id. 
J. H. Steinhardt: 6 id id. 
Molina y hno.: 4 id id. 
C. H. Thrall Co.: 20 Id Id. 
C. Hempel: 3 id id. 
G. M. Maluf: 6 d id. 
Franco, Rey y cp.: 6 Id id. 
P. CaEce* y cp.: 4 Id Id. 
D. Ruisánchez: 2 id id. 
J. Sarol: 3 id id. 
A. Grupe: 3 id id. 
S. Pía C.: 7 id Id. 
M. Kohm: 12 id id. 
La Habanera: 2 id Id. 
V. Soler G.: 3 id id. 
González y González: 2 Id Id. 
Fernández y cp.: 15 id id. 
F. G. Robins Co.: 58 id id. 
M. Barba: 15 id Id. 
A. B. Horn: 23 id id. 
Barañano, Gorostiza y cp. 
Secretarlo de Hacienda: 2 
H. Blanke: 1 id id. 
A. Salas: 2 id Id. 
Gómez y cp.: 5 Id id. 
Mesií-e:í y cp. : 11 id id. 
Cándalas, Piñón y cp.: 13 Id id. 
M. F. Cibrián: 4 id Id. 
Schwab y Tillmann: 151 id id. 
Villazón y cp.: 12 id icl. 
Alfonso Parejo: 14 id Id. 
D. Rodríguez: 11 Id id. 
Pumarlega, Pérez y cp.: 7 id icl. 
González, García y cp.: 2 id id. 
M. Soriano: 1' id Id. 
Armengol y Geli: 6 id id. 
V. Real: 10 Id id. 
E. Serrano: 8 id id. 
Mishor: 4 Id Id. 
Jurick: 5 Id Id. 
Ahedo: 3 Id Id. 
Ferrocarril del Oeste: 29 Id id. 
Armand y hno.'; 102 id Id. 
F. Carballo: 1 id id. 
Gas y Electricidad: 3 id id 
J. S. Villalba: 6 id id. 






Maximino Alvarez del Llano 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su ©ntierro 
para las cuatro de la tarde 
del día de hoy, loa que suseri-
ben, su viuda, hijos, herma-
nos y demás amigos que sus-
criben ruegan á sus amista-
des encomienden su alma 
á Dios y se sirva concurrir 
á ia Quinta Covadonga, para 
acompañar su cadáver al Ce-
menterio de Colón, favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana, Octubre 8 de 1908. 
Juana Menéndez viuda de Alva-rez—Maximino, Fernando, Virginia Manuela, Antonio, Loreuzo, l£del-mira. Josefa, Evangelina y Francis-ca Alvarez y Menéndez—Severino y Francisco Alvarez del Llano—Jaime Alvarez—Jacinto Argudín—Manuel Alvarez Argudin—José Fernández —Fernando Faeyo—Florentino Mi-randa— i. anión Reigosa—Manuel 
Cuervo Gregorio Díaz—Braulio Díaz. i_s 
U D E B Í 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a c u s -
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n -
se á n u e s t r a o f i c ina A m a r g u -
r a m i m . 1. 
á C o . 
c mi 
(BANQUEROS) 
DIAKIO DE LA MARINA—Edición do la mnrana.—Octubre 8 de 1908. 
Campa y hno.: 6 id id. 
p. Sánchez: 9 id id. 
Taladrid, hno. y cp.: 8 id id. 
Falacio y García: 13 id talabartería. 
Briol y hno.: 2 id id. 
Incera y cp.: 32 id id. 
A. González: 20 id efectos. 
Havana Goal Co.: 17 id id. 
M. Johnson: 53 id drogas. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 133 id id. 
F. Taquechel: 39 id id. 
Majó y Golomer: 16 id id. 
A. González: 9 'id id. 
D. Amador: 6 id id. 
Pérez, González y cp.: 15 id sombre 
R. J . Silveira: 240 id id y 200 id sal. 
Lombardo, Arechavaleta y cp.: 60 ter-
cerolas manteca y 2 50 sacos harina. 
Cañizo y cp.: 200 id Id. 
A. Solaun y cp.: 75 tercerolas man-
teca. 
Swls, Gal! y cp.: 300 sacos harina. 
12 Id id 
ros. 
Viuda de F. Parajónu é hijo: 2 id id. 
Barbcock Wilcox Go.: 9 id maquina-
ria. 
L. G. Leony: 5 id id. 
.T. Sisto: 2 id id. 
Baaterrechea y hno.: 11 Id id. 
F. P. Amat: 34 id id. 
Cuban Am. Sugar Go.: 37 id Id. 
V. G. Mendoza: 6 id id. 
Fernández Castro y cp.: 2 Id papel. 
J. López R.: 9 id id. 
Rambla y Bouza: 85 id id. 
Internacional P. T. Go.: 60 id id. 
National P. T. Co.: 25 id id. 
Snare Trieste Co.: 91 id materiales. 
Flelschmann Co.: 2 neveras levadura. 
J. A. Bances: 1500 atados cortes. 
M. Suárez y cp.: 6 pacas tabaco. 
H. Upmann Co.: 124 id id. 
J. A. Vila: 400 tambores carburo. 
G. B. Stevens Co.: 20 bultos maqui-
naria y 1501 barriles cemento. 
G. Bulle: 100 cajas aguarrás y 71 
bultos soda y otros. 
Harris, hno. y p.t 26 id efectos y 
*)000 tambores carburo. 
Alvarez, Cornuda y cp.: 114 bultos 
máquinas de coser y accesorios. 
Fernández, Avendaño y cp.: 200 ba-
rriles cemento. 
Pons y cp.: 37'5 id id. 
Taboas y Rodríguez: 100 id yeso. 
J . A. Roig y cp.: 150 id id. 
Viuda de H. Alexander: 50 tubos. 
M. Alvarez y cp.: 3000 sacos abono. 
A Díaz: 1671 piezas macera. 
Pons y cp.: 6 bultos calzado y otros. 
Viuda de Aedo Ussía y Vlnent: 13 id id 
F. Tamames: 3 id id. 
A. Fuentes: 13 Id id. 
Veiga y cp.: 7 id id. 
S. Beiiegau: 17 id id. 
J, Majon Jiménez: 3 id id. 
Martínez y Suárez: 42 id Id. 
E . Hernández: 5 id id 
Alvareá, García y cp.: 
A. Gabrisas: 22 id id. 
T. Magriflá: 5 id id. 
T. Cagigas: 2 id id. 
M. Sergo: 5 id id. 
Valdés é Inclán: 5 id tejidos y otros 
R. Muñlz: 1 id id. 
Castaños, Galindez y cp.: 11 id id. 
V. Campa: 8 id id. 
Gómez, Piélago y cp.: 15 id id. 
Soto y Fernández: 1 id id. 
Sánchez, Valle y cp.: 4 id id. 
Mvarez, Valdés y cp.: 1 id id. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 8 id Id. 
P. Gómez Mena: 14 id id. 
V. Urufiuela: X id id'. 
Ansa y Hierro: 1 Id id. 
J. G. Rodríguez y p.: 9 id Id. 
M. F. Pella y cp.: 1 id id. 
Loríente y hno.: 10 id id. 
Huerta, G. Cifuentes y cp.: 16 td id 
Fernández y cp.: 4 id I*d. 
R, de la Riva: 1 id id. 
Huerta, Cifuentes y cp.: 8 id id. 
Menéndez y García Tuñón: 11 id d. 
prieto, González y cp.: 3 id Id. 
Bagos, Daliy y cp.: 2 id id. 
Inclán, García y cp.: 1 id Id. 
Cobo y Basoa: 3 d id. 
González, Menéndez y cp.: 4 Id id. 
T. B. Glow é hijo: 92 id ferretería. 
Marina y cp.: 88 id id. 
L. Aguilera é hijo: 394 idjd. 
Gasteleiro y Vizoso: 31 id id. 
\spuru y cp.: 9 id id. 
A. Rocha y hno.: 290 id id. 
;. de la Presa: 18 id id. 
t.chútegui y cp.: 38 id id. 
Aoevedo y Pascual: 31 id id. 
E. García Capote: 3 id id 
ororcatlza, Barañano y cp.: 
A. Uriarte: 138 id id. 
González: 130 id id. 
Fernández: 22 id Id. 
S. Gómez y cp.: 48 id id. 
Alvarez y cp.: 1 Id id. 
Alvarez: 24 id Id. 
Purdy y Henderson: 572 id Id. 
Knight Wall: 332 Id Id. 
M. Viar: 51 id Id. 
Benguríâ  Corral y cp. 
Araluce, Martínez y cp 
C. Valdeón: 1 id Id. 
Alonso y Fuente: 204 id id. 
Am. Trading Go.: 3420 Id Id. 
8. Efrea: 8 Id id. 
Fernández y Ganoura: 15 id Id. 
R. Supply Co.: 45 id Id. 
J. Basterrechea: 41 id id. 
Moretón y Arruza: 10 Id Id. 
American Supply Co. : 30 Id Id. 
Orden: 2 765 id id, 143 id mercancías, 
7 barriles vinagre, 25 barriles aceite, 425 
cr.jas leche, 1 automóvil, 10 rollos papel, 
7 cajas galletas, 2 cajas cacao, 500 cajas 
bacalao, 2 id ron, 1 bocay ginebra, 1|4 
casco whiskey, 1 caja pimienta, 1 Id Ja-
mones, 1615 sacos cafó, 30 bultos melo-
cotones, 32 bultos maquinaria, 4 barrles 
y 100 sacos papas, 11 narrlles cebollas, 
2 id remolaiha, 1 barril nabos, 18 bultos 
uvas, 2 huacales legumbres, 28 cajas con-
servas, 3 d quesos, 1 bulto tejidos, 17 ba-
rriles manzanas, 10 huacales peras y 10 
Id coles. 
359 
Vapor alemán Allemannla procedente de 
Tampico y Veracruz consignado á Hellbut y 
Rasch. 
DE VERACRUZ 
E. R. í.íarê rlt: 253 sacos garbanzos y 
254 sacos frijoles. 
A. Pelayo y comp.: 183 sacos frijoles. 
GOLESIO M CQBlOQiS 
OOTIZAOION OFICIAL 
CAMBIO» 
nanqn̂ ros uonereio 
Londres 3 d|v. . . . 20% 
" 60 d|v. . . . 201/2 
París 60 d[v. . . . 6% 
Alemania 3 d|v. . . 5% 
" 60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 d|v. . 10% 
" " 60 d|v. . 
España ni. plaza y 
cantidad 3 d[v. 
marcial. . . . 
Descuento papel co-
Mcnedas Comp. 
Greenbacks. . . ' 9 % 
Plata española. . . 92% 
AZCOáRES 
AzGcar centrifuga ae guarapo, povan-
•ación 96' en almacén A precio de embar-
que & 4-13¡16 rls. arroba. 
Id. de miel polarización S9. en alni9.cCn 
á precios de embarque 3 % rls. arroba. 
YAIAjRSa 
20% pjO. P. 
20 pjO. P. 
6% p|0. P. 
4% plO.P. 
4 pjO. P. 
9% p|0. P. 
3% 4% p¡0. P. 
» 13 piO.P. 
Tena. 
9% PIO. P. 
93 p O. P. 
roñaos panuo»* Bonos de la R. de Cuba 
Bonos de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . . . 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 
Id. id. id. Id. en oí ex-
tranjero. . . . . . 
id. id. (segunda hipote-
cad domiciliado en la 
Habana 
Id. Id. en el extranjero. 
id. primera Id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. Id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . 
Son os p timera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bobos de la Compañía 
Cuban Central Ral)-
way 
l ú . de la Co. da Gas Cu-
bana 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara 4 Holguín. . . . 
id. del Havana Electric 
Raílway Co. (en circu-
ción 
Idem de la Compañía da 
Gas y Electricidad de 
la Habana 
Bonos Cmpañfa Eléctrica 
te Adumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 
Id. ue los F. C. (J. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 



















462 id id 
102 Id id, 




Greenbacks contra oro español 109% 
á 93 




Feudos p&bLIcos Valor PIO. 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba sin 
.;;.n( o 'Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 68 
B?uco Agrícola da Puer-
to Príncipe en id. . . 65 
Banco de Cuba N 
Compañía dei Ferroca-
rril del Oeste N 
Compauía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas» N 
fd. id. (acciones comu-
nes) M 
Cr.mp&Sía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . N 
Compr.ñia Dique de la 
Habana sin 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo 140 
Ferrocarril da Gibara á 
Holguín N 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric B.alJ-
ways comp 89 
Acetonas Comunes del 
Havana Electric Rall-
ways comp 35% 
Compañía de Ga« y Elec-
tricidad de la Habana 101% 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Traccióú. 
de Sar.tlRffo 28 
F. C. U. H. y A. da Re-
gla Lid. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente 85% 85% 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
F. Díaz; para azñcar: J. Patterson; para 
Valores: T. Moeller. 
Habana 7 de Octubre 1008.—El Síndi-







Empréstito da la Rapü-
blica 
Id. tía la R. da Coba 
deuda interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones sogunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones hipoteca-
rías F. C. Cieutuegos 
& Villaclara. . . . 
Id. Id .id. segunde. . 
la. primera 1? irocarrtl 
Caibarién 
Id. _ primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera 3an Cayeta-
no á Viñales. . . . 
Bonos hipotecarios de I» 
Comq paula de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) eonsclidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 
Boros Copaüla Qas Ca-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba etm idos en 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Watca 
Workes *. 
Bonos hipotecarios C«a-
tral Covadonga. . . . 
Bonos hipotecarlos Cen-
tral Covadonga. . . 
Ca. hJlec. d© Alumbrado 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Español ae la nía 
de Cuba (en dreulfr 
ción 
Banco Agrícola de Fuer" 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
Ce myañiR de r orrocarrt-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada. . . . 
On. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . ., 
Compañía Cubana Cea • 
tral Railway Limited 
Preferidas. . . . . 
ídem id (comucac), « 
Fer̂ acorril da Gibara ft 
Holguín 
CompañíL Cubana de 
Alumbrado de Qas. . 
Compañía de Gas y fílee-
tricidad de la Habana 
Dique da la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio da la 
Habana (preferidas) . 
Id. id. Id., comunes. 
Compañía de Construc-
ciones, Renaracíonos y 
Saneamiento de Cuba. 
Comoañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
feridas 
Compañía Havana Eiwc 
trie Railway Co. (cí 
muñes 
Compañía Anónima 31 
tanzas 
Compañía Alfilerera ' 
ba'iia -
Compañía VidHera de 








































Habana, Octubre 7 de 1908. 
Apntamieiito de la Habana 
Departamento de Administración 
E D I C T O 
COHffiMto por esms ie Jos mete 
Kjercieio de 190S á líJOí) 
Por el presente se hace saber á los con-
tribuycm.es per carros de dos ruedas, con-
cedida por la Secretaría de Hacienda la 
autorización que se le pidió para verifi-
car por semestres el cobro de la patente 
respectiva el Ayuntamiento en sesión or-
dinaria de segunda convocatoria celebra-
da en esta fecha, acordó conceder á dichos 
industriales un nuevo plazo para el pago 
sin recargo de dichas cuotas el cual vence-
rá el día 10 de presente. 
Lo que se publica para general cono-
cimiento . 
Habaij:v. Octubre 1 de 1 908. 
Julio de Cárdenas 
Alcalde Municipiil. 
C. 3378 3-6 
L A M E R C A N T I L 
c o m p a S i a n a c i o n a l d s s e g u h o s c o n t r a i n c e n d i o s 
A P R I M A F I J A . 
C A P I T A L : S 1 , 0 0 0 , 0 0 0 
DEPOSITO EN LA TESORERIA GE LA REPUBLICA DE CUBA $ 7 5 . 0 3 3 . 
Hace seguros «obre propiedades urbanas, establecimientos mercantiles é 
industriales, mercancías en la Aduana, Almacenes y Depósitos sobre Bateyes de 
ingenios. 
Esta Compafiía es la única Nacional que existe á prima fija y por esta cir-
cunstancia tiene la ventaja para los señores asegurados, en caso de siniestro 
el pronto arreglo de él, por residir en la Habana su Dirección. 
Las primas que aplica son tan económicas como las puede aplicar cual-
quiera otra compañía. 
Agentes Locales en las principales poblaciones de la República. 
DOMICILIO SOCIAL Y DIRECCION: 
AMARGURA M. 11 Y SAN IGMAGiO M. 58. 
Empresas l e n í a n t H e í 
Teléfono 3301. 
c 2273 
Apartado correo: 1191. 
48 J13 





Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo de Dirección: 
JAVIER DE VARONA 
Hacendado y comerciante banquero. 
JUÁJí BILBAO 
Propietario y hacendado. 
Dr. ENRIQUE HORSTMANST 
Abogado y propietario. 
Departamento de Certificados Redimibles de $25, $50 y $101), drt 
cuota mensual de 25 cts., 50 cts. y Un peso. 
Afirencia general en la Habana: Coba 106, entre Muralla y Sol. 
3320 1-Oc. 
BANGO MAGIOMAL DE GURA 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO 
Activo en Cuba $33.449,000.00 
OFICINA PRINCIPAL QUINCE SUCURSALES 
Habana en Cuba 
ÍSPARTAidENTO DS AS0KB03 
Abierto todos los díaa hábiles de 9 á 3 (coutínnas), y pa-ra recibir depósitos los sábados por la noche, da 8 á 8. Es-tas horas corresponden igualmente á las Sucursalos da este Banco en Oaiiano 84 y Monte 226 (Cuatro Caminos). 
TENEMOS ESTE DEPARTAMENTO para recibir «a depéirito cantidades desdo $5 en adelanto y abonamos so-bre estos depósitos intereses á razón del 3 pg anual en k.B días 15 de Enero, Abril, Jallo y Octubre. Después da hecho el primer depósito los snbsignieates pueden ha-cerse por cualquier montante. 
ESTE Departamento proporcionará con gusto cuan-
tos informes se deseen sobre dicho departamento. 
C. 3305 1-Oc. 
B A N C O D E U H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
T T A "FS-AZgO"-^. 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $5,000.000.0D Or: Americano. 
P A G A D O , . . S2.500,OOOJD „ 
nFOSITARÍO DEL3S FONDOS DBL S3 M i ¡ ) í i m m i 
Presidente: CARLOá D E ZALDü 
X> X X I . JE3 O O? Q J?L-¿13 S i 
José I. rte la C&nmnb Elias Miro. 
Sanas E. rte Alr iré. Fe lancu le KtUl). 
Miguel Meadi>2<w -llamos Jarv4i<».. 
Secretario: Carlos I. Párraya (jk-rente: Narc iso Gnm y Carrcrrt'í. 
Descuentos, préstamos, compra y venta de ariros soore ei m-
terior y el extranjero. Oírece toda clase de íaciiidadeá banoarlal 
C. 3374 78-lOc. 
557 
Goleta ingrlesa Delta procedente de Pasca-
goula conslgrnada & la orden. 
A la orden: 8,DG8 piezas con 250.926 pies 
madera. 
358 
Vapor noruego Galveston procedente de 
Galveston consignado á Lykes y hermano. 
(Para la Habana) 
León y AnsoStegui: 270 sacos harina. 
Galbán y cp.: 80 id chícharos, 500 id 
harina y 250 tererolas manteca. 
J. Regó: 250 sacos harina. 
A. Fernández y cp.; 500 Id afrecho. 
Huarte y Otero: 500 Id id y 250 id 
mafz. 
Knight Wall: 1 saco semillas. 
Barraqué y cp. : 300 id harina. 
1̂. V. RIvas: 250 id id. 
áabatés y Eoada: 250 toneles grasa. 
García, hno. y cp.: 85 tercerolas man-
teca . 
Fernández, García y cp.: 60 tercero-las Id. 
Quesada y cp.: 75 tercerolas Id. 
González y Costa: 75 tercerolas id. 
B . Fernández y cp. : 25 tercerolas id. 
f.avín y Gómez: 50 tercerolas id. 
E. Luengas y cp.: 30 tercerolas y 
18 2 barriles Id. 
F. Wolfe: 2000 sacos alim-ento. 
Arana y Larrauri: 250 id maíz. 
Herrera y Valdés: 250 Id Id. 
E. Rodríguez: 25 cajas huevos. 
Loidi y cp.: 250 sacos maíz. 
Crusellas, hno. y cp.: 1250 atados 
cortes. 
G. Bulle: 1250 id Id. 
W. M. Croft: 50 cajas aceite y 600 sacos harina. 
Orden: 65 barriles aceite. 
CPara Matanzas) 
Casalins y Boada: 200 sacos sal y 35 
tercerolas manteca. 
A. Luque: 499 sacos harina. 
COTÍZACIOS OFICÍáL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Bliíotea del Banco Espaflol de ¡a isla 
de Cuba contra oro 5*4 á 5% 
PROPOSICION PARA LA COMPRA DE CARPON BITUMINOSO — Oficina del Depot. Quartermaster, Arsenal Habana. — 26 de Septiembre do 190&— Bajo pliegos cerrados, v sujetos á las condiciones roglam? ntarias serfin recibidos por el Capitán S. H. Ford, Depot Quartermaster Arsenal, Habana, pro-posiciones para la compra de 2350 tonela-das, aproximadamente, de carbón bitumino-so, propiedad de los Estados Unidos alma-cenado en el Ars. nal. Habana. Más infor-mes pueden ser obtenidos del Capitán Sian-ley H. Ford, Depot. Quartermaster Arse-nal, Habana. 
C. 3205 alt. 6-26 
Esta es la cantidad eme paffS LÁ TROPICAL al E s -
tado Cubano por impuesto soto la prcáucción ás sa 
cerveza : urants el año de contnto qu? smpo33 en h * St3 
HoviemlDre de 1903 *r terminó en 31 de Octubre de-133 7, 
Las demás marcas de cí'rvtv,:i, así las imporc i-
das como las íabricn-i is en el país, sumarías ro-
das juntas, lian ouedad ? rany por (iel>aj:> d^ 
aquella cifra en é» pago ilei hnpiiesto. Ui cjao 
muestr» que es LA T i i J P I C A L la cerveza m;U 
solicitada. 
i-Tía 9 
Cotizaciones de la Bolsa de &ew York 
Enviadas por cable por los Síes. Milltr <£ Co. Miembros del "Stock 
Exchange"—Oficinas: Broadway 29. New York 
Corresponsales: M. de Cárdenas & Co. Cuba 74. Teléf. o 142 






A t c h i s o n . . . . 
Baltimore &; Ohio. 




Bt. Paul. . . 
Missouri Pacific. 
N. Y. Central. 
Pennsylvanla. 
Readlng Com. 
Great Northern pfd. 
Southern Pacific. 
Union Pacific. 
U. S. Steel Com. 





ar.ii ' ••' 
75Vi| 75% 
87 | 87% 
132 |132 
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% G U A R D I A H " 
Corresponsal del Banco ^ 
Londres y México en la Hep(i, 




Facilitan cantidades sobre hj, 
potecas y valores cotizablea. 
OFICINA CENTRA.L: 




" E l R 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA UNCEN DIOS 
Eslatteiúa cu la H a t o el aüo 1855 
ES LA UNICA NACIOriAL 
j l l eva 52 años de existencia 
7 do operaciones continiui 
CAPITAL respon-
sable $ 4 8 . 4 4 5 , 1 4 5 - 0 ( 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fecha. J 1.649,168-181 
Asegura casas do maposterTa sin ma-
dera, ocupadas por familias, á 25 contavojl 
oro español por 100 imuai. 
Asegura casas de manipostería ext* ¡ 
riormente. con tabiquería Interior fie 
manipostería y los pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por famlllju, 
& 32%' centavos oro español por 1001 
runial. 
Casas de madera, cubiertas con tejas,! 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no| 
tengan los pisos de madera, habitadas 
lamente por familia, á 47% centavos 
español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de tejaa del 
!o mismo, habitadas solamente por f». 
millas, á 35 centavos oro español por 100 
anual. 
Los edificios de madera que tengan e* I 
tableclmientos com bodegas, café, etc.,1 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, 
la bodega está en escala 12, que pa 
$1.40 por 100 oro español anual, el 
flcio pagará lo mismo, y así sucesivai 
te estando en otras escalas; pagando 
siempre tanto por el continentt como 
el contenido. 
Oficinas: en su propia edificio.. Emi 
drado 34. 





a i % ] 










uca.-3. ssiu uamti ui I I X A I 
uiuriea fetcaoiécUta en Iíjé^Ojl1, cu oi iitorai do 
esta, uaiüa. 
•Para evitar íalsitica-
cj«mtí.s, las latas neva-
rán estam pada* ea la^ 
lapitas mu palabras 
LUZliKlLLANTEy eu 
la enijueLa estará im-
presa la marca de tá-
urica 
UN ELKFANTE 
que es nuestro exciusi'-
a o uso y .se perse^mrf» 
con vdíJo el rijjor <le h4 
Ley á luMalsiiicadores 
EÚceíts Lnz Brílliiíi 
<iue oí recemos al pú-
hiieo y que no tiene ri-
val, es el producto de 
una íabricacióu espe-
cial > que preseuta ei aspecto tle a{fua ciara, produciendo una LUZ TAN 
llEAt̂ AOSA, win Humo ui mal olor, que natía tiene que envidiar al más 
puriíicatlo. Este acene po.seo la grau veut̂ ja (i« uo ludamarse cu el caso de 
rompérselas lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente PAÍtA 
EL. üSO J>E LAS I?A diLl AS. 
Advertenciaá ios consumidores: LA LUZ BKILLAÍíTE, marca K L E -
FA^TK, es î usil, si no superior en condiciones iumimeas, al <íe mejor ciase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de I S t J X Z f y . 4 . y O A S O L I S i , do 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á pruciot re-
ducidos. 
The West India OiJ «olinin j Co. —O.ioi ia: S a W A OLAifiA. 5."ll il»ana. 
C. 3303 l-Oc. 
o iü ls lén do Ferroearrliüs 
Autorizada por esta -Comisión la ín-
presión de quinientos ejemplares de laj 
Memoria de la misma correñv-ondientij 
al año fiscal de' 10 0.-, c. iror. de nrdenj 
del Señor Presidenr.- ?c r'-n .- . p. I ov estil 
me-lio, á los industriales del gremií̂ H 
Impronta que deseen hacar projíô î iî B 
en la subasta que deberá celebrarse.Ĵ H 
la ejecución del referí lo trabajó, á^H 
nueve de la mañana del día troce dê B 
tubrw próximo, bajo las c oivlir-ion-, s con-
signadfté en el Pliego que se baila de 
niücsto en ia Oñcina del üocreLai'io 
suscribe. 
Las- proposiciones se 'i-i-rirán n' 
Fres i' r.ic 6e la G0mlsl6d, bajo plj;-.p:oH 
rra.'o. con la inscripción siguientes; "1 
•iín para ol trabajo da imprer-'óu 
¡a McT-ioria ce la Comisión de Feritfl 
rriles." 
No se admitirán pliegos dospuós de 
hora nef¡í»la-la pr.ra rocib'.rl'os. ' j 
Lós H'jlfaíor* • cor :v;:".5 en la tá 
el mornécto ;o r̂ esentarla. 
Jurtiñcr :ón roa ol correapondiéní 
cilio haUai'fe r*1 eorvirnte en el, 
do '.1 o.VhtrÍbución industrial scbr< 
La Comisión so reserva el dereal 
ad a ir ir cualquiera de las prcposí¿ 
que se presenten ó do rechazarlas J 
Mí: DELO DE PROPOSICION 
N. N., Industrial del Gremio de 1*1 
prenta, establecido en enterado 
las condiciones de ia subasta anuncia*! 
en la Gaceta Oficial de la P.epúbll̂ ^H 
día . . . . del actual, ofrece efecttfl • 
trabajo de i::r. reoió-i, litografía y • I 
cuadernación de 500 ejemplares de 'I 
Memoria de la Comisión de Ferro-carr';;! 
ies correspondiente a! año fiscal de | H 
á 190G, con arreglo á l:;" condiciones a I 
Pliego, aprobada al efecto, por la caB̂ j 
dad de. . . . (en letra) eoraprometién̂ H 
á entregar concluido dicho trabajo en I 
rérmino de á contar de i.''. feC • 
de la adjudicación de esta -ubastaj 
Fechad 
Firma: 
•Lo que de orden del Sr. Presidentê 1 
la Comisión, se publica en la Gaceta 
clal para general conocimiento. 
Habana, Septiembre 25 de 1908. 
YA Secretario, 
Ldo. Alejo Sánchez Acost*-
C. 3206 alt. 
C A J A S B E S W i D H 
Las tenemos en nuestra BoV 
da construida con todos los ao* 
iantos modernos y las alquiU111 
para guardar valores de to^ 
clases, bajo la propia custodia 
los interesados. 
En esta oficina daremos todfi 
I los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
AGUIAR N. 108 
¡ N . G E L A T S y C O W I I 
C. 283C BANQUJSKOS* '£2 .14̂  
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¡Qué cosa más grande entre todas 
las maravillas de la creación que el es-
píritu del honibre—esto que hace vi-
brar nuestro cuerpo en los momentos 
culminantes de la vida, que nos enar-
dece y sugestiona cuan-do una idea 
generosa se ha aposentado en lo más 
puro de nuestro sér, en lo más re-
cóndito del alma,—y sin embargo, 
cuál otra más olvidada y preterida 
entre nosotros, cuál otra que menos 
influya en nuestras costumbres socia-
les y que menos valga y represente en 
nuestras luchas y especulaciones polí-
ticas! 
El espíritu, el imperio de la razón, 
la dulce tiranía del sentimiento, todo 
lo que es nobleza, lo que es entusias-
mo, lo que es vida, apenas si aparece 
como leve ráfaga en el ambiente en-
rarecido de esta pobre sociedad nues-
tra, y por eso en las controversias que 
A menudo se sostienen, en las polémi-
cas que se inician, en los combates po-
líticos que emprenden unos elemen-
tos contra otros, se observa á la pri-
mera ojeada que en ellos no hay más 
que un móvil: el de la pasión; no hay 
más que una influencia: la del interés 
personal y egoista; no hay más que 
una aspiración, un anhelo, un objeti-
vo: el echar á rodar por el fango al 
<|tie censiguió apoderarse de la cum-
bre. 
Da pena confesarlo, pero jqué re-
medio, si ya no se puede ocultar, si 
es un mal que salta á la vista, una en-
fermedad cuyos síntomas se ofrecen 
diariamente á la observación superficial 
de las gentes? ¿No estamos viendo un 
día sí y otro también la huellaqueaquí 
dejan, el influjo que ejercen entre la 
mayoría del público las grandes mani-
festaciones del arte y del pensamiento, 
todo aquello que habla al alma, que 
se dirige al espíritu, que va directa-
mente á conmover las fibras más de-
licadas del corazón? ¿Acaso habrá que 
encarecer una verdad tan palmaria y 
tan evidente como la de que aquí no 
se pueden dar conciertos clásicos, ver-
daderas audiciones de ópera, confe-
rencias de carácter literario y educa-
tivo porque no hay público que con-
curra á semejantes espectáculos, ya 
que éstos no es posible que se sosten-
gan con dos (5 tres docenas de profe-
sionales y de aficionados? Y ¿quién 
ignora que en las pocas buenas libre-
rías que en la Ha/bana existen, apenas 
se venden más que unas cuantas no-
velas de folletín y media docena de li-
bros de versos malísimos, mientras se 
cubren de telarañas en las estanterías 
obras de positivo mérito, volúmenes y 
más volúmenes de trabajos notables, 
concienzudos, que contienen tesoros 
de observación maravillosa, toda la 
savia de entendimientos fuertes, todo 
p! vigor de corazones nacidos para 
sentir y para crear? 
A este respecto conviene que recor-
demos aquí lo que nos decía hace poco 
un ilustre compañero nuestro, refi-
riéndose é una conversación que había 
sostenido en Santander con el insigue 
polígrafo español don Marcelino Me-
néndez y Peí ayo. Preguntándole nues-
tro indicado amigo si correspondía el 
público á su admirable labor intelec-
tual, si sus sabias investigaciones crí-
ticas y si sus luminosos juicios sobre 
el pasado hallaban fácil salida en el 
mercado literario, contestóle el emi-
nente catedrático que en estos últimos 
años (había aumentado en España con-
siderablemente la afición á tal géne-
ro de estudios, pero que sobre todo en 
algunas Repúblicas de Hispano-Amé-
rica, en Méjico y la Argentina, por 
ejemplo, esa afición había adquirido 
proporciones muy alentadoras, á juz-
gar por la venta de sus libros.—''Y 
en Cuba ?''—interrogóle nuestro amigo, 
—"De Cuba siento no poder decir otro 
tanto, y es lástima, porque un aumen-
to efectivo en las relaciones espiritua-
les coen la Madre Patria, sería demos-
tración evidente de que en aquella flo-
reciente República se afianzaba el ti-
po étnico, de que jamás perdería allí 
su preponderancia el vigoroso espíritu 
de la raza." 
Aunque duela al patriotismo de 
cuantos aquí vivimos, tenemos que re-
conocer que en Cuba se 'lee poco, y de 
lo poco que se lee, no se concede des-
graciadamente la preferencia á la lec-
tura sana, de tonos educativos, de ele-
vadas tendencias pedagógicas; y que 
ademiás de leerse poco y mal, se pres-
ta una atención limitadísima á todo lo 
que significa arte, á todo lo que 
envuelve un propósito de cultura, 
y de belleza. Y esto es desastroso y 
por patriotismo debemos procurar re-
mediarlo, porque, de lo contrario, esas 
campañas que sostienen determinados 
periódicos y que avergüenzan por lo 
procaces á las personas decentes que 
involuntariamente se enteran de ellas, 
y esas luchas encarnizadas y renco-
rosas que traen á mal traer á unos par-
tidos con otros, y esos desconsolado-
res afanes de ciertas gentes por ali-
mentarse de las migajas del Presu-
puesto, y todos esos alarmantes sínto-
mas de descomposición que flotan en 
el ambiente de la sociedad cubana, 
irán en progresión ascendente, oonsti-
tuyendo un serio peligro para que se 
restablezca la paz moral y material y 
para que se inaugure bajo favorables 
auspicias el gobierno de Cuba por los 
culbanos. 
La situación es crítica, pero no mor. 
tal; los peligros que nos acechan son 
muchos, pero no insuperables. ¿Có-
mo los venceremos? Cultivando el es-
píritu para los combates fecundos de 
la inteligencia, adiestrando la volun-
tad en el noble ejercicio del deber ciu-
dadano, disponiendo el corazón para 
que en él tengan fácil acceso los más 
puros y tiernos afectos de la vida... 
POR LA EXPOSICION 
Con este título publica el Avisador 
Comercial un bien meditado artículo, 
del cual son los siguientes párrafos 
que con gusto trasladamos á nuestras 
columnas: 
" E l D i a r i o de l a M a r i n a ha seña-
lado la utilidad de celebrar una expo-
sición agrícola é industrial y creemos 
que siguiendo la id̂ a anteriormente 
emitida por el doctor Meza y la más 
tarde sustentada por el señor Héctor 
de Saavedra, podría de una vez le-
vantarse un edificio apropiado que 
sirviera para celebrar anualmente 
grandes certámenes en que exhibir 
nuestros adelantos, con demostraciones 
de lo que en este país pueden el tra-
bajo y el capital y la fuerza que tie-
nen de producción y atracción. 
El señor Camps, que conoce, como 
pocos de nuestros hombres, los campos 
de Cuba y sabe todo lo que en ellos po-
dría producirse con una conducta en-
teramente contraria á la que se viene 
siguiendo por la opinión y por los go-
biernos, apoya al D i a r i o y pide la ce-
lebración del certamen agrícola en 
gran escala, con premios que alienten 
al trabajo y al estudio á nuestros agri-
cultores. 
Pocas fiestas, pero que esas pocas 
sean tan buenas y recomendables que 
agraden á todos y en todos dejen el 
deseo de volver á verlas, eso es lo que 
debe ser el programa de nuestras fies-
tas invernales para hacerse duraderas 
y acreditarse siéndonos útiles. Y uno 
de los números de tal programa po-
dría ser el de esa Exposición de pro-
ductos agrícolas é industriales, que 
aun siendo corto el tiempo disponible 
para llevarla á cabo, podría hacerse 
con lucimiento que dejara trazado el 
camino y abriera la puerta á otro me-
jor y mas amplio certamen en el año 
próximo. 
Como ya se ha hecho algo de lo que 
se propone y puede tomarse de ello pie 
para combatir la idea, alegando que 
esas fiestas atraen poco la atención 
pública, debemos empezar por decir 
i que no sirve el alegato por falso. Se 
j hizo, en verdad, una Exposición ó algo 
parecido en la Quinta de los Molinos; 
I pero se hizo sin arte, gusto ni propó-
sito definido para que sirviera al obje-
to de enseñar, distraer y llamar; esas 
miras debe tener todo certamen que 
entre nostros se lleve á cabo: el de en-
señar á los productores, inspirar al 
pueblo confianza en sus destinos por 
la riqueza que puede desarrollar y 
atraer al trabajo y el capital extranje-
ros, demostrándoles todo lo que Cuba 
ofrece al empleo de energías y activi-
dades. Mas ejemplar que la Exposi-
ción celebrada en la citada Quinta fué 
la que algunos horticultores y arbori-
cultores realizaron en Prado hace po-
co tiempo y también adoleció de falta 
de preparativo en la opinión, que al 
enterarse de su existencia, la halló 
cerrada. 
Los festejos invernales deben dispo-
nerse tomando para ello las medidas 
que los tropiezos de lo pasado aconse-
jan, viendo que con menos dinero pue-
de hacerse mucho más de lo que se 
hizo, manejándolo con más cuidado y 
dejando al pueblo la parte principal 
que en toda fiesta debe tener para que 
no sea una mascarada. Pensando que 
dispone la Corporación Municipal de 
una cantidad importante para el pro-
grama y que el Estado contribuirá con 
otra no menor, creemos que basta sin 
que se acuda al público en demanda 
de dinero que debe hacérsele gastar 
por su cuenta, en agrandar, hermosear 
y hacer más agradables las fiestas que 
se dispongan que, lo repetimos, deben 
de ser pocas y muy buenas para que 
respondan al pensamiento que han de 
perseguir. 
BiTeno sería ir pensando en la edifi-
cación de un Palacio del Trabajo que 
sirva para celebrar anuales exposicio-
nes; pero esto no debe ser óbice á la 
que este año se lleve á efecto en un 
edificio cualquiera de bastante ampli-
tud para el caso. Y encomendando la 
gestión á personas entendidas, aman-
tes de la producción agrícola, puede, 
desde luego, asegurarse que respon-
dería mejor que ningún otro número 
del programa al propósito que debe-
mos buscar: el de que las distraccio-
nes sean tan útiles como gustosas á 
todos, ya que en el local donde la Ex-
posición se celebre, debe ser de conti-
nuo local de fiestas cultas y atracti-
vas." 
Opinamos lo mismo que el aprecia-
ble colega, menos en lo de que tan so-
lo contribuyan el Municipio y el Esta-
do al sostenimiento y propaganda de 
los festejos, pues en todas partes—y 
bien reciente está el ejemplo que nos 
ofrece Madrid, concretándonos á la ca-
pital de España—las fiestas de carác-
ter popular son costeadas principal-
mente por el comercio, por la indus-
tria, por los organismos económicos, 
por los que representan las fuerzas vi-
vas del país, y los cuales reclaman lue-
go la protección del Municipio y el 
concurso del Estado. 
B A T U R R I L L O 
Cuando, hace algunos meses, se cre-
yó que la Intervención se prestaría 
á edificar en firme algo conveniente 
á la personalidad cubana, y las mira-
das de los hombres previsores se fija-
ron en los trabajos de la Consultiva 
Agraria, de cuyas iniciativas se espe-
raJba una legislación salvadora de la 
riqueza nacional, el Presidente de 
aquel organismo, mi gran amigo Fer-
nández de Castro, envió á todos los 
jefes de las Delegaciones de la Liga 
en provincias, un ejemplar de la ex-
posición dirigida por el Centro direc-
tor al Gobernador Provisional. 
Los más optimistas creyeron en ca-
mino de salvación los intereses públi-
cos; los más confiados se hicieron la 
ilusión de un pronto renacimiento eco-
nómico, y llovieron las adhesiones y 
los aplausos. 
Hubo, empero, quien participara de 
los temores íntimos del Presidente de 
la Liga, y aun quien tuviera el valor 
cívico y la honradez de intenciones su-
ficiente, para adelantarse al desenga-
ño que después vino, y decir en alta 
voz que todo lo prometido era menti-
ra y todo lo anhelado era imposible, 
porque á ello se oponían una política 
secular y poderosas conveniencias de 
la nación vecina. 
Y uno de esos valientes fué Enri-
que Castañeda, de la Delegación de 
Bejucal. 
La casualidad ha puesto en mis ma-
nos copia de la respuesta dada por él 
á la Liga. Y tan conforme estoy con 
sus advertencias y vaticinios, tan se-
guro estoy de los fundamentos en que 
descansaba la desconfianza de aquella 
Delegación y en que descansan mis in-
credulidades acerca de la independen-
cia nacional, que las reproduzco, co-
mo una opinión más, de persona desa1-
pasionada y perita, que mis pesimis-
mos abona; sin averiguar si el señor 
Castañeda, como el doctor Garrigó, 
de Cárdenas, de'haber confesado tal se 
arrepiento y en las filas de un parti-
do sin credo económico se afilia. 
Primera duda del informante: si ei 
Gobierno Interventor no perseguirá 
mentalmente ciertos fines, de acuerdo 
con antecedentes históricos que han 
determinado la expansión territorial 
de la nación norte-americana. 
Su interrogación suprema: ¿convie-
ne al interés de la política yanqui, que 
Cuba, rica é ilustrada, sea feliz bajo 
un gobierno propio, teniendo una po-
blación heterogénea, en su mayor par-
te de origen hispano, y refractaria k 
los usos y el idioma de la nación que 
nos sacó del tutelaje español? 
Y á vueltas de rápida incursión por 
los campos de la historia, desde Ca-
lifornia hasta Panamá, le asaltaba el 
temor de si no sería uno de los obje-
tivos de la diplomacia anglo-sajona, la 
anulación económica de la población 
nativa, mediante la enagenación de 
propiedades á sindicatos y particula-
res de aquel país. 
Y opinaba así el discreto señor (Cas-
tañeda : 
"Cuba, floreciente en nuestras ma-
nos, no es solución que se armonice 
con su situación geográfica y los fi-
nes de la gran República. Un gobier-
no cuíbano, con los elementos adecua-
dos para garantizar la propiedad y el' 
orden, sería un estorbo que retarda-
ría la solución final del problema, 
constituyente desde que las trece colo-
nias se independizaron. Aparte lo que 
pueda significar para la seguridad é 
integridad de América, la interpreta-
ción de la Doctrina de Monroe, cuan-
do la oportunidad de traducirla lle-
gue, y de que el proyecto de fede-
ración pan-americana se realice á la 
terminación del canal de Panamá, Cu-
ba, casi despoblada, divididos sus ha-
bitantes por razón de colores y por 
salvajes odios políticos; Cuba, por el 
estado de pobreza de los nativos, por 
la ignorancia general y los vicios que 
corroen á su puefblo, carece de fuer-
zas para resistir á los acontecimien-
tos que se avecinan. 
Caben en su territorio más de diez 
millones de habitantes. Los gobiernos 
nuestros favorecerían la inmigración 
española. Y el proceso se interrumpi-
ría. 
En estas condicione», preguntaba el 
informante ¿ cabe pensar que se res-
pete el desenvolvimiento progresivo 
de nuestras aptitudes y que á él se 
contribuya, en un país tenido como 
mero aditamento de las costas ameri-
canas, como llave del Golfo necesaria 
para resguardar su territorio de peli-
gros exteriores? 
Y refrescando el recue|frdo de las dis-
tintas gestiones diplomáticas hechas 
para comprar la isla, en épocas de 
Prim Narvaez, y de los auxilios pres-
tados desde López hasta Maceo, á to-
das las revoluciones, hasta llegar á la 
catástrofe de Santiago, resumía su 
credo en esta síntesis: en Cuba no hu-
bo Ayacuchos; que en buen romance 
significa: ni nos hicimos independien-
tes, ni lo seremos. 
Perfectamente de acuerdo con lo 
transcrito, agrego esta opinión de otro 
ilustrado cubano, á la fuente de mis 
informaciones y enseñanzas. Y pues 
se me califica de agorero fatal, sin 
discutir mis argumentos, sin hojear 
siquiera la historia de la nación vecina 
ni leer en los accidentes de la polít;ca 
expansionista. invito á todos, optimis-
tas y confiados, á una controversia 
serena y á un examen desapasionado 
de nuestra situación económica, de 
nuestra posición geográfica y de nues-
tro estado político y social, á ver si 
logran convencerme, y salvarme para 
la fe en los destinos de mi patria. 
J o a q u í n n . ARAMBURU. 
J L A F U E N S A 
Vivimos en estado de sitio, y es la 
presente una época que obliga á recor-
dar la del Terror. Solo nos falta ua 
M¡r. Guillotin, que descubra una mi. 
quina infernal y que encargue á Lñ 
Prensa de Santiago la honrosísima la-, 
bor de cortarnos la cabeza. 
Si nuestro director sale da viaje, 
háblase contra nosotros; si regresa, ha-
blase contra nosotros; si ua compañero 
de redacción sale di esta casa, háblase 
contra nosotros; si entran cinco en su 
lugar, háblase contra nosotros. .. So-
mas el plato del día todos los días del 
año, y nadie puede dudar que para vi-
vir tranquilos tendríamos que hacer 
de este periódico un simple periodi-
quín de tres al cuarto. 
Se nos censura, se nos ataca, se nos 
discute en un millón de tonos, y es hoy 
L a Voz de Occidente, periódico que sa 
escribe en Ouanajay, quien reprueba 
el que no hayamos concedido una pla-
za en el periódico á nuestro querido 
amigo é ilustre colaborador Joaquín N. 
Aramburu. L a Discusión—^natural-
mente!—hácese eco de lo que dice L a 
Voz. 
Por desgracia para esta, y también 
para nosotros, Aramburu no quiere 
plaza alguna que coartte su libertad en 
lo más mínimo; espíritu recto y firme, 
prefiere su Guanajay, donde respira 
aires puros y donde vive entre almas 
cariñosas, á esta inmensa población en 
la que el aire daña los pulmones, en 
la que miasmas de inmoralidad y de 
miserias atrofian el corazón, y donde 
no ven los ojos más que un continuo 
hervidero de rencores y de envidias, 
que hacen desesperar alguna vez á loa 
ánimos más fuertes. 
No es este ambiente el que debe am-
biciooiar qfuien por el bien de su país 
labora; hundirse aquí, es hundirse en 
un mar de pasiones enconadas, que ha-
rían cerrar los ojos al profeta, que le 
harían callar eternamente, que le ha-
rían romper la pluma; válele más su 
noble Guanajay: allí sueña todavía, y 
no tiene que hacer tantos escuerzos 
como nosotros hacemos para escribir 
ciertas prédicas que quieren purificar 
y que se consideran venenosas, porque 
ya no las entienden, ó mejor, porque 
kmarga el entenderlas. 
Una sonrisa triste y dolorosa que 
aparecería en los labios de Aramburu 
si se le hiciera la proposición á que 
L a Voz se refiere, no diría, pero sig-
nificaría todo esto; y es que Arambu-, 
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S i e m p r e l a G A 3 A D E C O R E S 
Presenta L A S ULTIMAS N O V E D A D E S 
c 3135 26-12 St 
Se alquilan á cualquier punto d© la lila. Pidan «atálogo. Más do dos mil pelica-
la? en existencia. 
Adquisición continua de novedades procedentes de las mejores fSbricas. 
Prado 107. Telégrafo! Películas. Teléfono 311. 
COMPAÑIA CINEMATOGRAFICA CUBANA. 
C. 335« . l-Oo. 
DOLOR OE MUELAS 
{Hay al?o más penoso que el dolor de 
muelas? Tan pronxo punzadas atroces en 
la mandíbula, tan pronto dulores sordos 
y persistentes. Los nervios entran en 
jû go y las más de las veces es impo-
sible dormir durante la noche. 
En casos tales no hay otro remedio 
como el Jarabe de Follet. 
El uso del Jarabe de Follet á la dosis 
de una ó 2 cucharadas soperas basta, en 
efecto, para procurar al paciente un 
sueño tranquilo y reparador y muchas 
horas de bienestar y reposo pues, por 
crueles que sean los dolores, los calma y 
adormece. Las personas mayores pueden 
sin el menor inconveniente tomar hasta 
8 cucharadas soperas en ¡as 2/j horas. 
Para los niños bastan cucharaditas de 
la* de café. El saborcillo acre que el ja-
rabe drja, desaparece inmediatamente 
cod un sorbo de aorua. De venta en todas 
las fani acias, üepósito general 19, rué 
Jacob, París. 10 
F A H N E S T O C K 
Establecida isst. 
FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL' 
Jf^ PAZA LA EXTIRPACION DE LAS. 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADLLTOS. 
INo tiene ningún fnnredlente dan*no., 
No aceptéis substitutos. sia« jM>t j-
, mente el oenuino. Preparado únicamente por 
B. A. FAHNEs. ÍOCK CO. • 
V Ptttsbumh, Pa, E.U. ¿aA. W 
RESTAURADOR VITAL DE RIOORD. 
Restaura la vitalidad de los hombres. 
Garantizado. Precio $1.40 plata. 
Siempre á la venta en la Farmacia 
I>r. Manuel Johnson. Ua curado á 
otros, lo curará a V. Haga la prueba. 
S*- solieitan pedidos por correo. 
Dfi g a l v e z mm 
Impotencia.- - P é r d i -
das seminaies.—Este* 
rilidad.- V e n é r e o . - - S í ' 
filis v Hernias ó oue* 
braauras. 
49 UAÜA SA. 49 
C. 3341 l-Oc. 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
REGONS3TITUYENTBJ GENEJrLA.L 
Beba usted cerreza, pera 
da la de L A T K O r i C AJLi. 
pi-
iPor qué sufre V. de dispepsia? Tome la Pepsina y Ruibarbo do BOFiQUE. i Y se curará, en pocos días, recobrara su buen humor y su rostro se ponóra rosado y aleere. 
La Pepsina y Rnibarba de Rosanet 
produce excelentes resultados en n I tratamiento de todas las eníermedade» del estómago, dispepsia, gastrálgia. i indigestiones, digestiones lentas y di- 1 ficiles. mareos, vómitos de las emba- ' razadas, diarreas, estreñimiento, neu- I rastenia gástrica, etc. Con el uso de la PEPSINA Y RUIBAK- I BO, el enfermo rápidamente se pone I mejor, digiere bien, asimila m&s el alimento y pronto llega & la curaclóo completa. Los mejores médicos la recetan. Doce años de éxito creciente. Se vende ea todas las boticas de la > Isla. 
C. 3298 i.oc. 
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(Tercera partí de " E l Castillo Malílto") 
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nJovela publicada por la casa edlto-Va Saturnino Calleja PernAndez, ae Madrid, se encuentra de venta •n la Moderna Poesía, Obispo 135 
C C o a t l B f U > 
Di1l!íarÓSe el carruaie en el patio de 
muestra casa; al pemer el pie en las gra-jos del peristilo, un movimiento h&bi-
*uai conejo mi mano á los bolsillos de 
trac para palpar el sitio que ocupa-
ba ja cartera. 
'^e repente me acometió el recuer-
^ de aquella voz que había o ido ha-
cia poco, y volví á la calle, impulsado 
L u?lâ  esperanza. 
Xo fui muy lejos: en la esquina, v ftn ei mis^ 6Ítio en qiie había ^ 
mtimo grito, muy lastimero por cierto, 
encontré á ud muchacho arropado mi-
serablemente, sentado sobre la acera y 
apretando con ambas manos su pecho 
jadeante. Ei sudor inundaba su rostro • 
Parecía rendido de cansancio, hasta el 
Pimto de no poder moverse. 
"Pero tan pronto como me divisó se 
ouso en me de un solo brinco, y se lan-
zó hacia mí, presentándome en triunfo 
la cartera perdida. 
" E l muchacho tenía un bellísimo 
rostro: yo me sentía propenso á ejerci-
tar oon él la caridad. La milagrosa ad-
quisición de los créditos y billetes, y de 
ciertos papeles interesantes que conte-
nía mi cartera, obró en mí otro mila-
gro. ¡ Qué queréis... hay momentos en 
que se vuelven idiotas los más sabios! 
No hay más que decir sino que caí en 
la red; me enternecí como un bruto, y 
tomé aJ párvulo bajo mi protección: le 
hice aprender á escribir, y últimamen-
te le di colocación en casa de G-eld-
berg.... 
—¡ Ah!—dijo Rodaoh, que había re-
cobrado por completo su frialdad:— 
no os reconozco en eso... 
—ijPardiez!—repuso Reinhold. tra-
tando de ercusarse con la mejor buena 
fe;—eso me sorprende á mí mismo 
cuando pienso en ello... Pero repito 
que hay momentos en que el más avi-
sado ignora lo que hace... IY qué dia-
blo!... ¿Quién sabe si aquella ocu-
rrencia nos ha sido favorable? Si el 
muchacho hubiera quedado abandona-
do, habría crecido fuera del alcance de 
nuestra vista, y tal vez cuando menos 
lo espejásemos le veríamos lanzado en 
mitad de nuestro camino para entorpe-
cemos el paso; mientras.que ahora es 
muy distinto... 
—Es verdad—dijo el barón :—á ve-
ces, una imprudencia sale á pedir de 
boca... Pero i cómo supisteis más tar-
de que era él ? 
>—Pasó mucho tiempo; los jefes esta-
ban muy contentos de su celo y talen-
to, y yo le tenia cierto apego. Siempre 
he tenido una suerte loca: de diez ve-
ces, las nueve, cuando hago una locu-
ra, la casualidad se encarga de repa-
rarla; y he aquí que nuestro tunillo se 
enamoró cierto día. . . ¿sabéis de 
quién? jNada menos que de la joven 
con quien yo pretendo casarme! 
—¿De la señorita de Audemer?— 
dijo Rodaoh con viveza. 
—.¡ Ah!.. . i Os la había nombrado 1 
—repuso Reinhold.—Tenéis razón. Pre-
cisamente el tunantuelo fué á enamo-
rarse de la señorita de Audemer. Creo 
que ésta no dejaba de hallarle muy de 
su gusto; y yo estaba al borde de un 
precipicio, que me guardé muy bien de 
mostrar á la vizcondesa. Esta señora ea 
tan buena, ó mejor dicho, tan simple, 
que hubiera sido capaz de tomar á los 
dos jóvenes por la mano, y casarlos 
santamente. Conocí, pues, que «taba 
en el caso de obrar por mi cuenta en 
la persona del mismo Franz. 
"Podía colocarle en la casa de Van 
Praet, ó en la de'Yanos Georgv, y con 
efecto, resolví alejarle de París. 
"Una noche, después de pasadas las 
horas de oficina, me personé en la re-
ducida habitación q,ue ocupaba en la 
calle de Anjou. No había ido todavía; 
pero la portera, que me conoció como 
principal y protector del joven, me dió 
la llave de su cuarto, y me introdujo 
hasta su propio dormitorio. 
"Franz era jugador; su sueldo ape-
nas le llegaba para cubrir sus necesida-
des, y sru morada no tenía el mejor as-
pecto. Me senté para esperarle; y para 
matar el tiempo, me ocupé con indife-
rencia en hacer inventario de su redu-
cido ajuar. 
"De repente mis miradas fueron á 
parar sobre un medallón, cuyas peque-
ñas dimensiones se reducían, poco más 
6 menos, á las de una moneda de cinco 
francos. Hallábase colgado en la cabe-
cera de la cama, y reflejaba los rayos 
de luz de un candil que me había lle-
vado la portera. 
"En aquel medallón había un retra-
to, que creí á primera vista una copia 
del semblante de la señorita de Aude-
mer. 
"Pero me había equivocado. Cuando 
veáis á Dionisia, si habéis conservado 
un recuerdo de la condesa Margarita, 
conoceréis que podría uno engañarse 
fácilmente sobre este punto. Dionisia 
posee todo el rostro de su tía, y el re-
trato era el de la condesa j\Iargarita. 
"Alrededor del retrato había un ri-
zo de rubios cabellos, que sólo podían 
haber pertenecido á la condesa ó á su 
hermana Elena; pues ya sabéis cuánto 
se asemejaban también en la época de 
su niñez. 
—Lo mismo sucede con todos los 
vastagos que produce el tronco de Blu-
taupt—interrumpió el barón con tono 
de indiferencia;—yo, que desciendo 
por rama femenina de una condesa de 
Bluthaupt, esposa de mi abuelo Albert 
de Rodaeh, tengo, según dicen, cierto 
aire de aquella familia. 
—'Efectivamente—murmuró el doc-
tor;—eso mismo me ha ocurrido al ve-
ros. 
—vPardiez!— exclamó ReinholJ;— 
yo no encuentro mucha semejanza en-
tre ei señor barón y los Bluthaupt que 
he conocido. Lo cierto es que ese Franz 
tenía todas las facciones de su madre, 
y, por consecuencia, las de la señorita 
de Audemer; de tal modo, que no pue-
do comprender cómo no me ha llamado 
desde luego la atención el tipo de ese 
mozalbete. 
"Pero, volviendo á nuestra historia, 
os diré que, en vez de esperar al joven, 
bajé las escaleras de cuatro en cuatro. 
Mis ideas habían cambiado; ya no era 
á Inglaterra ni á las Países Bajos á 
donde quería enviarle: era muchísimo 
más lejos... 
—¡ Cómo 1 i le conocisteis sólo por la 
circunstancia del medallón?—pregun-
tó Rodach. 
—'Moralmente, tenía ya cuantas 
pruebas necesitaba—contestó Reinhold; 
—el retrato bastó para hacerme abrir 
los ojos. Las facciones del joven des-
pertaron mis recuerdos; y, en suma, en 
aquel instante me persuadí, tanto co-
mo ahora lo estoy, de que el muchacho 
era ni más ni menos que el hijo del 
Diablo. Sin embargo, yo tenia un me-
dio para robustecer mi opinión, y lo 
tomé en cuenta. 
"La casualidad me había hecho en-
contrar en el mercado del Temple, don-
de tengo intereses bastante considera-
bles, á esa madama Batailleur á quien 
nuestrojimigo el magiar había confia-
do el niño, catorce ó quince años antes. 
"Aquela misma noche fui á su casa, 
y supe que el párvulo que le habían lle-
vado en otro tiempo tenia por nombre 
Franz, buena y sencillamente. 
"Hay mas: la buena tendera se acor-
dó del medallón de que os he hablado, 
diciéndome, por más señas, que en cier-
ta ocasión habían vendido su marco de 
oro, haciendo poner otro de cobre en su 
lugar. 
_ "Sobrábame con estes datos. A l día 
siguiente hice trabar á Franz una dis-
puta con su jefe inmediato, y fué des-
pedido en el acto. 
"Creeréis tal vez que era una im-
prudencia atrepellar las cosas de tal 
modo; pero como llegan aquí todos los 
días muchas gentes de Alemania, no 
hubiera sido cosa difícil algún encuen-
tro desagradable. 
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ru ya sabe que esos sinceros periódicos 
que como L a Di scus ión hoy se lamen-
tan de no veri-e en esta casa, serían los 
primeros en acosarle, en burlarse do 
lo más santo que escribiera en cuanto 
se encontrara entre nosotros. 
Aramburu tiene una personalidad 
como cubano, como autonomista y co-
mo revolucionario que perdería al en-
trar en la redacción del D ia r io . 
Aramburu en el D ia r io sería un re-
dactor mis, ilustre, valiosísimo; pero 
im redactor solamente. 
No; no le proponemos eso al insigne 
publicista, porque él no quiere acep-
tarlo; si quisiera, no tendríamos nece-
sidad de que L a Voz ni L a Discus ión 
nos dijesen quien es 61: mejor que am-
bos lo sabemos, y más que ambos le 
queremos; si quisiera, ya hace mucho 
que á nueátro lado estaría, porque ha-
ce mucho también que él sabe perfecta-
mente que esta es su casa, la. suya, la 
que le espera como se espera á un pa-
dre, la que como tesoros infinitos, 
guarda esas infinitas producciones que 
se deben á su pluma tan fecunda como 
honrada, la que le venera, la que le ad-
mira, y la que tiene á todas horas sus 
puertas abiertas para él, tan abiertas 
como nuestros corazones. 
No; ni L a Voz ni L a Di scus ión po-
drán enseñarnos nunca lo que debe-
mos hacer con Aramburu: nosotros lo 
sabemos sin que ellas nos lo digan: no-
sotros lo sabemos, porque nos lo di-
ce (SL 
L a s Novedades, de Nueva York, es 
un periódico que ya conocerán nuestros 
lectores; tiene fama, como español, co-
mo valiente, y como sensato; y de L a s 
Novedades es este recorte: 
"Los últimos desórdenes que han 
ocurrido en Cuba con motivo de las 
elecciones próximas, han dado lugar 
para que una vez más la bandera espa-
ñola haya sido expuesta á injustifica-
bles insultos. Se la ha hecho flamear 
no para que represente las glorias y 
dignidad de la naciónt que la paseó 
triunfante en los dos hemisferios del 
globo, sino para excitar pasiones, avi-
var odios y servir de instrumento á 
luchas algo más que desgraciadas. El 
sentimiento de la patria ofendida, se 
levanta á protestar contra el ultraje. 
¿Quiénes han sido los autores del 
hecho ? La prensa cubana, acusa á cier-
tos elementos españodes, residentes en 
la Antilla, quienes olvidándose del ca-
rácter neutral que deberían asumir, 
entran, desgraciadamente, á participar 
en disturbios políticos locales; pero los 
que aprecian los hechos con debida cal-
ma y los estudian desd̂ e lejos, fuera de 
la atmósfera irritada en que se agitan 
las faociones electorales, con la lógica 
y la serenidad necesarias, no pueden 
aceptar enteramente el denuncio, como 
no aceptan que, ya sean unos, ya sean 
otros, &irvan de instrumentos al crimi-
nal escándalo. 
No ee comprendé, en verdad, el ob-
jeto que pudieran tener los españoles 
que viven en Cuba en apelar á recto-
sos que saben de antemano son ente-
ramente contrarios á sus intereses, á su 
tranquilidad social y á sus mismas as-
piraciones políticas. vSería, acaso, más 
cuerdo ha3!Lar el origen de la profanar 
ción cometida, en el misano elemento 
cubano, no porque prive en él la in-
tención de la ofensa, sino porque ello 
conviene#á sus propósitos políticos. Ya 
sean los liberales, ya los conservadoress 
es incuestionable que tanto unos como 
otros tienen interés creciente en alie-
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
J « ? i ¡ í n 
S u l f u r o s o 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Drog-ucrias. 
Tinta de H U I para loe oabelloa 7 I» 
bnrka, neerro o castaño. 
Precio cent. CO. 
Cuando se sufre ds jaqueca 
no solamente se vuelve uno incapacitado 
para el trabajo y para toda ocupación 
sino que la vida inspira verdadera 
lástima, sobre lodo si el mal se hace 
periódico como ocurre ca>i siempre. 
Entonces no hay cô a mejor que tomar 
Perlas de Esencia de Trementina de 
Clertan. 
3 ó á Perlas de Esencia de Tremen-
tina Clertan bastan, en efecto, para 
disipar en unos ruantes minutos toda 
neuralgia, por dolorosa que sea y cual-
quiera que sea su asiento ¡ la cabeza, 
los miembros ó el costado. Igualmente 
disipa toda jaqueca por alarmantes que 
se presenten su violencia ó su carácter. 
A e-tose debe el que la Academia de 
Medicina de Paria, que tan poco pró-
diga es en puuto á elogios, haya apro-
bado el procedimiento segulao en la 
preparación de este medicamento, 
recomendándolo por modo tanexplicito 
¿ la couflauza de los enfermos. De 
venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Tona confusión se 
evita sin más que exigir .«-obre la envol-
tura las señas del Laboratorio : Casa 
L- Frere, 19. rué Jacob, Paris. 3 
gar á sus filas< el mayor número de 
electores posible. .¿Quién puede decir 
que los dos partidos, en sus manifesta-
ciones públicas, no han querido tra-
tar de impresionar favorablemente á 
un elemento que ejerce decisiva in-
fluencia en ê  país y del que cada uno, 
á su vez, procura atraerse las simpa-
tías? 
, Es evidente que nada contribuiría 
mej'or á consegnir tal resultado que el 
ver aclamada y ofrecida como em-
blema de prestigio, la bandera que por 
varios siglos cobijó los destinos de la 
nación embana. 
Si la obra profanadora ha sido eje-
cutada por las cubanos, el hecho ame-
rita enérgica censura; si son españoles 
los responsables de ello, no hay ni pue-
de haber posible disculpa. Se explica 
que el extranjero insulte un hogar que 
no es el suyo; pero que un miembro del 
hogar no sólo acepte el insulto sino 
que contribuya á él, es algo que sobre-
paga las fronteras de lo humanamente 
concebible. La bandera de una nación 
es el símbolo excelso del hogar, de la 
familia y de la patria. Debe flamear 
para saludar las glorias de sus hijos 
ó llorar con sus desgracias, no para 
servir á intereses mezquinos,- ni menos 
para dar p'ábulo al escarnio. 
Si el elemento español que reside en 
Cuba, aspira á seguir disfrutando de 
la ventajosa situación en que la honra-
dez de su carácter lo ha colocado, el 
deber le impone una neutralidad abso-
luta en las luchas de la política inter-
na y esa neutralidad, lo único que le 
exige en primer término, es que haga 
respetar y respete á todo trance la ma-
jestad de la bandera española. 
Proceder de modo contrario, equi-
valdría á suicidarse." 
Inútil nos parece el insistir,'después 
de lo expresado por Lanuza acerca de 
este problema; pero conviene notar que 
somos muchos á pensar del mismo mo-
do, á ver si acaso opiniones tan varias 
y tan valiosas como confirman la nues-
tra abren un poco los ojos á los que 
por oeguedacl van al abismo. 
* * 
Son las mismas Novetdades quienes 
traducen todos estos párrafos de la 
prensa americana acerca del partido de 
Estenoz: 
' 'El nuevo partido de los negros, di-
ce el Hartford Times, es un movimien-
to de mal. augurio para la paz de Cuba. 
Entra ahora la duda si las tropas ame-
ricanas se retiraran de la isla en el in-
viernes próximo, en la feeha señalada 
por el Presidente Roosevelt. Es de 
pensar en ello." 
El P h ü a é e l p h i a hupcirer, se expre-
sa en éstos términos: "Rara vez falta 
alguna mosoa en el almíbar de la feli-
cidad humana, y los liberales han sido 
molestados recientemente en Ouba, por 
la resolución del elemento de color de 
la isla, de tomar parte en el juego pre-
sidencial. üEJpe elemento ha encontrado 
un jeife en lia persona del general Es-
tenoz, y estíá hablando ahora acerca de 
formar un nuevo partidb con la de-
nominación de "Agrupación Indepen-
dionte de Cuba." 
E l Boston Adu&rtiser dice: ' 'E l 14 
d1© Noviembre será un día decisivo en 
Cuba, porqlie en él su& habitantes ce-
lebrarán Ms elecedones para Presiden-
te, Vicepresidente, Repiesentantes y 
Senadores. Es. el punto culminante de 
los últimos años de preparación para 
ello, y á<e bus resultados depende el 
porvenir de Cuba. Algunos piensan 
que el experimento hecho para ver si 
las cosas pneden venir por el camino 
que se desea, ha sido muv corto." 
<fEl futuro político de Cuba, dice el 
Troy Times, estíá en las manos del pue-
blo cubano, y el Tío Samuel será un 
Ü N D E S C U B R I M I E N T O 
I M P O R T A N T E 
^ vTcecmos sinceramente que nuestros leo-tores considerarán interesante la noticia de que el Profesor Munyon, el célebre eabio, millonario y íllftntropo, está ponien-do de venta en Ies boticas el REMEDIO DE MUNYON PARA LOS RIÑONES, el cual asegura ser casi infalible para la curación de todas las enfermedades de los riñónos. Aflrmajademás, que el RE-MEDIO DE MUNYON PARA LOS RIÑONES ha sido preparado especial-mente para los casos graves y rebeldes. Desea que toda persona que padezca do los ríñones, sean cuales fueren loa reme-dios que ya haya tomado 6 el número y renutación do los médicos que haya con-sultado, y apesar de la gravedad del caso, pruebe sin demora ef REMEDIO DE MUNYON PARA LOS RIÑONES.̂  Se Borpronderá do la rapidez con que alivia I03 dolores de espaldas, lomos 6 ingle causados por el mal estado de los rifiones. Se maravillará al ver cuan rápidamente disminuye la hinchazón de los piés y de las piernas, así como el entumecimiento de los párpados, eto., después de haber tomado solamente unas cuantas dosis. Se encantará al contemplar el retomo de los buenos colores á sus mejillas, y al sentir el deleite que le producirá una salud vigorosa. Si sus orines están espesos ó lechosos, blanquecinos ó espumosos; 6 si contienen sedimentos 6 arenillas; si el color de dichos orines es demasiado su-bido, ó su olor es fétido; si orina con excesiva frecuencia, debe persistir en tomar este remedio hasta que desaparez-can todos los síntomas. 
Estamos plenamente convencidos de que este remedio ha curado más casos graves de enfermedades de los ríñones que todos los demás medicamentos conocíaos. El Profesor Munyon opina que la ter-rible mortalidad ocasionada por la Enfer-medad de Bright y la Diabetes no tiene razón de ser, puesto qno puede ser suma-mente limitada por este remedio el cual es absolutamente inofensivo y ee prepara de conformidad con todas las disposiciones de la Lry Sobre Alimentos y Drogas Puros. Los farmacéuticos tienen instruc-ciones para abastecer al público de este remed io cobrándole sóla mentó 25 centavos «n oro, la botella. 
C. 3331 l-Oo. 
bondadoso jruardián. Pero deja á los 
cubanos la oportunidad de demostrar 
su capacidad para gobernarse á sí mis-
mos." 
El Cirvdamd Diain Dealer, se expre-
sa así: '̂ Una vez más vamos á dejar fi 
los cubanns. que hâ an un experimento 
en asuntos eleccionarios. La fecha para 
que las elecciones se efectúen se ha fi-
jado una semana después de la señala-
da para las nuestrâ ; de modo que 
nuestros vecinos insulares pueden de-
rivar bastante provecho observando el 
sistema americano de votar ¡-in come-
ter asesinatos." 
No nos quejaremos luego de que no 
nos avisaron: ellos buenas voces dan. 
Si no oímos, no es porque seamos 
sordos: no debemos confundir los sor-
dos con los suicidas. 
No nos queda lus:ar para escribir: 
hoy lo exigen por completo los recor-
tes. 
Este que sigue pertenece á Unión L i -
beral ds Santa Clara: 
" L a Discus ión que está haciendo 
uso d-c los mismos d i c h ó s con que en 
1905 hiciera sn escandalosa y antipa-
triótica compaña contra el Partido Li-
beral, publica en au número del sába-
do, encabezándolo con títulos rimbom-
bantes, impresos en gruesos caracte-
res, el auto de procesamiento dictado 
por el señor Guerrero. Juez especial 
de la causa instruida por los sucesos 
oeurridos en Sancti-Sníritus. aprove-
chando la oportunidad para lanzar 
sobre cubanos honorabill̂ mos como 
Honorato del €as)tillo los calificativos 
más denigrantes. 
L a D i s c u s i ó n olvida que al extremo 
en que han llegado las cosas en Cuba 
un aiüto de procesamiento no tiene la 
menor importancia y en muchos casos 
resulta un verdadero galardón. 
Desde que se dictó y esa misma Dis-
cwsión publicó, un auto lleno de falsas 
acusaciones, como el de la causa de la. 
Smza, en el que se hacían aparecer las 
víctimas como victimarios., desde que se 
dictó un auto como el que sirvió para 
procesar y encarcelax en esta ciudad á 
140 vecinos respetabilísimos, en el qne 
se hacía constar como resultancia del 
sumario la existencia de armas y ex-
plosivos que nunca se encontraron... 
no causan esas resoluciones judiciales 
efecto alguno en la opinión, que sabe 
d'e antemano, cuál es el alcance que 
habrán de tener en definitiva: un so-
breseimiento provisional ó Libre, ó una 
sentencia absolutoria, dictada al des-
moronarse al primer empuje de las de-
fensas respectivas, los cargos endebles 
en que se fundan siempre los repeti-
dos atatos de procesamiento... " 
Eso, para L a Discus ión . 
* • 
Y esto, para todos... 
•Esto es un trozo del magnífico dis-
curso pronunciado por Zayas en el Na-
cional, y qüe publica E l Liberal , 
ahora: 
'£Deja<Ime saludaros á todos, abso-
lutamemte á todos los que me prestáis 
atención en estos instantes, ora comul̂  
guéis en el credo liberal que sustento, 
ora militéis en hueste adversa, ora in-i 
diferentes, 6 independientes, en la po-
lítica cubana, no veáis vuestros nom-
bres en lista de afiliados de un parti-
do; á todos, absolutamente á todos, 
qndsiera que mis acentos llegaran 'como 
saludo paternalmente cariñoso, porque 
he entendido siempre que la tribuna 
política, y sobre todo en pueblos nue-
vos que pugnan por constituirse é in-
tegrajise, no debe ser pedestal dtesde 
donde se lancen injurias, que apartan 
y alejan á aquellos contra quienes se 
esgrime arma tal. sino cátedra que en-
señe, y atraiga, donde lo que se diga, 
ya cine no agrade, tampoco moleste ni 
mortifique, y se oiga con el respeto y 
la consideración que son debidos á to-
das las opiniones sinceras. 
Y así debiera ser en todas las -oca-
siones, que de la misma manera que 
en una población cada familia habita 
en su casa propia, y tiene su techo que 
la albergue, pero todas las casas tie-
nen en conjunto techo nids, elevado y 
más amplio que las cubre á todas por 
igual, que es el zatiro cóncavo del cie-
lo, de donde emana la luz para todos* 
y no para algunos, de donde desciende 
•la lluvia benéfica para todos los prados 
•y no para algunos prados, de igual 
suerte podemos tener nasotros nuestra 
casa política particular, propia de ca-
da uno, llamándonos en ella liberales, 
conservadores, demócratas, republica-
oos ó como querramos llamarnos, pero 
debemos pensar en todo momento y es-
•pecialmente en los instantes solemnes 
•y críticos de la patria, que por encima 
de nuestra morada política está la 
"patria" que á todos nos alberga y 
que abarcando muchas denominacio-
nes particulares, está el nombre de 
cubanos y el de patriotas... " 
| Ah, cuanto nos complace ver á Za-
yas pregonando lo mismo que noso-
tros ! 
La patria, el cielo: lo demáis, canti-
llos. .. Y alguna vez, castillos en el 
aire... 
¿Porqué no todos pensarán así? 
¿Porqué no todos mirarán al cielo an-
tes de aventurarse en un castillo?.... 
AL ALCALDE DE MI PÜEBLO 
Güines, 7 de Octubre. 
Reciba, Alcalde y amigo, la felicita-
ción sincera y entusiasta por el mani-
fiesto que ha dirigido á los vecinos de 
esta hermosa y cristiana villa. 
Es además de sobrio, cosa rara entre 
los documentos que escriben hombres 
políticos, excelente en su fondo, por 
las reformas que contiene y por las as-
piraciones de realizarlas con toda ur-
gencia. 
Yo, el último de sus administrados, 
aplaudió los buenos deseos que le ani-
man y pido á Dios que lo infunda 
alientos para que no desmaye. 
Una de las reformas más imperiosas 
es la del Cementerio. El lugar donde 
descansan los restos venerandos de los 
que fueron en la tierra, es inmundo, 
hast.a él llegan los animales, que re-
vuelven sepulturas y profanan hue-
sos. .. 
Por respeto á los que marcharon á 
otras regiones, por honor para Güines, 
deibemos trabajar todos en esta obra. 
Pero yo quiero que el señor Alcalde 
no desatienda el progreso moral. Y 
contra ese progreso se levanta la por-
nografía indecente y bárbara. 
No invento; lea usted lo que ha di-
cho un cronista del género verde, elo-
giando las habilidades do cierta Elvi-
ra rumbera: "la cual distrae con sus 
voluptuosas contorsiones al respetahU 
público de tercera tanda." 
¿Qué tal? ¿Puede llamarse esto es-
cuela de costumbres?... 
iCucntanse cosas inauditas: rufianes 
del arte hacen ademanes salvajes, y el 
respetable se ríe... 
Adelantamos, como el cangrejo. 
Da pena que esto suceda en una po-
blación dechado de moralidad, notable 
por la riqueza de su suelo y por la hon-
radez é inocencia de sus mnjeres. 
Borre, señor Alcalde, toda huella de 
inmoralidad, y no le faltarán almas 
buenas que celebren su rectitud bien-
hechora. 
Soy de usted obediente servidor y 
amigo, 
j . V I E R A . 
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Siempre Triunfante. 
Siguen }as Curaciones Maravill-





Calma los nervios 
Sueño tranquilo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equihbrio ñsico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crdnica 
que sea la dolencia. * 'Ner-Vita" es una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEOTICAJL CO., Ltd. 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK PARIS 
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E n la entermedad y en la pri-
sión se conoce á los amibos, y 
en el sabor se conoce si es bne-
na la cerveza. Ninaruna como la 
de L A TROPICAL* 
Vino Deslíes 
EL MEJOR TÓNICO K EL MÁS EFICAZ 
S u p e r i o r á t o d o s los V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s et V I G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d i a 
b a j o l a f o r m a de u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
N o t a s E s p a ñ o l a s 
Zuloaga 
Así se llama el gran pintor que aho-
ra asombra á Europa con sus admira-
bles lienzos. Ignacio Zuloaga es un co-
loso, un estupendo pintor que nos ha-
ce pensar en aquel g"énio de la pintura 
española, en el inmortal Vehizquez de 
Las preciosas é incopiables Meninas, de 
las Hila.nd'cms y los Bon'acJws. 
Ignacio Zuloaga acaba de exponer 
sus últimas maestros cuadras. E l vaso 
de tñno, E^part iéndose el xñiw. L a 
Vendimia y Los Vendimiadores son fe-
lices muestras del talento pictórico de 
e&$g ilustre pintor, que mup joven aún 
es ya un maestro consagrado. La pa-
tria délos grandes pintores, del insig-
ne Vel'ázqnez. del místico Zurbarán. 
del prodigioso Murillo, del Greco, que 
en tierra española se hizo y pintó 
obras tan colosales como E l entierro 
del Conde Orgaz, la patria del sober-
bio Goya, sigue la tradición de los fa-
mosos pintores, y entre los más nota-
bles artistas de la valiosa juventud es-
pañola se destaca y singulariza Igna-
cio Zuloaga con toda la veracidad de 
su t-écnica realista, con todo el mágico 
poder de sus pinceles, que copian la 
vida en sus múltiples complejidades, 
en las fases varias de sus brillantes 
aspectos coloristas. Ignacio Zuloaga 
acaba de decir a E-uropa que en Espa-
ña tiene la pintura dignos cultivadores 
de aquellos viejos maestros que han he-
cho del Museo del Prado, uno de los 
mejores ó tal vez el mejor de los mu-
seos de pintura que existen en el anti-
guo continente. 
El arte en España tiene ahora, como 
siempre, muy geniales cultivadores y 
entre ellos se distingue por sus positi-
vos méritos el grande, el genialísimo 
pintor Ignacio Zuloaga. 
Habló con gran éxito en p1 fam 
Collegc de F r a n c r , y ha morpoido h 
honor de ser nombrailo ^nv.spona 1 
de la Agrupación ño las l'nivorsidadp, 
de la República francesa. 
Viene nuestro amigo encantado di 
su viaje, especialmente de la capitg! 
de España, en la que fué muy a ŝa 
jado, y donde tuvo oca.sióii de tratar 
á los hombres más eminentes en lJ 
ciencias, en la literatura, en la políti 
ca y en las artes. 
Tenemos entendido que el señor Bjü 
ralt ya ha presentado al Supervisor dé 
Instrucción Pública, un informe. (jUe 
seguramente será luminoso é iutere. 
santísimo. 
Con el doctor Baralt han regresada 
su ilustrada señora Blanche Z. de Ba-
ralt, sus bellas hijas señoritas Blan. 
quita y Adela, y su inteligente hijo 
Luis. 
Sean bienvenidos. 
HKSFRIAOUS í AI SAN DOLOR DT3 CA-BICZA, El LAXATIVO BROMü-QUININA. desvía la cansa. Usado en todo el mundo pa-ra curar un resfriado en un día. La ñrma de "E. W. «ROYE- en cadf. cs.Jlta. 
La Comisión Consultiva 
A las tres p, m. se aibrió la sesión, 
siendo leída y aprobada el acta de la 
anterior. 
Continuándose en la discusión del 
Proyecto de Ley del Pode-r Ejecuti-
vo, fueron «aprobados varios artícu-
los correspouidlentes al Departamento 
de Hacienda, los cuales dainemos á co-
nocer nifás adelante. 
A las seis p. m. se dió por termi-
nada la sesión, quedando citados los 
comisionados para reunirse á las tres 
p. m. del día ú<e hoy. 
EL 
Después de quince meses que pasó 
en Europa comisionado por el Gobier-
no de Cuba para que estudiase los 
principales sistemas de educación, he-
mos tenido el gusto de abrazar á nues-
tro distinguido amigo el ilustrado doc-
tor don Luis A. Baralt. 
Durante el indicado tiempo visitó el 
señor Baralt Inglaterra, Alemania, 
Francia, Bélgica, Suiza, Italia y Es-
paña, haciendo en todas estas adelan-
tadas naciones un detenido estudio de 
sus Universidades y otros grandes cen-
tros docentes en los que pudo reforzar 
con ideas y procedimientos novísimos, 
el caudal de conocimientos educacio-
nales que él posee. 
Y no se conformó el señor Baralt 
con ser un mero observador de los ade-
lantos alcanzados en materia de ense-
ñanza por los pueblos que ha recorri-
do, pues dió también conferencias en 
el Ateneo de Madrid, en la Universi-
dad de Roma, en el College des Scien-
cies Sociales de París, etc. 
EN U PLANTA ElECTRiCÍ 
Anoche tuvimos el gusto de asistir 
á la inauguración de un nuevo apa-
rato de turbina que se inauguró eu 
los grandes talleres de la Compaña 
del Gas y Electricidad de la Habana. 
Fuimos amaiblemente recibidos po* 
el Sr. Zorrilia. Administrador de la 
Empresa y el señor Maza, mayordo. 
mo de la misma, el señor Jiménez, ia. 
geniero y antiguo compañero de re-
dacción y pasamos al departamento 
de las Turbinas que estaba vistosa-
mente engalanado con cintas y lazog 
de los colores de la bandera cubana. 
D. Francisco de la Maza, inteligen-
te y amabilísimo dispuso en pocas ho-
ras el arreglo del local para la fiesta 
que en verdad merece un aplauso el 
buen gusto con que lo mandó adornar, 
poniendo hasta ventiladores para ate. 
nuar el calor intenso que desarrollan 
las nuiquinas. 
Como á las seis y media estaban allí 
numerosas personas invitadas, entre 
las que recordamos al señor Adminis-
trador del Ferrocarril del Oeste, el ín-
geniero señor Toraya, el popular \ ú 
brero José López Rodríguez, el Se-
cretario de la Empresa señor Domin-
go Méndez Caipote, señor Manuel Gen-; 
zález Gómez, señor Francisco Xegra,; 
varios compañeros de la prensa y 
otras personas que sentimos no re-
cordar. 
Una preciosa niña, Dulce María Mi-
lagros y Zorrilla, fué la que con sus 
tiernas manos movió la llave que puso 
en movimiento la nueva y poderosa 
turbina vertical que acompaña A las 
ya existentes en el edificio. En el ac-i 
to se puso en revolución aquella mo-
le vibrante que constituye en la ac-
tualidad un gran adelanto en lo rjuej 
se refiere al desarrollo de fuerza me-
cánica. 
La turbina es del sistema C'urtis, 
con una potencia de 500 kwowats, per-: 
feccionada con los últimos adelantos. 
Está en un piso más alto junto coa 
las otras, cubierta provisionalmente 
con un pabellón de madera, el cual 
más tarde será sustituido con otro 
de hierro y cemento en forma debida. 
El señor Francisco de la Maza, acti-
vo y entendido mayordomo de la fá-
brica, ba demostrado en esta obra su 
buen tino y sus excelentes dotes para 
el cargo que desempeña. 
Después de haber admirado nn buen 
rato el imponente conjunto de aque-
lla maquinaria portentosa, fuimos 
atentamente obsequiados con un sucu-
lento "lunch" y abundante refresco 
de champagne y licores. 
Mil gracias al señor Zorrilla por 
tantas bondades y reciba la Empresa 
la más franca enhorabuena por este 
nuevo triunfo en sus progresos. 
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C O R S E T S 
m a r n c r ' s R u s í P r o o f 
J a m á s se oxidan; 
Pueden lavarse, 
E L E G A N T E S - C Ó M O D O S 
C a d a G o r s e t é a ^ a n t í z a d o . 
De v e n t a e n t o d a s l a s t i e n d a s . . | 
j i 25-2 1920S 
SíM O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 




E l ideal t ó n i c o geni ta l .—Trauimieau) ruciouai de ias í^R^1' 
DAS SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada irasco lleva uti loUeio que exona.i claro v'ietallai*'; 
mente el plan que debe observarse pan aicuizar co opleto éxic^. 
LEFOSITO: Farmacias de Sarr í y Jolmson 
v en todas las iDoticas a c r a ü t a í a s ds la Is la . 
C. 334$ 



















D I S C U R S O 
pronunciado per el señor Antonio 
S, de Bnstamante en el Centro 
Asturiano, el 27 de Septiembre 
de 1908, en la velada celebrada con 
motivo de la distribución de pre-
mios á los alumnos de sus escuelas. 
Señoras y señores: 
Otra vez, por boedadasa invitación 
de la Junta Directiva, tuve el honor 
¿e ocupar esta Tribuna en la noohe 
Bolemne de vuestra anual distribu-
ción de premios-
Brindaban estonces como ahora 
natural ocasión al entusiasmo y tema 
a-btmdeuite al discurso, lo mismo 
vuestro admirable espíritu de unión 
v solidaridad, que esta floreciente 
institución en que lo habéis incorpo-
rado como una prueba de su vitali-
dad y como un monumento de su glo-
ria ; así vuestra Quinta de Salud, en 
pragreso incesante, honra de propios, 
v de extraños modelo y asombro, co-
mo las enseñanzas de este Centro -que 
¡hoy estimulak «en presencia de damas 
hermosísimas con Los galardones aca-
démiteos y con el éxito público de es-
ta fiesta suntuosa, pero que día - tras 
día y año tras año, en lenta pero de-
cisiva infiltración, van desarrollando 
nuestra cultura y fomentando los 
gérmonea de progreso mental, tan 
abundantes y por desgracia tan des-
atendidos en nuestra sociedad y en 
nuestra raza. 
Dos hechos, sin embargo, por su 
importancia real y su actualidad iu-
oitante se imponen hoy á mi palabra, 
que por cierto no merece ni con mu-
cho el benévolo y por mí agradecido 
elogio que le ¡ha dedicado vuestro 
docto Presidente. 
Esta noche, en efecto, por noble y 
justo acuerdo de la Junta Directiva, 
se ha descuibierto aquí el retrato del 
ilustre hombre público señor Rafael 
María de Labra, y en estos días con-
memora vuestra querida provincia el 
tercer centonarlo de su gloriosa Uni-
versidad. Hijo de Cuba, la tierra ido-
latrada. en que Labra nació, y Cate-
drático de nuestro primer Centro de 
Enseñanza, que ha enviado un profe-
sor respetado y competentísimo á las 
fiestas de Oviedo, aun á riesgo de re-
petir pcibremente lo que os decía de 
un modo elocuentísimo el señor Ban-
< "s Conde, siento la necesidad de ha-
blaros hoy de Labra y de la Univer-
sidad ovetense; un hombre y una Ins-
titución que han conquistado lugar 
preferente de tiempo atrás én vues-
tra admiración y en vuestro afecto. 
Xo es lícito hafolar de los vivos 
eminentes como se habla de los muer-
tos insigues. La admiración se de-
tiene ante el temor de que puedan 
confundirse dos sentimientos tan 
apartados uno de otro como la jus-
ticia y la lisonja, y el elogio merecido 
expira en los labios ante el despo de 
mte no lastime la delicada modestia 
del encomiado, 
Pero hay en la vida da Laibra cier-
tos hcehes en que el relieve personal 
tiene ya las sanciones de la historia 
y á que puedo y debo llegar ante vos-
otros sin temor y sin escrúpulos. 
Su inmensa labor científica y polí-
tica durante medio siglio, en las co-
lumnas de la prensa diaria, en las Re-
vistas profesionales, en la tribuna po-
pular y académica, en las Cortes es-
pañolas y en un número tal de lihrjs 
que podría servir de núcleo á cual-
quier biblioteca, no asombra tanto 
por la cantidad, que excede en mucho 
de la medida común, como por la fre-
cuencia y la calidad de sus ideas le-
vantadas y generosas y por el entu-
siasmo, el desinterés y la tenacidad 
con que las ha proclamado y defen-
dido. 
L a enseñanza pública eaa España, ¿e 
debe, por ejemplo, considerables re-
sultados. Exponiendo sus más ar-
duas dificultades y sus más grandes 
progresos en otras naciones, fomen-
tando y dirigiendo la Imstitución li-
bre de enseñanza, colahorando en la 
reforma de los Institutos y de las 
Escuelas normales, organizando y 
presidiendo Congresos pedagógico»;, 
tendría (la vida de cualquier hombre 
mérito bastante para elevarse sobre 
el uivd de sus contemporáneos con 
una parte de los esfuerzos y de los 
éxitos á que está unida su memoria 
en el crecimiento intelectual de las 
ultimas generaciones. 
Entre los problemas antillanos, pe-
destail glorioso de su vida pública, en 
los que la marcha de los sucesos le 
dió muy pronto la razón, hay uno que 
coloca su nomlbre k la altura de los 
grandes henefactores de la Humani-
dad, Cuando Labra empezó á com-
batir pon- los ideales más altos de la 
civilización moderna, subsistía en la 
América entonces española, con la 
fuerza casi invencibie de la tradición 
E S T A M B I E N 
P A K A L A S SEÑORAS. 
Pueden Detener la Caída del Cabello 
cou el Uerpicide. 
Las señoras á quienes ae le ha puesto claro 
el cabello pueden impedir su caida y aumen-
tar el crecimiento con el Herpicide Ncwbro, 
que es además una de las má« deliciosas locio-
nes, para el cabello. El Herpicid« mata el ger-
men de la caspa que roe el cabello en sus raí -
ces. Lna vez destruido el germen, la raíz bro-
ta de nuevo y el cabello c-ece tan largo como 
entes. Aun con tina sola muestra se convence-
rá cualquier señora que el Herpicide Xewbro 
es un requisito indispensable del tocador. No 
contiene aceite 6 grasa. No mancha ni tiñe. 
t-ura la Comezón del cuero cabellado. 
véndese en las principales farmacias. 
.r"1-* Reurifin." Vela, de Jo5ft Sarri * HIloa 
a^ocfil^0^3011' 0biSp0 53 » 65 * m S 
E l p e q u e ñ o amargror de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e en a p e r i t i v o , 
f no hay ninjaruno q n * s u p e r e 
en cua l idades e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T H O P I C A L . 
y de los intereses materialesv esa ex-
plotación inicua de una raza por otru 
y de un hambre pot «tní hombre que 
se llamó la esctavitndv Execrada por 
la religión en nombre de la unidad 
divina de origen, combatida por «a 
lo«ofia moderna en uom.bre de la dig» 
nidad humana, denunetada por < 1 
avance democrático en mimb>*e de la 
igusldad. Rafael María de Labra, d.>-
s»fiando las protestas y l«s enojos de 
mu-eho*, pero sumando los esfuerzos 
de un grupo d^ españoles y cubanos 
eminentes, algunos de los cuales, que 
ciertos respetos me vedan nombrar, 
viven entre nosotros, Rafael Haría 
de Labra, iba diciendo. Ja combatió 
sin tregua ni descanso y triunfantes 
sus sueños de redención en Puerto 
Rico y en Cuba, pudo tiener España 
al separarse de sus últimas posesio-
nes de América, la satisfaoción de ha-
ber borrado de este suelo todas las 
iniquidades y todas las vergüenzas 
de la esclavitud africana. 
L a comsaigración al ideal, sin vaci-
laciones ni desmayos ha sido en ese, 
como en todos los actos de su vida, el 
seMo y la ejecntoria del insigne esta-
dista cuyo retrato, enaltece vuestros 
salones^ T\reinta y cinco años atráí, 
en las Constituyentes españolas de 
1873, votó como forma de gobierno 
la BepúMica y no ha vuelto la espal-
da un solo día ia su viejo compromi-
so político. 'Muchos de sus amigos y 
algunos de suis jefes de entonces, sin 
duda por móviles ajltos y por inspi-
raciones generosas, han prestado su 
valimiento y su, apoyo á las institu-
ciones monárquicas; pero él sigue, 
con un grupo corto abrazado á la an-
tigua fe y manteniendo la antigua 
convicción, como si al calor de las al-
mas de su temple no pudieran mar-
chitarse las ilusiones ni morir los 
ideailes. Llevar treinta y cinco años 
en la oposición tiene reflejos de he-
roísmo en nuestra raza latina, donde 
el poder es la mitad de ia v ida . . . .y 
á ocasiones tam)bién la otra mitad. 
Nosotros los culbanos tenemos con 
él deudas imborrables de reconoci-
miento y gratitud. Hace medio siglo, 
en 1858, escribió su primer artículo 
político en un periódico madrileño 
para defender aspiraciones antiíla-
nas. Al problema de Ultramar de-
dicó más tarde, en 1871, su primer 
discürso en el 'Congreso español. Y 
hasta que la marcha de los aconteci-
mientos hizo imponible la solución 
autonomista por él valientemente 
proclamada, no faitó un instante en 
Madrid á Cuha y Puerto Rico el 
apoyo resuelto y decidido de su paia-
Ibra y de sVi pluma. 
Consagración y símbolo de las co-
rrientes de afecto y simpatía que 
un>en hoy y seguirán uniendo feliz-
mente en 1 > adelante á los hijos de la 
antigua Metrópoli y de esta nueva 
República, ñvnte al espléndido re-
trato con que se rinde Ihoinenaje § 
bus méritos, podréis decir vosotros 
qpie es de un español ilustiv, honor 
do Cuba, y diromos nosotros, con sa-
tisfacción no menos alta, que es de un 
eribauo üustre, Ihonor d'? España. 
Alma grande también la del inol-
vidable fundador dr la 1'uiver.sidad 
de Oviedo. Alfieionado desde niño á 
los estudios, tuvo que trasladarse á 
Salamanca para omprendenios, por-
que no había en su región manera dé 
seguir cursos superiorrs. 
Y años más tarde, en la plenitud 
d" sus éxitos. Arzdbispo de Sevilla y 
Presidente del Concejo Oitellam». 
muy lejos de olvidar como cualquier 
espíritu mezquino sus dificultades 
primeras ó de querer ortgullosamentf 
que pasaran ñor cí mismo calvario los 
aspirantes á idéntiea gloria, fundó el 
"¡ •gio de Las Prados, que vive toda-
vía y gestionó del Pontífice la Bul a 
neeeíaria para la erección de la Uni-
versidad. Y como habían de necesi-
tarse recursos materiales para su 
subsistencia, hasta en la hora de la 
muerte se acordó de dotarla legándo-
le en su testamento cuatro mil duca-
dos. 
Bien merece el Arzobispo Valdés 
que ayer mismo, ya pasados tres si-
glos y medio, los niños de las escuelas 
de Asturias hayan regado tiernamen-
te de flores el pedestal de ¿u estátu.i. 
Otro asturiano insigne, el doctor 
Juan Asiojo. antes la demora extraor-
dinaria y el fracaso posible de la fun-
dación de la Universidad, empeñó 
años después sus rentas escasísimas 
para lograr de Felipe I I I la cédula 
de erección. Y al fin, después de tan-
tos afanes y de tantos sacrificios, en 
Septiembre^ de 1608. un día feliz pa-
ra Asturias, se aibrieron sus aulas por 
primera vez á la enseñanzas. 
Desde entonces, su renombre po-
dría medirse por tíos alumnos nota-
bles que de ella salieron, algunos de 
los cuales nombraba hace poco vue?-
tro digno Presidente. E n ua larga 
'lista que pude hojear esta mañana fi-
guran Cardenales, Patriarcas y Pri-
mados, Presidentes del Consejo, Mi-
nistros de la Corona, ailtas dignida-
des de la milicia, personan de elevada 
categoría otfieial en todos los órde<ne<; 
pero se destacan en primera linea 
un espíritu de tanta cultura y de tan 
gran influjo social como Gaspar MH-
chor de Joivektanos, un maestro de la 
«doeucneia tan ee!e<brado como el Di-
vino Ai>güelles y un poeta tan aplau-
dido como el tierno humorista Cam-
po amor. 
Pero hay otros dos timbres que fi-
guran para mí entre los méritos prin-
cipales de la Universidad ovetense. 
Desde 1846 empezaron en su iocaJ las 
reformas materiales, y á fuerzo de 
una sene de cambios, ha llegado á fi-
gurar entre las más cómoda?, las más 
limpias y las más cuidadas institucio-
nes docentes del continente europeo. 
Tengo mucha fe en el influjo edu-
cador de las viviendas sanas, Jos lo-
cales amplios, lais fachadas sensillas y 
elegantes, las calles anchas y hien 
pavimentadas, los parques hermoso?, 
los grupos escultóricos en las plazas 
públicas, los buenos museos popula-
res, y oreo que prestan servicio ex-
traordinario á la cultura los que 
transforman las viejas Universida-
des, donde ha de pasar el adolescen-
te las mejoras horas de su vida, en 
lugares tan buenos, tan gratos y tan 
•limpios como la mejor vivienda de 
gente acomodada. 
¿El otro tiníbre á que aludía, consis-
te en el grupo de profesores que allí 
ha logrado reunirse. No he de cele-
ibrarios por su ciencia, por sus descu-
brimientos ó por sus libros, que li-
(bros, descubrimientos y ciencia abun-
dan hoy en todas las regiones del glo-
ho; sino porque á despecho del infüu-
jo administrativo, aislador y petrifi-
cante, que iva teniendo en casi toda la 
enseñanza la burocracia moderna, 
han comprendido y practicado lo que 
sus profesores más competentes, co-
mo Canella, Posada, Buylla y Anice-
to (Sela, vienen llamando con acierto 
la misión moral de das Universidades; 
Señores, muertas para la vida nacio-
nal cuando se limitan á grandes al-
macenes de ciencia que se reparte íí 
dosis corta cada día entre cerebros 
más ó menos extenuados' y memorias 
más ó menos hartas, pero que pue-
den redimir las sociedades y librarlas 
de sus errores y de sus vicios si edu-
can la voluntad, Tevaritan el espíritu, 
forman el carácter y lanzan a¿ mundo 
al propio tiempo un título académico 
y un hombre en santa y patriótica 
labor. 
Labor patriótica os he dicho y no 
me arrepiento de la frase. Pero va 
siendo tan vulgar el adjetivo, que yo 
mismo, acostumbrado á usarlo so-
briamente, me creo en la necesidad 
de emprender isu justificación antes 
de abandonar esta tribuna. 
Hay tres elacee diferentes de pa-
triotismo. . Uno, que usurpa el nom-
bro, os el de los ambiciosos de oficio, 
que á fuerza de Mesarlo siempre en 
los lalbios, no le dejan tiempo suficien-
te para que se estaiblezca y arraigue 
•en e] forázón. Lo usan como un anti-
faz para que los pueblo:; no lean en su 
rostro la torpeza de las intenciones y 
la pequeñez de los deseos, y agitán-
dolo como una bandera para escalar 
e>l poder, lo esearnecen ú olvidan des-
de el mismo día de la victoria. 
Las otras dos formas do patriotis-
mo son á la par nobles y levantadas, 
aunque no se parezcan entre sí. 
Hay uno irreflexivo, tempestuoso 
y fulgurante, que no mide los resulta-
dos de acción ni las probabilidados 
del éxito; pero que transformando con 
frecuencia la marcha normal de ¡a 
historia hace posible lo imposibl.'. 
verdad el sueño, certidumbre la qui-
mera, realidad la ilusión, y va pr-.M-
diendo por el mundo en el alma de to-
dos los héroes, do todos los mártires 
y de todos los redentores. 
E l otro, menos hermoso y brillan-
te, pero tan legítimo y á la larga tan 
útil, no es el patriotismo de la lucha 
sino el patriotismo de la paz. Ea 
patriotismo del labriego humilde, que 
echa en el •surco la simiente y fecun-
da con su trabajo inacabaíble la tie-
rra bendita en que nació; es el pa-
triotismo del obrero inteligente, que 
isuma á la modesta remuneración de 
su esfuerzo ¡la parte que le toca en el 
progreso industrial de país; es el 
patrotismo del capitalista honrado, 
que 'busca nuevas especulaciones V 
fomenta nuevos negocios, uniendo á 
los estímulos del progretto el crec;-
miento y el auge de la riqueza gene-
ral ; es el patriotismo d̂ el gobernante 
recto que ail medro de los suyos ante-
pone los intereses legítimos de la na-
ción y las exigencias inviolables de la 
justicia; es el patriotismo del padre 
y la madre, que criando á los hijos en 
el honor y en Ja virtud preparan pa-
ra la sociedad huenos hombres y pa-
ra la patria (buenos ciudadanos; es el 
patriotismo del maestro, desde la 
oseuela basta la Universidad, que ins-
truye y edüca lais nuevas generacio-
nes alta la mira, noble el propósito, 
generosa la intención, grande aiem-
pre el ideal; es en suma el patriotis-
mo sano á ratos inconaciente, con 
que la sociedad entera á despecho de 
perturbaciones fugaces y de trastor-
nos pasajeros, se mueve tranquila y 
segura hacia el bien apetecido; que 
divisa dedde lejos, aun en las horas 
de Jbruma, como un iris perpétuo de 
paz y como una voz inextinguible de 
alimento y de confianza. 
Para toa, ruaqnera y tote ofecotOn de la KnrKRnta 6 pnlmonea se recomiendan como remedión de probada eficacia el Pectoral de AoacahKita y el Aceite de Hígado de Buca-lao de Lcnman A Kemp, Aun la tisis en su primer período ha cedido á au poderosa accl6n, 39 
g o n s e F p b o v T n c i a l 
Con asistencia de todos los señores 
Consejeros y presididos por el señor 
Bastillo, celebró ayer tarde sesión or-
dinaria este organismo provincial. 
Después de leída y aprobada el acta 
de da sesión anterior, se dió cuenta 
de La renuncia que del cargo de Con-
sejero presentó el doctor Varona Suá-
rez, que había quedado sobre la me-
sa. 
E l señor Vidal Morales, manifestó 
que era de parecer se le aceptase la 
renuncia vistas las razones expuestas 
en su comunicación pero que se hicie-
ra constar en acta el sentimiento con 
que veía la ausencia del señor Varo-
na Sirárez. 
También es de igual parecer el se-
ñor Cuevas Zequeira, para que de di-
cho acuerdo se le dé cuenta al inte-
resado cuando se le comunique la 
aceptación de su renuncia. 
Se promueve un pequeño debate en-
tre los señores Vidal Morales y Cue-
vas Zequeira con motivo de cubrir la 
vacante del Secretario interino del 
Consejo, que dió por resultado, que 
se hiciera cargo de la Secretaría el 
Consejero más joven, que lo es el doc-
tor Casuso Oltra, el cual tomó po-
ses ión en el acto, retirándose el doc-
tor Varona Suárez. 
Se dá cuenta de una comunicación 
del Ejecutivo de la Provincia refe-
rente al alquiler de la casa que ocupa 
el Consejo, pasando á la Comisión de 
Grobierno Interior para su informe, se-
gún petición del señor Cuevas Zequei-
ra. 
Pasa á la Comisión de gobierno á 
petición del señor Vidal Morales el 
proyecto de la formación del Regla-
mento Interior. 
Se deja para la próxima sesión que 
se celebrará el lunes el nombramien-
to de Consejeros para completar la 
Comisión de la erección de la estátua 
de Cervantes. 
m m MUiNlOlPAL 
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E X T R A O R D I N A R I A 
Ayer tarde, bajo la presidencia del 
señor Azpiazo y actuando de Secreta-
rio el señor Sedaño, se continuó la 
se-ión municipal comenzada el ilúnes 
último. 
Procedióse á elegir los concejales 
que deben formar la serie del período 
largo y la deil' período corto. 
L a suerte designó para el período 
largo .ó sea por cuatro años, á los se-
ñores don Pedro Baguer Pérez, don 
Ladislao Díaz Pérez, don Jacinto 
Ayala Vidal, don Pedro Palblo Se-
daño, don Jorge Ilortsraan Trigo, 
don •Guil.'.ermo Domínguez Roldán, 
don Jorge Coppinger Lámar, don 
Benito Batet, don Manuel Pruna ÍLat-
te, don Dionisio Velasco, don Oscar 
Ilortsman Trigo, don Juan B, Xúñez 
Pérez, don Manuel Sánahez Quiros 
y don Gustavo Pino, y para ¿1 
período corto, ó sea por dos años, á 
los señores don José Ramírez Tovar, 
don Pedro Esteban González Larr:-
naga, don Arturo Primelles, don Ra-
món Canads iSáncihez, don Fernando 
Loredo Rodríguez, don Joaquín de 
Freixas Pascual, don Pedro Macha-
do, don Antonio Clarens Pujols, don 
José A. Meyra Olivares, don Arturo 
Tejada Covín, don Francisco Carre-
ra Justiz, don Eugenio Leopoldo Az-
piazo y don Vicente Villaverde. 
(Los concejales de la serie del perío-
do corto cesarán é. día 24 de Febre-
ro de 1911 y los de la del período lar-
go el 2-t dé Febrero de 1913. 
E l señor Baguer propuso después 
que se procediese á nom'brar los ad-
juntos que han de integrar la Comi-
sión de Impuesto Territorial; pero el 
Cabildo en vista de que hasta ahora 
solamente la Academia de Cien-
cias, la Sociedad Económica de Ami-
gos del País, la Cániara de 'Comercio, 
Industria y Navegación y la Lonja 
de Víveres han remitido la relación 
^ ^ M E Ü R O L C O Q N E T 
PARO, 43. Ro« de «alatocv* 
Cualquier señora ó señorita que pa-
dezca ''dolor de hijada" ó cualquier 
trastorno en las funciones peculiares 
¡ al sexo deben tomar el tónico uterino 
j llamado "Grantilla", que puede com-
¡ prarse en cualquier farmacia ó dro-
j guería. L a casa fabricante (Dr. 
I Grant's Laboratories, 55 Wort Street, 
| Xew York) envía gratis el útilísimo 
libro número 12 que trata de esas en-
fermedades. 
L a misma casa manda gratis un 
frasco muestra de G-rantillas. Pídase. 
G Ü R A C Í O Ñ 
ráp ida , radica l y garantizada de 
las enfermedades del e s t ó m a e o , 
intestinos, h í g a d o , hemorroides 
y dispepsias de origen g á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , per procedimientos 
propios v sueros especiales. 
AGUT^B i^G. de 1 á 4 
C. 3352 1-Oc. 
de las personas de su seno que pueden 
ser designadas para esos cargDs, 
acordó posponer esos nombramien-
tos para la sesión del viernes pró-
ximo. 
•En esa sesión se nombrarán tam-
bién ios adjuntos de la Comisión de 
Hacienda y Presupuestos. 
Se acordó enviarle un recordato-
rio al Centro de la Propiedad Urba-
na para que remita al Ayuntamiento 
antes del viernes próximo la relación 
de las personas del mismo que pue-
dan ser nombradas adjuntos, signifi-
cándole que de no hacerlo así, la Cor-
poración se vería obligada á prescin-
dir de su valioso concurso en la Co-
misión del Impuesto Territorial. 
Se acordó nombrar una Comisión 
especial icompuesta de los señores 
Ayala, Meyra y Esteban para que 
redacten el nuevo reglamento de or-
den interior del Ayuntamiento y lo 
presenten á la aproibación del Calbil-
do en la sesión del viernes 16 ó ant"s 
si fuese posible. 
E l señor Hortsman (don Jorge) 
propuso que se acordara conmemorar 
la fecha patriótica detT 10 de Octuhre, 
organizando algunos festejos popula-
res y distribuyendo socorros á los 
Asilos y á los pobres. 
E n vista de que el Cabildo legal-
mente no podía tratar en esta sesión 
de nimgún asunto que no estuviera 
relacionado con ila adaptación á la 
nueva Ley Municipal y de no habei 
tiempo disponible para organizar fes-
tejos ni saberse la cantidad de que 
se pudiera disponer para ese objeto, 
se acordó no tomar en consideración 
la mencionada proposición del doc-
tor Hortsman. 
Después de una ligera discusión, 
se acordó que por la Presidencia se 
cite á una sesión especial, á fin de 
que se de cuenta de las comunicacio-
nes, escritos y asuntos recibidos, pa-
ra que no se interrumpa la marcha 
administrativa del Municipio. 
Y fco hubo más. 
'La sesión se suspendió á las seis 
menos cuarto de la tarde para con-
tinuarla mañana, viernes, á la hora 
de costum'bre. 
P O R U S O F I C I N A S 
P r \ U f \ G I O 
Autorizaciones 
E l Ayuntamiento de la Habana, 
ha sido autorizado para que pueda 
cancelar el -gravamen de 300 pesos 
que á fafvor del acueducto de Fer-
nando V H reconoce impuesto en la 
finca rústica "'Dolores," en el barrio 
del Cerro; y el Ayuntamiento de 
Cienfuegos para que pueda redimir 
el censo de $100 que reconoce el so-
lar número 399, antigua propiedad 
de don Pío Lara Zaldo. 
Nombramiento 
Don Antonio Valdés Dapena, ha si-
do n inbraaó j t é é d >; ¡Laboraton ) y 
del Museo de la Cátedra tercera de 
la Escuela de Medicina de la Uni-
versidad de la Habana, por haber 
sido propuesto por el Tribunal da 
oposiciones. 
Venta á Censo 
E l Ayuntamiento de Cienfuegos ha 
sido autorizado para que venda á 
Censo á don Cárlos Castillo y Orte-
ga, la fracción del solar número 621 
que ha venido ocupando. 
Indultado 
Ha sido indultado totalmente Cár-
los Guerrero Quintero. 
Una solicitud 
E l Concejal del Ayuntamiento de 
Guana'baicoa don Alfredo Pórtela, en-
tregó ayer tarde una instancia al se-
ñor Gobernador Provisional, firmada 
por los vecinos de los pueblos de Mi-
nas, Bacuranao, Jústiz y Campo Flo-
rido, solicitando la continuación de 
la carretera que se dirije á Guanabo. 
á la cual falta solo un ki'lómetro pa-
ra su terminación. 
Según nos dijo dicho Concejal. 
Mr. Magoon le prometió concederle 
muy pronto el crédito necesario para 
la terminación de dicha carretera, 
toda vez que ya tiene estudiado el 
caso, faltándole únicamente enviarlo 
á Obras Públicas. 
E l general Gómez 
Ayer tarde visitó á Mr. Ma. Ma-
goon el general José Miguel Gómez-
quien estuvo haíblando con la Autori-
dad Intervenrora de política en gene-
ral, dándole cuenta del del próximo 
viaje%de los liberales á Matanzas, que 
será el s4bado, día diez. 
Por Guanabacoa 
Los señores Pórtela. Vilar, Calza-
dilla, doctor Héctor y Llera, presen-
taron ayer tarde al señor Gobernador 
Provisional una instancia solicitando 
la concesión. de los muelles, alma-
cenes y vía férrea de Triscornia, pro-
piedad del Estado, á favor de la 'Cu-
ba Yute Company," cen la obligación 
de tenerlos en huen estado, para el 
transporte de materiales y carbón 
necesarios para el establecimiento de 
una manufactura de sacos y cordeie-
n'a. hedhos con la fibra de la malva 
blanca, vulgo ílGuisase," que crece 
silvestre en este país. 
L a Compañía que pretende obtener 
tales beneficios, estaiba representada 
por Thomas Albortz y Enrique S. 
Brandt. 
Toma de posesión 
E l Gobernador y el Presidente del 
Consejo Provincial de Santa Olara, 
general José Luís Roban y López y 
señor José Rafael Cañizares, respec-
tivamente, nos participan que han 
tomado posesión tíe sus respectivos 
cargos. 
E l doctor José A. Olazábal y el se-
ñor Augel Mencndez Villanueva, 
también nos comunican que han to-
mado posesión respectivamente de 
sus cargos de Presidente y Secretario 
del Consejo ProA'incial de Matanzas. 
Les deseamos eíT mejor acierto en el 
desempeño de dichos cangos. 
M U N I C I P I O 
Los solares yermos 
Por la Alcaldía Municipal se ha 
dictado un bando con fecha 9 de Sep-
tiembre último concediendo un últi-
mo plazo de 60 días para que los pro-
pietarios de solares y trérrenos yer-
mos situados en las afueras de la po-
blación proceden á cerrarlos con cer-
cas metálicas de alambre sin púas, que 
tengan más de un ¡metro veinte y cin-
co centímetros de altura y para qao 
sean destruidas las de cardón qjie aún 
existen; apercibiendo á los propieta-
rios de que si pasado dicho plazo no 
han cumplido lo dispuesto, se procede-
rá á cercarlos á su costa. 
También han sido revisados los 
acuerdos de 26 de Abril de 1900 y 6 
de Marzo de 1901 que á cercados d-s 
solares yermos se refieren, en el sen-
tido de que queda derogado el mode-
lo de cercas que se ha venido exi-
giendo dentro de la zona comprendi-
da por el Mar y la Bahía al Norte, Es -
te y cerrado por el Oeste por las Cal-
zadas de Infanta, Carlos I I I , Belas-
coaín y Arroyo del Matadero y en su 
lugar los propietarios en cada caso, 
acompañarán el plano de cerca corres-
pondiente, á fin de que por el Arqui-
tecto Municipal, teniendo en cuenta 
'las reglas del ornato se le imparta ó 
no su aprolbación; bien entendido que 
solo se trata de solares yermos y no de 
aquellos en que se establezcan indus-
trias. 
S A N I D A D 
Licencia 
Le ha sido concedida licencia con 
sueldo por 30 días al doctor Andrés 
Calleja, jefe local de Samidad de Cru-
ces, el qw será instituido durante ese 
tiempo por el doctor Francisco Mar-
tín Calleja, 
Comisionado de Sanidad 
E n la mañana de ayer regresó de 
Santa Clara el doctor Mario García 
Robledo, el cual había ido al hospital 
de dicha villa á reconocer un caso sos-
peehoso de fiebre amarilla. 
Dicho caso no resultó ser de la en-
fermedad supuesta, y la alarma fué 
infundada. 
E l doctor Emilio Martínez 
Ha. regresado del extranjero el doc-
tor Emilio Martínez, maemibro de la 
Comisión de enfermedades infecciosas 
de la Habaíia. 
Se posesionará el doctor Martínez 
nuevamente de su cargo, el cuaJ venía 
desempeñando interinam'ente el doc-
tor Mario García Lebredo. 
ASUNTOS VARIOS 
Nombramiento 
l ía sido nombrado Oficial Primer» 
del Gobierno Provincial de Santa Cla-
ra, el señor Miguel Blasco y Coha. 
Renuncia 
Ha presentado la renuncia del car-
go de Juez Municipal suplente de Cai« 
barién, señor José García Díaz. 
Renuncia 
E l doctor José García Cañizares, 
ha presentado la renuncia del eargo 
de concejal del Ayuntamiento de 
Saneti Spíritus, por su estado de sa-
lud y ocupaciones. Ke le ha acepta-
do cubriéndose la vacante con el se-
ñor Mariano Pina. 
Se c u r a r á p i d a m e n t e c o n e l J a r a b e d e h r o m o f o r m o 
co . d e l D r , H e r r e r a , E s r e c e t a d o por los m e j o r e s m é -
dicos. E n las bot icas y en C u b a 8 5 , d e p ó s i t o p r i n c i p a l . 
1-Oc. 
Precioso remedio en las enfermei leí estóraaífo. 
' Sus raaravillosos efectos Ron conocidos en toda la isls desde hace mis d? veinte a ñô * 
Minares de enfermo?, curado» respondeu de su» baena» propiedades. Todoi lo? midicoi 
J» recomiendan. 
C. 3301 1-Oa» 
DIARIO DE LA MARINA—EklKióii do l a mnñaña.—Octubre S de 1908. 
E S C R I T A i á K A P R E S A M E N T E 
p a r a el 
" D I A K I O H E L A M A B I N A » ' 
Marín, 15 de Septiembre de 1908. 
Si esta crónica hubiera de llevar tí-
tulo, le pondríamos este: La teoría y 
la práctica. 
Y como después de pensarlo bien no 
quedaríamos jíatisfechos. lo cambiaría-
mos por el siguiente: La ciencia p\ira 
y la industria. 
No es la primera vez que desarrolla-
mos dicho tema: pero hoy hemos de 
desarrollarlo desde nn punto de vista 
esencialmente práctico. 
La Ciencia pugna y hucha por pene-
trar los misterios de la Naturaleza, por 
descubrir sus leyes, mejor dijéramos, 
por acomodar los fenómenos á las le-
yes de nuestro pensamiento, ordenán-
dolos de tal manera que nuestro pensa-
miento sea el símbolo de la realidad. 
Y al realizar este trabajo, el más no-
ble á que puede dedicarse el ser hu-
mano, es en sus investigaciones com-
pletamente desinteresado. 
Le importa poco que las leyes descu-
biertas sean favorables ó contrarias al 
desarrollo, á la mejora, al goce de la 
humanidad. 
Con el mismo interés y la misma 
simpatía científica estudia un veneno, 
que nna süJbstáDeia medicinal: tanto le 
da del explosivo más formidable que 
del más dulzarrón jarabe para los ca-
tarros. 
Ante su imparcialidad suprema, el 
mi.?mo cuidado merece el microbio más 
traidor y maligno, que el microbio de-
fensor de nuestro organismo ó fertili-
zante de la tierra de cultivo. 
Ni muestra predilección por aque-
llas fuerzas naturales que puede explo-
tar la industria, ni por aquellas otras 
que al menos por el pronto á la indus-
tria le son indiferentes. 
Para el, hombre de ciencia, qniiero 
decir, para el que estudia la ciencia 
pura, no hay más que.hachos, fenóme-
nos, leyes, grandes unidades, la ver-
dad y nc más qu? la verdad, ya venga 
lujosa con los colores del arco iris, ya 
se envuelva en girones de sudario. 
Siempre la verdad en sí ó en sus 
símbolos tendrá un brillo propio, puro, 
divino, que es el que buscan los ojos 
dol cultivador de la ciencia desintere-
sada. 
Pero el sabio que desciende de estas 
alturas, el que no solo es hombre de 
pensamiento, sino hombre de senti-
miento también, ya mira las cosas de 
distinto modo: ya distingue las verda-
des que han sido útiles á la raza huma-
na y han creado la civilización moder-
na; ya aquellas otras que todavía no 
son aplicables al trabajo humano, pero 
en que pueden fundarse grandes espe-
ranzas para un porvenir más ó menos 
próximo; ya por fin aquellas que no 
parecen que han de ser explotables en 
mucho tiempo, y á éstas la ciencia apli-
cada las mira con mucho desdén y ca-
si las considera como curiosidades en 
que se entretienen los espíritus ocio-
sos. 
Entre las verdades de la ciencia pu-
ra y las aplicaciones prácticas inme-
diatas y fecundas, hay una escala in-
mensa que comprende rauititud de gra-
dos, algo así como la escala de Jacob 
entre la tierra y el cielo; y escala pu-
diéramos decir, de dos ramales: por 
uno se baja desde los grandes idealis-
mos á las realidades pr>ácticas, como si 
dijéramos, desde el cáloulo integral á 
la fábrica, al taller, á la explotación 
agríi-ola, á la galería de una mina de 
carbón ó al último elemento de la ma-
quinaria moderna, á la palanca que os-
cila, á la rueda que gira. 
Por el otro ramal, satisfechas las ne-
cesidades materiales, asegurado el vi-
vir, y el vivir cómodamente, sin que el 
hambre, ni el frío, ni las molestias físi-
cas le pindhen y le martiricen, vuelve 
á subir el espíritu á las regiones del 
pensar, buscando horizontes, espacios, 
anchuras infinitas. 
P/ntre las regiones del pensamiento 
desinteresado y las regiones de la vida 
práctica egoísta, existe esta doble co-
rriente á que nos hemos referido, y 
existe una ley suprema é ineludible, y 
es esta. 
, La verdad, siempre podrá ser fecun-
da ; tardará más. tardará menos en ser-
lo, pero encierra germen invariable do 
aplicaciones prácticas. 
En cambio el error, en el orden de 
ideas que vamos examinando, jamás 
podrá ser útil para el hombre ni para 
la sociedad, como no sea á manera de 
lección ó consejo. 
La verdad dará nueva vida hasta m 
las últimas aplicaciones materiales. 
El error es compañero inseparable 
de la muerte, para la sociedad y para 
el individuo. 
Señálese una verdad, y podrá afir-
marse que llegará un día en que la in-
dustria la aproveche. 
De que dos y dos son cuatro, patece 
que no; pero el hombre ha hecho glan-
des aplicaciones. 
De que dos y dos son seis, no han 
brotado nunca má.s que desatinos, 
trampas y confusiones. 
Todo esto nos parece evidente, y n .s 
parece que nadie puede negarlo; pero 
hay que reconocer que entre la verdad 
abstracta y su aplicación práctica, hay 
gran camino que andar. 
A la industria nn le basta que una 
nueva máquina obedezca á una ley de 
la Naturaleza, ni que fielmente la rea-
lice. 
Que un invento sea ingeniso y posi-
ble, que una nueva fuerza pueda ma-
terialmente utilizarse. 
La industria exige la baratura. 6 in-
mediata ó en un porvenir que no sea 
muy remoto. ¡ T M baratura! este ̂  otro 
título que pudiera llevar el presente 
artículo. 
Por ejemplo: se descubre una nue-
va fuerza, el sabio la pone en eviden-
cia, el inventor demuestra que esa 
fuerza puede utilizarse materialmente. 
V I G A S D E A C E R O " C A R N E G I E " 
G a r a u t i z a d a c o n l o s s i g u i e n t e s p e s o s o f i c i a l e s . 
P e r a l t o en p u l g a d a s . 















Pues esto no le basta á la industria; 
necesita que el caballo de vapor, quie-
ro decir, la unidad de energía en la 
nueva fuerza, tenga un coste inferior 
al del caballo de vapor ordinario. 
Lo cual significa que el nuevo pro-
ducto representa economía de esfuer-
zos en el gran mercado industrial. 
Este artÍK»ulo no tiene, pues, otro ob-
jeto que demostrar, presentando casos 
prácticos, la importancia de esta gran 
ley económica: ec-onmnía del esfuerzo; 
que en el ordten económico significa, 
mal qué pese a declamadores é igno-
rantes, empleo de los capitales, obte-
niendo realmente y honradamente un 
interés superior aZ ordinario. 
Pero prescindamos de esta cuestión, 
que nos llevaría muy lejos, y ciñámo-
nos al único tema que ngs hemos pro-
puesto desarrollar. 
Y expliquémoslo y desarrollémoslo 
por medio de algunos ejemplos de gran 
relieve. 
* * 
L a e c o r o m í a de estas v igas e s t á b ien e x p l i c a d a e n nues tro c a t á l o g o e n E s p a ñ o l . 
E e e n v i a gra t i s p o r correo . 
C . B . S t e v e n g & C o . , O f i c i o s 1 9 , H A B A N A . 
Consideremos como primer ejemplo, 
que no es nuevo para nuestros leicto-
res, la rnáqwmtt soiar. 
Los rayos del sol derraman diaria-
mente sobre la superficie de la tierra 
millones y millones de caballos de va-
por. 
Todas las energías empleadas en 
nuestras fábricas, en nuestras minas, 
en los transportes por tierra y por mar 
son pequeñísimas en comparación de 
la energía solar que viene á caer sobre 
la tierra; y además muchas de las pri-
meras se agotan y no se reponen: las 
del sol son inagotables, al menos mien-
tras sobre nuestra planeta exista la vi-
da ; y cuando no exista, todo será igual 
é indiferente para la raza humana. 
Pero 'hay más: la energía solar es 
prácticamente utíUaMé, y se ha uti-
lizado á la vista de todo el público en 
una de las Exposiciones de París, y 
aún se utiliza en pf»queñas instalacio-
nes en California, y también se hicie-
ron interesantes experiencias en Ar-
gelia, como hemos explicado hace tiem-
po en estas crónicas. 
De suerte que la energía solar no so-
lo obedece á una teoría, sino que es un 
hecho real y eíectivo. 
No solo es una energía efectiva, sino 
que hay medios para recogerla y utili-
zarla : espejos que siguen la marcha del 
sol, y que hacen caer sus rayos sobre 
una pequeña caldera; cajas pintadas 
de negro bajo envolventes de cristal; 
siembras en un solar, permítase la pa-
labra siembras, de pilas termo-eléctri-
cas-, y algunos otros sistemas mixtos. 
Por estos medios se puede recoger la 
energía solar y se puede convertir en 
caballos de fuerza, y se puede aplicar 
á la industria. 
Y si es una teoría racional, si es un 
hecho evidente, si es una realidad prác-
tica, ¿qué le puede faltar para ser in-
dustrial, quiero decir, para que la in-
dustria aproveche la fuerza inmensa é 
inagotable del calor solar? 
Solo una cosa, pero lo es todo: la 
baratura. 
La fuerza del sol no es como la fuer-
za hidráulica, que cae recogida en pe-
queño espacio. La fuerza del sol cae 
csjinrcida sobre toda la superficie del 
planeta, con las alternativas de los días 
y de las noches. 
Para recoger una gran cantidad de 
fuerza solar, es necesario construir un 
reflector que ocupe una gran superfi-
cie, una superficie relativamente enor-
me, lo cual, hasta el momento presen-
te, sale muy caro; nn receptor que ocu-
pe una h-ectárea cuesta enormemente. 
Pues bien, y este es el resumen, si 
el coste del caballo de fuerza recogido 
en la energía solar sale más caro que el 
obtenido por otros procedimientos, la 
energía solar no es todavía utilizable 
i n d ustri almente. 
Era teórica, era real, era práctica, 
pero es cara, y no es industrial por lo 
tanto. 
Otro ejemplo que nos proporciona 
una idea originalísima. que indicó ha-
ce tiempo, si no recordamos mal, el se-
ñor Cavanyes. 
Tómese agua al nivel del mar. des-
compóngase por cualquier procedi-
miento. 
La descomposición del metro cúbico 
supondrá un consumo de energía, que 
representaremos por H : grande ó pe-
queña, peco nos importa, será una can-
tidad fija y finita. 
Descompuesta el agua en sus dos ele-
mentos, oxígeno é hidrógeno, hagamos 
que entren estos fluidos en dos tube-
rías distintas, y hagamos que suban, ó 
dejemos que suban, á toda la altura 
que nos convenga, por los flancos de 
una montaña, ó por una torre sobre la 
montaña construida; y si es necesario, 
puesto que. tratamos de un ejemplo 
ideal, por conductos sostenidos por 
globos fijos, cuando la montaña y la 
torre se agolen, si vale la palabra. 
De esta manera, el oxígeno y el hi-
drógeno del metro cúbico de agua po-
drán llegar á cualquier altura sobre el 
nivel del mar, á 50 metros, á 100 me-
tros, á medio kilómetro, y más si es pre-
ciso. 
Cuando el oxígeno y el hidrógeno es-
tén á esa altura, mezclémoslos y haga-
mos pasar una chispa eléctrica por la 
mezcla. • 
El hidrógeno y el oxígeno se combi-
narán y nos devolverán el metro cúbi-
co de agua que habíamos descompues-
to ; pero este metro cúbico está á una 
gran altura sobre el nivel del mar, sin 
que le haya costado subir, en este 
ejemplo ideal que vamos explicando, 
porque ha subido espontáneamente, y 
en rigor, n#s bastaba con que hubiera 
subido el hidrógeno, porque oxígeno ya 
lo hubiéramos encontrado arriba; de 
suerte que de la cañería del oxígeno 
podemos prescindir. 
Albora bieoi, esta masa de a;eua. al 
caer, desarrollará un trabajo que pue-
de ser enormemente superior á la ener-
gía H que empleamos para descompo-
ner el agua en el origen de la fantásti-
ca experiencia. 
Pues admitiéndola como buena, aún 
asi, esta producción arbitraria é inae-
finida de fuerza, es ilusoria desde el 
punto de vista industrial. 
La razón es bien sencilla. 
La realización práctica de dicha ex-
periencia ideal supone un gasto que 
crece con la altura, y el interés del ca-
pital empleado da en último análisis 
un coste para el caballo de fuerza pro-
ducido superior al precio del caballo 
de fuerza en el mercado industrial. 
Luego la idea teórica, que en peque-
ña escala es realizable prácticamente, 
aunque lo fuera en gran escala, hoy 
por hoy no es industrialmente posible; 
Y así podríamos seguir presentando 
ejemplos de energías reales, de hechos 
evidentes y aún vulgarísimos, de posi-
bilidades prácticas, que no pueden ser-
vir de base sin embargo para una ex-
plotación industrial. 
¿Por qué? Ya lo hemos dicho: lo re-
petiremos. 
Porque para realizar estas ideas hay 
que consumir un capital, y d interés 
de este capital encarece de tal modo la 
unidad de energía producida, que la 
hace inferior en utilidad y supeHor en 
precio á otras energías de las que el 
mercado industrial se abastece; con lo 
cual toda competencia en él es impo-
sible. 
Esto hace comprender, además, que 
una idea puede ser desatinada en nn 
momento dado desde el punto de vista 
práctico, y no serlo algunos años des-
pués. 
Si la idea en que el nuevo invento 
se funda es falsa, hoy y mañana y siem-
pre será desatinada, en la teoría, y en 
la práctica. 
Una máquina de movimiento conti-
nuo, de esas que se construyen con rue-
das y palancas, será desatinada desde 
el origen de los tiempos hasta la con-
sumación de los siglos, al menos mien-
tras no varíen las leyes naturales que 
hoy conocemos. 
En cambio otros inventos que hoy 
no son prácticos, podrán llegar á serlo 
merced á los adelantos de la industria. 
Porque todo se enlaza en el trabajo 
humano; porque ciertos inventos aba-
ratan la industria, y esa baratura^ha-
ce posible la aplicación de oíros im-en-
tos. que en el período precedente no 
hubieran podjdo aplicarse sin ruina 
inevitable. 
¡Cuántas cosas son hoy posibles, por 
ejemplo, por los adelantos de la me-
talurgia ! 
En estas crónicas hemos visto mu-
chos ejemplos de esta verdad, pero la 
serie es ilimitada. 
j ó s e ECHEOAKAY. 
D e s p u é s d e a l j n m a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L . , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
T I N T A F R E S C A 
" P a j a r i t o " , p o r D . C a y p t a n o 
R o d r í g u e z B c l t r á n . 
Pajarito es una novela de costum-
bres mejicanas, escrita por nn rnejica-
no y publicada en Méjico. 
Su autor, don Cayetano Rodríguez 
Beltrán, ba seguido en esta obra la hue. 
lia fecunda de don Rafael Delgado 
don Manuel Sánchez Marmol y don 
José López Portillo, quienes han des, 
crito, en hermosos libros, la vida y mi-
lagros del pueblo que gobierna tan 
prósperamente don Porfirio Díaz. 
Los costumbristas" escasean en 
América. Nuestros escritores miran 
con cierto desdén imperdonable las co-' 
sas que los rodean, y aun les pareca 
cursi hablar del patio. Lo exótico, lo 
•refinado, lo exquisito les vuelve el se-
so. ¡La Naturaleza!... Pero ¿á quién, 
se le ocurre observar la Naturaleza?, 
Ya lo dijo el maestro Baudelaire: un 
árbol de Navidad, hecho de hcjalata, 
tiene más belleza que un árbol autén-
tico; las mujeres pintadas por loa 
prerafaelistas valen mucho más qne 
las de carne y huesos; una rima azul 
posee mayores encantos que todo el rit-
mo colosal del universo. ¿Y el mundo 
animal? En el mundo animal solo ins-
piran algo las libélulas coruscantes, 
los lagartos policromos... ¡y los gri-
llos maromeros ! La verdadera poesía 
consiste en lo raro. La., princesas lar-
gar y flacas, sin material para una 
empanada; los lirios isicos; los gue-
rreros de papel de China; los camellos 
jorobeteados y pelones; los macaos que 
habitan filosofando en sus'conchas, co-
mo Diógenes habitaba en su hediondo 
tonel, tonel que la Sanidad le habría 
quemado en los actuales tiempos: he 
ahí las nuevas fuentes Castalias donde 
se bebe la inspiración en este mundo 
americano tan lleno de fuentes inspira-
doras. 
Cuando alguien protesta de seme-
jantes excesos, sale á relucir en segui-
da el ejemplo de Rubén Darío, y sft 
opina colocar así una pica en Plan des. 
La gente'dc buen juicio sonríe en-
tonces. ! 
Rubén Darío ha triunfado, no obs-
tante sus rarezas, porque escribe en 
Rubén Darío, porque se acerca mucho 
al genio, si en el genio no está com-
prendido totalmente. 
Lo que en él son bellas originalida-
des, son en sus imitadores desastrosas 
estulticias. 
Y cuenta que no peco de reaccio-
nario en achaques de arte, ni quiero 
desempeñar en nuestros días el triste 
papel que Castillejo desempeñó en su 
época. / 
Toda nueva tendencia trae consigo 
algún progreso. Los modernistas, á pe-
sar de sus exageraciones, han causado 
verdaderos beneficios en la literatura 
castellana, aumentando la riqueza mé-
trica de nuestra poesía y removiendo 
el vocabulario. 
Acepto, pues, que todas las escuelas 
literarias son excelentes; pero no acep-
Si usted quiero hacer desaparecer en su casa animal tan 
molesto, compre un frasco de C H I N C H E C I D A N A P O L I T A -
NO. E x i t o probado. P í d a l o en las boticas acreditadas: De-
pós i to general: en todas las D r o g u e r í a s de la Habana. 
P R E C I O 4 0 G C N T A V O S . 
15147 a l t 4-8 
V a p o r e s d e t r w e s i a * 
V A P O R E S C O R E E O S 
üe la Cíipaaía 
A . N T 3 S C E 
A F I O i n O LOPES 7 C 
3 5 3 1 " ^ r s t ^ x o r » 
K e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n F e r n á n d e z 
s a l d r á p a r a 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el ?n de O c t u b r e á Jas cuatro 'de l a t a r d e l l e -
vando l a c o r r e r i n o n d e n c i a p ú b i i o a . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a e e n e r a l . i n c l u s o 
t a b a c o p a r a d i c h o s puer tos . 
R e c i b e a z ú c a r , c a f é y cacao en p a r t i d a s SI 
Pete c o r r i d o y con c o n o c i m i e n t o d i r e c t o p a r a 
Vi í fo . G i j 6 n . B i l b a o y P a s a j e s . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e solo s e r á n expedidos 
ha?-ta las doce de l d fa de s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r r a se f l r m a v á n por e l 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c e r r a r l a s s i n c u y o 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L a c a r g a se r e c i b e h a s t a el d í a de s a l i d a . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a s ó l o se a d m i t e en l a 
A . d m i n i s t r a c l ó n de C o r r e o s . 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
Eb l a . c lase tós $ 1 4 1 - 0 0 C y . en a f i é l a m e 
, , .120-60 i í . 
„ 3a. P r e f e r e n t e .. 8 0 - 4 5 11 
^ a . 
3a. (Minaría 32-90 id 
E l V A P O R 
A N T M I O L O P E Z 
c a p i t á n O I i v e r 
i s J d r f i r a r a V E B A C K U Z sobre el 17 da O c -
tubre l l evando l a c o r r e s p o n d e n c i a p ó b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i cho puer to . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e s e r á n expedidos 
h a s t a las diez de l d í a d» l a sa l ida . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se firmarán por e l 
f o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s , s i n c u y o 
requ i s i to s e r á n n u l a s . 
P e c i b e c a r g a á bordo has ta el d i a de l a 
kaiida. 
N O T A . —Se a d v i e r t e á los S e ñ o r e s p a s a -
(eroe que en el m u e l i e de l a M a c h i n a e n c o n -
t r a r á n los v a p o r e s r e m o l c a d o r e s y l a n c h a s 
ácl 9 r . G O N Z A L E Z p o r a l l e v a r el pasa je j s u 
equipaie á bordo, m e d i a n t e el abono de 20 
t e m e v o s p l a t a por c a d a n a s a j e r o y da 30 c e n -
tavos p l a t a p o r c a d a b a ú l ó bul to de e q u i p a j e . 
£ 1 e q u i p a i e de m a n o s e r á c o n d u c i d o gra t i s . 
E l s e ñ o r G o n r ' l e z d a r á rec ibo de l e q u i p a j e 
¡ u e se le entregue . 
T o d o s los bu l tos de e q u i p a j e l l e v a r á n e t i -
q u e t a a d h e r i d a en l a c u a l c o n s t a r á el n ú m e -
ro de b i l l e t e de p a s a j e y e l p u n t o en donde 
é s t e f u é expedido y no s e r á n rec ib idos A 
bprdo los bul tos en los c u a l e s f a l t a r e e sa et l 
queta . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de los seBores p a -
s a j e r o s , h a c i a el a r t í c u l o 11 de l R e g l a m e n t o 
de p a s a j e r o s y del orden y r é g i m e n i n t e r i o r 
de los v a p o r e s de e s t a C-smpafila, el c u a l 
d ice a s í : 
" L o s p a s a í e r o s d e b e r á n e s c r i b i r sobre to-
dos los bul tos de s u equ ipaje , s u n o m b r e y el 
p u e r t o de dest ino, con todas s u s l e t r a s y con 
l a m a y o r c l a r i d a d . " 
F u n d á n d o s e en e s t a d i s p o s i c i ó n l a C o m p a -
ñ í a no a d m i t i r á bul to a l g u n o de e q u i p a j e 
que no l l eve c l a r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m -
bre y ape l l ido de s u d u e ñ o , a s í como el de l 
p u e r t o de dest ino . 
Mmtau- F . s ta C o m p a m a d e n * a b i e r t a wna 
p d i i z a flotantH, a s í p a r a enea l i n e a como p a -
r a todas l a s doinaa. bajo la oua l p u e o e a a s e -
g u r a r s e todos los efectos q u * «o e m b a r q u e n 
en s u s v a p o r e a 
P a r a c u m p l i r el R . D . del G o b i e r n o de " O -
?afla. f e c h a 22 de A g o s t o ú l t i m o , no se a d n i i -Irá en el v a p o r m á s e q u i p a j e que el d e c l a -
rado por el p a s a j e r o en el m o m e n t o de s a -
c a r s u b i l l e t e en l a c a s a C o n s i f r n a t a r i a . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e á s u c o n M i g n a t a » i o 
MANI"EiI . . O I A D Í Y 
O F I C I O S 28. H A B A N A 
C . 3870 • 7 8 - l O c . 
C e m p a p i e G e n é r a l e T r a s a t l a n t i p 
B A J O C O N T R A T O P O S T A X . 
CON EL GOBISS.NO FEAÍÍCES 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n L E L A J s ' C H O N . 
K s t e v a p o r s i . l d r A d i r e c t a m e n t e p a r a 
L a C o r u ñ a . 
S a n t a n d e r y 
S a i n t ftiazaire 
e l d í a 1 5 d e O c t n b r e , a l a s 4 d e l a 
t a r d e . 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1* c l a s e d e s d e $ 1 4 1 . 0 0 o r o a m e r u o . 
E n 2". c l a s e 1 2 0 . 6 0 „ 
E n 3 * P r e f e r e n t e 8 0 . 4 0 
E n 3 ? O r d i n a r i a 3 2 . 9 0 
I n c l u s o l o s d e r e c h o s r e s p e c t i v o s ) 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i chos p u e r -
tos y c a r g a s o l a m e n t e " a r a el res to de ¿ u -
ropi* y ia A m é r i c a del S u r . 
T.a c a r g a se r e c i b i r á ú r i c a m e n t e ios d í a s 
13 jr 14 en e l M u e l l e de C a b a l l e r í a . 
L o s bu l tos de t a b a c o s y .Mcadura d e b e r á n 
e n v i a r s e n r e c i s a m e n t e a m a i r a d o s v se l lados . 
D e m á s p o r m e n o r e s I n f o r m a r á s u c o n s i z -
n a t a r i o -
E M E S T GAYE 
N O T A . — S e v e n d e n en es ta of ic ina b i l l e t e s 
de p a s a j e p a r a los r e n o m b r a d o s y r á p i d o s 
t r a s á t l a r t i c o s de l a m U m a Compr. f i la ( N e w 
Y o r k a l H a v r e ) — L a P r o v e n c e , L a S a v o l e 
L a L o r r a i n e , etc. — S a l i d a de N e w T o r l í 
todos los Jueves . , 
O f i c i o s HH, a l t o s . T e l é f o n o 1 1 5 . 
3293 , a 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l V - . . . j r 
V E C U E R O 
C a p i t á n M o n t e s d e O c a . 
t a l d r á d e B a t a b a a O 
P a r a C O L O M A , P U N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N , C A T A L I N A D E G U A N E ( C o n 
t r a n s b o r d o ) y C O R T E S , d e s p u é s d e l a l l e -
g a d a d e l t r e n d e p a s a j e r o s q u e s a l e de l a 
E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a á l a s 2 y 5 0 de l a 
t a r d e r e t o r n a n d o l o s M I E R C O L E S , p a r a 
l l e g a r á, B a t a b a n ó l o s J U E V E S a l a m a -
n e c e r . 
P a r a N U E V A G E R O N A Y J U C A R O 
( I s l a de P i n o s ) d e s p u é s d e l a l l e g a d a d e l 
t r e n D I R E C T O q u e s a l e de l a E s t a c i ó n 
d e V i l l a n u e v a á I s 5 y 50 de l a t a r d e r e -
t o r n a d o los S A B A D O S p a r a l l e g a r á B a -
t a b a n ó l o s D O M I N G O S a l a m a n e c e r . 
L a c a r g a se r e c i b e d l a r l f i m e n i e en l a 
E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a ó R e g l a . 
P a r a m á s l a t o r m e s a c ú d a s e á l a C o m -
p a ñ í a e n 
Z U L U E T A 10 ( B a j o » ) . 
C . 3371 7 8 - l O c . 
Vapor JULIá. 
S á b a d o 31 á las 5 de 1% t a r i » . 
P a r a S a n t i a g o d e C u b a , S a n t o D o -
m i n g o , S a n P e d r o d e M a c o r i s , P o n -
o e , M a y a g i l e z ( s ó l o a l r e t o r n o ) y S a n 
J u a n d e P u e r t o K i c o . 
Vapor HABANA 
S á b a d o 31 á las 3 de la tardo. 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G r i -
o a r a , B a n e K . M a y a r í . B a r a o o a , G - u a n -
r á u a m o ( s ó l o a l a i d a ) y S a n t i a g o d e 
C u D a , 
Vapor r.OSMS DE HERRERA 
t o d o s l o s m a r t e s • l a s 6 d e J a t a r d o 
P a r a I s a b e l a d e S a g n a j C a l b a r l ó a . 
r e c i b i e n d o c a r g a o a c o m b l n a c t a n oc.a e l 
• ' C u b a n C e n t r a l 3 l ü l " w a y " , p a r a P a i m i r a , 
C a g u a s n a E . C r u c e s , ¿ j a j a a . E s p e r a n z a , 
S a n t o C l a r a y R o d a s . 
03 
s m m 
8 . « n C 
ELIDAS DC LA HA3AÜA 
d u r a n t e e i m e s d e O c t u b r e d e Í 9 0 S . 
Vapor JULIA. 
S á b a d o 10 á las 12 d e l d í a . 
P a r a S a n t i a s r o d e C u b a , S a n t o 
D o m i n g o . S a n P e d r o d e M a c o r i s , 
P o n c e . M a y a f f t t e z ( s ó l o a l r e t o r n o ) 
y S a n J u a n d e P u e r t o R i c o . 
Vapor RABANA. 
S á b a d o !0 á las 12 l a l d í i . 
P a r a N ' u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , l í a n o s , M a y a r i , B a r a c o a . O u a u -
U t a a m o ( s ó l o a l a i d a ) y S a n t i a g o d o 
C d b á . 
Vapor MARIA HERRERA. 
S á b a d o 17 ;i l » s 5 d© la carda. 
P a r a N ' u e v i t a s , P n e r t o P a d r e , G f -
b a r a , V i t . i . M a y a r í . S a i r u a d e T á ñ a -
n l o . B H r a c ( » a , G u a n t á n a m o < s ó l o á 
l a i d a » y . S . - m t n i g r o d e C u b a . 
Vapor SANTlÁGfü DE C Ü 3 i 
( S á b a d o 24 A 'tas 5 de i a tardo. 
P a r a n e r i t a s P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , B a ñ e s , M a y a r i . B a r a c d a , G u a n -
t á n a m o ( s o l o á l a i d a j y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
P r e c i o s d e f l e t e » 
p a r a S a ^ u a y G a l b a r l e n . 
D e H a b a n a 4 3azc ia y v ioevars* . 
P a s a j e e n o r l a i e r a — f J-̂ J} 
Paaaje e n t e r c e r a -
V i v e r o s , f e r r e t e r í a y l o z a -̂f* 
M e r c a d e r í a s . 0-50 
l O R O A M E R I C A N O . » 
D e H a b a n a 4 C a i b a r i 4 n y v l c o r o w » . 
P t s a j e e n p r i m e r a . . , — I1?"?? 
e n t e r c e r a — 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y l o r a . . _ 
M e r c a d e r í a s . 
\ O R O A M F J R I C A N O » 
( 5-30 
i 0-Ó0 
T A B A C O 
D e C a l b a r i é n y B a y u a 4 ttabaa*, 25 c e n t a v o s 
t e r c i e (o no a m e r i c a n o ) 
i E l c a r o a r o pasraor>-no m e r o a a a U ' 
C a r j r a g e n e r a l a flete c o r r i d o 
P a r a P a i m i r a . - - — - f 
„ C a g u a l a s - 0 - ] ] 
„ C r u c e s y L a j a s . — "-61 
„ « t a . C l a r a , y R o d a » 0-(0 
( O R O A M E R I C A J í O t 
ÍJ O T A S . 
C A R G A O» C J l B O T A J » . 
p* rwMbe s a a x a i s a tr^ti O* i a tarOe o « ( ota 
>1e « a l i d a . 
C A R G A D E T R A V B J S I A . 
S o l a m e n t e se r e o i b i r i b a s t a las 5 de l a t a r -
de de l d í a a n t e r i o r a l de l a sa l ida . 
A t r a a s e a • « a U A M T A M A M O i 
L o * vaporea de l o i d i a i 3, 17 y 31, a t r a c a -
r á n a l mnel lo de C a i m a n e r a , y i o i a-s i o i d i a s 
10 y 24 a l de B o q u e r ó n , 
AVISOS 
L o s c o n o c i m i e n t o s p a r a los e m b a r q u e s se-
r á n dados en l a C a s a A r m a d o r a y Cons lg-na-
tar4as á los e m b a r c a d o r e s que lo s o l i c i t e n ; 
no a d m i t i é n d o s e n l n g r l n e m b a r t i u e con otros 
c o n o c i m i e n t o s que no s e a n p r e c i s a m e n t e los 
que l a E m p r e s a f a c i l i t a . 
E n los c o n o c i m i e n t o s d e b e r á , e l e m b a r c a -
dor e x p r e s a r con toda c l a r i d a d y e x a c t i t u d 
las m a r c a a, nf imeroa, nümrro d* b u !<<>», r l n -
•e da loa m i s m o s , c o n t « a l d o , p a l a de p r o d a c -
c W a , r v a l A e M t a d e l nroeptvr,, wrmo b r u t o ~fm 
k i l o s y -vulttr de l a s m e r c a n e l a n i no a d m i -
t i é n d o s e n lngf ln c o n o c i m i e n t o que le fa l te 
c u a l q u i e r a de es tos r e q u i s i t o s , ]o m i s m o que 
a q u e l l o s que en l a c a s i l l a c o r r e s p o n d i e n t e a l 
conten ido , solo se e s c r i b a n l a s p a l a b r a s 
"efectos", " m e r c a ne fas" 6 "bebidas' '? t o d a 
vez que por l a s A d u a n a s se ex i^e hagra c o n s -
t a r l a c l a s e del c o n t e n i d o de c a d a b u l t o . 
L o s s e ñ o r e s e m b a r c a d o r e s de bebidos s u j e -
tes a l I m p u e s t o , d e b e r á n d e t a l l a r en los co-
n o c i m i e n t o s l a c l a s e y c o n t e n i d o de c a d a 
b u l t o . 
E n l a c a s i l l a c o r r e s p o n d i e n t e a l p a í s de 
p r o d u c c i ó n se e s c r i b i r á , c u a l q u i e r a de l a s p a -
l a b r a s "rmlm" 6 • ,Rtr«i iJeroM, 6 l a s dos s i el 
c o n t e n i d o del b u l t o 6 bul tos r e u n i e s e n a m -
bas c u a l i d a d e s . 
H a c e m o s p ú b l i c o , p a r a g e n e r a l conoc i -
miento , que no s e r á a d m i t i d o n i n g ú n bu l to 
que. á Ju ic io de l o s Se i lores S o b r e c a r g o s , no 
p u e d a I r en las b o d e g a s del buque con l a de-
m á s c a r g a . 
H a b a m a ' , 1 d e O e t u í b r e d e 1 9 0 8 . 
R o b r i a o a de H e r r é n , n. c u n . 
C . 3872 7 8 - l O c . 
E L N U E V O V A P O R 
L A V A 1 1 
C a p i t á n O r t u b © 
s a l d r á d e este p u e r t o l o s m i é r c o l e s á 
l a s c i n c o d e l a t a r d e , p a r a 
S a g u a v C a í b a r i é n 
A B M A I X m K S 
flerraos ZiüQeta y Gánz, Cuín D é . 21 
J. BÁLCELLS Y COME 
( S . e n C ) . 
A M A R G U R A N Ü M . 3 4 ' 
H a c e n p a g o s p o r el cab le y g i r a n J e t r a a 
á c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r a N e w T o r J c 
L o n d r e s ; P a r í s y s o b r e todas las c a o l t í U e s 
y pueb ios de E s p a S a é I s l a s B a l e a r e s y 
C a n a r i a s . 
A g e n t a s da l a C o m p a ü í a de S e g u r o s cob« 
t r a incetndios. 
C- 2<18 1 6 t - l J l . 
í . i i i m s í h ? . 
BAJXOti E R O S M E R C A D E R E S 23 
C a s a o r l s l n a l m e n t e e s t a b l e c i d a e a 1 « 4 4 
G i r a n l e t r a s 4 l a v i s t a soore tedos los 
B a n c o s N a c i o n a l e s de los E s t a d o s U n i d o s 
r d a n e s p e c i a l a t e n c l O u . 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C . S22« 2 Í - 2 2 S 
G l i i O S i ) E L E T R A S . 
Z A L D 0 Y C O M F . 
H a c e n p a g o » p o r e l c a b l e g i r a a l e t r a s a 
co. y l a r t a v i s t a y d a n c a r t a s do c r é d i t o 
eobre N e w i fork. F l l a d e i l i a , N e w O r l o a n a . 
t a n F r a a c i s c u , L o n d r e s , P a r í s , M a d n d . 
B a r c e l o n a y d e m á s c a p i t a l e s y c l u d a d e a 
( a n t e s de los E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o y 
;ia, a s í como s o b r e todos loa p u e b i o s da 
E s p a ñ a y c a p i t a l y p u o r t o s de M é j i c o . 
J^n c o m b i n a c i ó n con Iws s e ñ o r e s F . B . 
H o l l í n e t c . C o . , de N u e v a Y o r k , r e c i b e n ó r -
denes p a r a l a c o m p r a y v e n t a de v a l o r e s ó 
a c c i o n e s c o t i z a b l e s en l a B o l s a de d i c h a c i u -
dad, c u y a s c o t i z a c i o n e s so r e c i b e n p o r c a b l a 
d i a r i a m e n t e . 
C . 3366 7 8 - l O c . 
H u o s d e R. ARSU5LL13 
B A N Q Ü K K O S 
M E R C A D E R E S 33. H A B A M 
T c l é f o n w B Ú m . 7S. C a b l e a ; " R a j a o B a r ^ a e " 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s C o m e n t e s . — D e p ó -
s i tos de v a l o r e s , h a c i é n d o s e c a r g o del C» 
bro y R e m i s i ó n de í i I""Vle>4o; ó intereses—^ 
P r é s t a m o s y P i g u u r a c i ó n ^e v a l o r e s y í r u -
tos.— C o m p r a y l ' e n i a do ^'alores p ú b l i c o * 
f- i n d u s t r í a l e s — C o m p r a y v e n t a de l e t r a s 
de c a m b i o s . — C o b r o de l e t r a s , cupones , e t c . 
por c u e n t a a g e n a . — O í r o s s o b r e l a s p r i n c i -
pa l e s p i a r a * y t a m b i é n s o b r e los pueb los d * 
E s p a ñ a . I s l a » B a l e a r e s y C a n a r i a s — P a g o s 
per C a b l e a j C a r t a s da C r í t d i t o . 
S . A*4* .. 15 6 - lQo^ 
2367 7 8 - l O c . 
x a. mm Y c a í ? 
OBISPO 19 Y 21 
H a c e pagos por e l c a b l e , f a c i l i t a c a r t a s <J« 
c r é d i t o y g i r a l e t r a s 4 c o r t a y l a r g a r l o t * 
soore l a s p r i n c i p a l e s p l a z a s de e s t a I s l a Y 
las ae F r a n c i a . I n g l a t e r r a , A l e m a n i a R u s i a . 
L s t a d o s U n i d o s . M é j i c o , A r g e n t i n a , P u e r t o 
K i c o . n a . J a p ó n , y sobre todas l a s c i u d a -
des y pueb los ( ío E s p a ñ i , I s l a s B a l e a r e s 
C a n a r i a s é J t a l i a 
C . 3368 7 8 - 1 0 0 . 
8. Ü ' K E I L L Y , 3. 
E S Q U I N A A M K K C A D E K E S 
H a c e n p a g o s p o r el c a b l e . F a c i l i t a n c a r t a s 
de c r é d i t o . 
O i r á n i e t r a a s o b r e L o n d r e s , N e w T o r t , 
N e w O r l e a n s , M i l á n , T u r í n R o m a . V e n e c i a » 
F l o r e n c i a , N&poles, JLlsboa, Oporto , G i b r a l -
l a r , Brero-en, H a m b u r g o , P a r í s , H a v r e N a n -
tes. B u r d e o s , M a r s e l l a , C á d i z , L y o a , M é j i c o 
V e r a c r u z S a n J u a n de P u e r t o R i c o . ets . 
soDre todas l a s c a p i t a l e s y p u e r t o s s o b r s 
r a i m a de M a l l o r c a . I b i a a , M a h o n y S a n t a 
C r u z do T e n e r i f e . 
cobro M a t a n z a s , C á r d e n a s , R e m e d i o s . S a n t a 
C l a r a , C a í b a r i é n . S a g u a l a G r a n d e . T r i n i -
dad, C l e n f u e g o s , S a n c t i S p t r k u s S a n t i a g o 
de C u b a . C i e g o de A v i l a . M a n z a n i l l o . P i . 
nav de l R i o , G i b a r a , P u e r t o P r í n c i p e y Ñ u s » 
v i tas . 
C . 3369 78 -1O0 . 
N . C E L A T 3 Y C o m p . 
l O » . A O L T I A K I O S , e s t i u m . » 
A A M A l t C r U K A , 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , f a c i l i n t a 
c a r t a - A d e c r é d i t o y g i r a a l e t r a * 
a c o r t a y l a r y a vi.sc;k 
sobre Nueva. T o r i l , N u e v a O r i e a n s V e r a * 
c r u z , M é j i c o . S a n J u a n de P u e r t o P i c o , L o o * 
dres . P a r í s . B u r d e o s , L y o c B a y o n » ^ M a i n * 
b u r g o . R o m a Nftnoles, M i l á n , G é n o v a . M a r -
s e l l a . H a v r e . L e l l a . N a n t e s . S a i n t Q u i n t í n , 
i^icppo. T o l o u s e , V e n e c l a , i T l o r e n c l a , T u r í a 
M a s i m o . etc. a s í como sobre t o d a s l a s « * i 
p i t ó l e s y p r o v i n c i a s da 
E S P A Ñ A XC I S L A S C A N A R I A S v.ssó \ 6 a - H A g . ( 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n m a n a . - O e t u l 
t o a i p u e d o a c e p t a r q u e l o a e s c r i t o r e s 
s e i n s c r i b a n e n e l l a s c o m o e n p a r t i d o s 
p o l í t i c o s . 
C a d a h o m b r e v i e n e a l m u n d o c o n u n 
t e m p e r a m e n t o d i s t i n t o , y á e s e t e m -
p e r a m e n t o h a d e c e ñ i r s e e n l a v i d a l a s 
i d e a s . 
C u a n d o s e r e ú n e n v a n o s t e m p e r a -
m e n t o s s e m e j a n t e s e n l i d e s a r t í s t i c a s , 
f o r m a n u n g r u p o q u e s e d e n o m i n a e s -
c u e l a t a l ó c u a l , y q u e n o o b e d e c e á l a 
h u m a n a i n v e n c i ó n , s i n o á i m p o s i c i o n e s 
d e l a N a t u r a l e z a . 
P o r d e s g r a c i a , l o s h i s p a n o a m e r i c a -
n o s n o q u i e r e n d a r s e c u e n t a d e l a r e a -
l i d a d , y s e f o r m a n á g u s t o u n i d e a l f a l -
s o y s é r o t u l a n á s u a n t o j o . 
C o n e l t i e m p o , v a á o c u r r i r e l c a s o 
¿fe q u e u n n i ñ o , e n v e z d e p e d i r j u g u e -
t e s y b o m b o n e s á s u s p a p a s , l e s d i g a , 
tckdo a f l i g i d o : — Y o d e s e o s e r ^ d e c a -
d e n t e ó p a r n a s i a n o ó imtuo'i'Sta." 
E l a u t o r d e " P a j a r i t o , " r o m p i e n d o 
l a m o d a e n u s o , n o h a c o n t r a r i a d o a b -
s o l u t a m e n t e s u s n a t u r a l e s d i s p o s i c i o -
n e s , y a l s e n t i r s e " c o s t u m b r i s t a . " s e 
h a d e j a d o l l e v a r e n b u e n a h o r a d e s u 
« p o n t ' á n e o s e n t i m i e n t o . 
' D e a h í q u e s u s l i b r o s p e s e n t a n t o e n 
m o d i o t a n v i c i a d o . 
" P e s f i l e s d e l t e r r u ñ o " y C u e n -
to s c o s t e ñ o s , " d e s v o l ú m e n e s r e b o s a n -
tes d e f u e r z a y d e c o l o r , a s e g u r a r o n 
a n t e s q u e " P a j a r i t o " e l r e n o m b r e a l 
« a c r i t o r m e j i c a n o . 
H o y e s t a o b r a c o n s t i t u y e l a b a s e 
m á s s ó l i d a d e s u j u s t a f a m a . 
N o s é q u é p a r e c i d o h a l l o e n t r e R o -
d r í g n e z B e l t r á n y P í o B a r o j a . Q u i z á s 
e l p a r e c i d o c o n s i s t a e n q u e a m b o s p r o -
c e d e n d e u n a m i s m a c e p a c a s t e l l a n a , 
e n q u e a m b o s c u l t i v a n e l m i s m o g é -
n e r o r e a l i s t a q u e s u r g i ó d e l a a n t i g u a 
n o v e l a p i c a r e s c a , e n q u e e l g e n i o ^ d e 
] a r a z a s e i m p o n e á t r a v é s d e l o s a ñ o s , 
los m a r e s y l a s d i s t a n c i a s . 
H a y e n " P a j a r i t o " l u j o d e o b s e r -
v a c i ó n y d e d e s c r i p c i ó n . L a f á b u l a s o 
d e s a r r o l l a b i e n y c o n l a a c c i ó n c r e c i e n -
t e a u m e n t a e l a n s i a d e l l e c t o r . P e r o 
m á s c o n s i s t e s u m é r i t o e n e l e s t u d i o d e 
l o s t i p o s y e l c o l o r i d o d e l o s c u a d r o s 
q u e e n e l i n t e r é s d e l a n a r r a c i ó n y e l 
e f e c t o d e l d e s e n l a c e . A o c a s i o n e s , s i e l 
s a b o r m o d e r n o d e l e s t i l o n o m e h u b i e r a 
e v i t a d o l a i l u s i ó n c o m p l e t a , h a b r í a 
c r e í d o q u e e s t a b a r e f o c i l á n d o m e , n o 
c o n l a l e c t u r a d e u n a p á g i n a r e c i é n 
i m p r e s a , s i n o c o n u n a d e l i c i o s a p á g i n a 
d e l Lazaril lo de Tarmes ó E l gi-an ta-
caño. 
m . M U Ñ O Z - B U S T A M A N T E . 
" T I P O T C A p E R O S ' 
t í 
E l v e n d e d o r d e g l o b o s 
S o n l a s d i e z d e l a m a ñ a n a , d e e s t a 
m a ñ a n a c á l i d a y h e r m o s a e n q u e e l c i e -
l o p r e s e n t a r e f l e j o s l u m i n o s o s d e e s p e -
j o b r i l l a n t e , y e l a m b i e n t e p a r e c e s o n -
r e í r s a t i s f e c h o e n u n a s o n r i s a i n m e n s a 
d e j ú b i l o y d e g o z o . 
E s d o m i n g o y y o m e h a l l o e n e l b a l -
d e m i c a s a e n t r e t e n i d a , a d m i r a n d o 
. e l b i i l l i c l o m c e s a n t e d e e s t a c i u d a d q u e 
t i e n e l o c u r a s d e n i ñ a m i m o s a y c o n -
s é n t i d a . Y o l o m i r o t o d o , y o l o o b s e r v o 
t o d o y " a h o r a ¿ , q u é v e o ? V e o , a l l á á 
l o l e j a s , a l g o r a r o , e s u n a m a n c h a q u e 
t i e n e d i v e r s o s c o l o r e s : r o j o , v e r d e , 
a z u l , y l u e g o a t r á s , s i g u i e n d o s u h u e -
l l a , u n a s i l u e t a b l a n c a , c a s i u n a s o m -
b r a , q u e s e d e t i e n e , q u e s e a l e j a , q u e 
s e a c e r c a y l a m a n c h a á v e c e s s e h a c e 
p e q u e ñ a p o r q u e l e q u i t a n p e d a z o s . 
P a s a n u n o s m i n u t o s . A h o r a d i s t i n g o 
b i e n . A q u e l l a s o m b r a b l a n c a , i n q u i e t a , 
v a g a r o s a e s e l g l o b e r o y a q u e l l a m a n -
c h a d e d i v e r s o s t o n o ® s u s g l o b o s . 
E l g l o b e r o e s u n t i p o q u e d e s d e h a c e 
a ñ o s s e v i e j a v e r e n l a H a b a n a . 
L o s n i ñ o s , l o s c h i r r i q u i t i n e s p r o f e -
s a n c i e r t o a f e c t o á e s t e m u c h a c h ó n q u e 
debe t e n e r l a c a b e z a t a n v a c í a c o m o s u s 
globos. 
E l g l o b e r o v a v e s t i d o d e c l a r o y t i e -
ne c i e r t o a i r e d e s a t i s f a c c i ó n e n s u 
c a r a d e t e z q u e m a d a . 
T a l v e z é l s i e n t a b u l l i r e n s u s v e n a s , 
p o r d o n d e c o r r e s a n g r e j o v e n , e s a o l e -
a r í a q u e f o r t i f i c a y q u e r e a n i m a , q u e 
\ es s a l u d y q u e es v i d a l o z a n a y e s -
p l e n d o r o s a . 
T a l v e z é l v e a a l z a r s e a l l á , e n l o í n -
t i m o d e s u s c é l u l a s c e r e b r a l e s , r o s a d a s 
q u i m e r a s , t a n b e l l a s c o m o i r r e a l i z a b l e s , 
pero q u e l o h a c e n v i v i r f e l i z e n e s t e 
m u n d o d o n d e n o s m a n t i e n e l a i l u s i ó n 
y l a m e n t i r a . 
E l s e a l e j a l e n t a m e n t e ; y o l e v e o i r -
se, veo d e n u e v o l a m a n c h a d e d i v e r s o s 
t o n o s y l a s o m b r a b l a n c a , i n q u i e t a , q u e 
s e p i e r d e r á p i d a e n t r e e l b u l l i c i o d e 
e s t a a l o c a d a c i u d a d . 
Y a h o r a , y o q u e d e s d e e l b a l c ó n d e 
m i c a s a l o o b s e r v o t o d o , l o j u z g o t o d o , 
p i e n s o s i e l g l o b e r o s e r á u n filósofo 
i g n o r a d o q u e v e n d e g l o b o s p o r q u e e s 
d u l c e e s t e o f i c i o y p o r q u e é l a m a l a 
v i d a y n o q u i e r e s u f r i r e n e l l a . 
l ü c i l a C A S T R O . 
D E P R O V I N C I A S 
T i n t e i n i m i t a b l e 
D E 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
a c c i o n i n s t a n t a n e a , c o l o r e s 
n a t u r a l e s , n e g r o ó c a s t a ñ o , 
n o t i ñ e e l c u t í s y s e a p l i c a 
• a c i l w e n t e . 
* ^ v e n t a : •5riuda de J o s é P a r r d é h i j o . L Í T . 
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Eligir la firma : 
E a todas las Farmacias . 
S a n t a C i a r a 
D E E S P E R A N Z A 
2 d e O c t u b r e d e 1 9 0 8 . 
A y e r t r a s d e b r e v e y v i o l e n t a e n f o r -
raedad, d e s p u é s d e h a b e r r e c i b i d o l o s 
S a n t o s S a c r a m e n t o s d e l a S a n t a M a d r e 
I g l e s i a , á l a s d i e z y t r e s c u a r t o s d e l a 
n o c h e , f a l l e c i ó e n s u p r o p i a m o r a d a 
n u e s t r o s e n t i d o a m i g o d o n J o s é Q u e -
s a d a y G a r c í a , d e j a n d o á s u a m a n t e 
e s p o s a , á s u s q u e r i d o s h i j o s y á s u h e r -
m a n o s u m i d o s e n e l d o l o r y á t o d o s s u s 
a m i g o s e n u n m a r d e d e s c o n s u e l o . E l 
d í a 2 7 , c o m o á l a s d i e z d e l a m a ñ a n a , 
f u é v í c t i m a d e u n a t a q u e d e e m b o l i a 
q u e l e d e j ó p r i v a d o e n e l a c t o p a r a n o 
v o l v e r á h a b l a r c o n s u s f a m i l i a r e s n i 
c o n e l g r a n n ú m e r o d e a m i g o s q u e l e 
r o d e a r o n d e s d e q u e s e s u p o l a n o t i c i a . 
L o s l i c e n c i a d o s s e ñ o r e s R o j a s , m é d i c o 
l o c a l y e l d o c t o r C o r n i d e s , d e S a n t a 
C l a r a , c u ñ a d o d e l f i n a d o , e m p l e a r o n 
c u a n t o s r e c u r s o s p u d i e r o n d e l a c i e n -
c i a m é d i c a , p e r o r e s u l t a r o n i n ú t i l e s a n -
te u n m a l r e b e l d e , q u e h i z o c u m p l i r l a 
s e n t e n c i a f a t a l q u e p e s a s o b r e e l h o m -
b r e . 
C u a d r o a ñ o s h a b r á q u e f u é á 
A r r i e n d a s , P r o v i n c i a d e O v i e d o , s u 
p u e b l o n a t a l , p a r a v i s i t a r á s u p a d r e , 
q u e ' a u n v i v e y r e c u p e r a r l a s a l u d a l g o 
q u e b r a n t a d a , r e g r e s a n d o l u e g o a l s e n o 
d e s u f a m i l i a p a r a c o n t i n u a r a l f r e n t e 
d e s u s n e g o c i o s . T r e i n t a y d o s a ñ o s l l e -
v a b a e n e s t e p u e b l o , d o n d e s e u n i ó e n 
m a t r i m o n i o c o n l a q u e h o y e s s e ñ o r a 
A n a O o r n i d e s y R i v e r a , v i u d a d e Q u e -
s a d a ; a d q u i r i ó u n a r e g u l a r f o r t u n a , 
h i j a d e s u l a b o r c o n s t a n t e y h o n r a d a , y 
s u p o g r a n j e a r s e l a s i m p a t í a Y e l c a r i ñ o 
d e t o d o s . S u c a d á v e r f u é t e n d i d o e n l a 
o n i s m a h a b i t a c i ó n q u e f a l l e c i ó ; a n t e e l 
c u a l e l p á r r o c o d e e s t e p u e b l o l e v a n t ó 
u n a l t a r , c e l e b r ó e l S a n t o S a c r i f i c i o d e 
l a M i s a y r e z ó e l o f i e i o d e d i f u n t o s á 
l a s o c h o d e l a m a ñ a n a , h a b i e n d o a s i s -
t i d o á e s t e r e l i g i o s o a c t o , g r a n n ú m e r o 
d e p e r s o n a s d e a m b o s s e x o s , q u e s i l e n -
c i o s a m e n t e r o g a b a n p o r s u a l m a j u n -
t a m e n t e c o n l a e s p o s a v i u d a , h i j o s y 
h e r m a n o . 
P o r l o s t r e n e s q u e v i e n e n d e S a n t a 
C l a r a á l a s d i e z d e l a m a ñ a n a y á l a s 
t r e s d e l a t a r d e , l l e g a r o n m u c h o s a m i -
g o s p a r a a s i s t i r a l e n t i e r r o , e n t r e é s t o s 
u n a C o m i s i ó n d e l a C o l o n i a E s p a ñ o l a 
y o t r a d e l C e n t r o ' d e D e p e n d i e n t e s , 
t r a y e n d o h e r m o s a s c o r o n a s , q u e d e c í a n 
e n l e t r a s s o b r e c i n t a m o r a d a : S u h e r -
m a n o , e s p o s a é h i j o s á J o s é ; L a C o l o -
n i a E s p a ñ o l a á s u P r e s i d e n t e ; L a D i -
r e c t i v a d e l a C o l o n i a ^ á s u P r e s i d e n t e ; 
L a S o c i e d a d B e n é f i c a d e D e p e n d i e n t e s 
d e ' S a n t a C l a r a á s u q u e r i d o D e l e g a d o 
J o s é Q u e s a d a ; J o s é A . ' C o m i d e á s u 
p r i m o J o s é Q u e s a d a ; C a r i d a d , J u a n y 
P a b l o á J o s é ; E l P a r t i d o C o n s e r v a d o r 
á J o s é Q u e s a d a ; S u a m i g o G a r c í a á J o -
s é ; R a f a e l R o d r í g u e z á s u p a d r i n o . 
E l e n t i e r r o e s t a b a a n u n c i a d o p a r a 
l a s t r e s y m e d i a d e l a t a r d e , s a l l e n ""o 
m á s d e u n a h o r a d e s p u é s á c a u s a d e 
u n t o r r e n c i a l a g u a c e r o ; p r e c e d i d o d e 
l a c r u z p a r r o q u i a l , e l p á r r o c o y a y u -
d a n t e s l l e v a n d o e l c a d á v e r a l C e n t r o 
d e l a C o l o n i a E s p a ñ o l a q u e s e h a l l a b a 
e n l u t a d o y c o n b a n d e r a á m e d i a a s t a , 
d e l a c u a l f u é m u c h o s a ñ o s d i g n o y 
e n t u s i a s t a . P r e s i d e n t e , y c o l o c a d o s u 
c a d á v e r s o b r e u n a t u m b a l e f u é c a n t a -
d o u n r e s p o n s o s o l e m n e . D e s p u é s c o n -
t i n u ó e l c o r t e j o f ú n e b r e , c o m p u e s t o d e 
u n a n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a d e t o d a s 
l a s c l a s e s y r e p r e s e n t a c i o n e s d e e s t e 
p u e b l o . 
A l final d e l a c a l l e R e a l d e s p i d i ó e l 
d u e l o e l s e ñ o r l i c e n c i a d o H i p ó l i t o 
D i e z , q u i e n c o n b r e v e s y s e n t i d a s f r a -
s e s c o n d e n s ó l a h i s t o r i a d e l f i n a d o , 
p r i n c i p a l i n e n t e c u a n d o d i j o : — E l s e -
ñ o r Q u e s a d a e r a e n e s t e p u e b l o u n f a c -
t o r i m p o r t a n t e y u n a m i g o c o n s e c u e n -
t e . A p e s a r d e l a f u e r t e l l u v i a f u e r o n 
e n g r a n n ú m e r o l o s q u e c o n t i n u a r o n 
a l C e m e n t e r i o h a s t a d e j a r l e e n e l l u g a r 
d e s u d e s c a n s o ; o t r a v e z a l l í e l c u r a 
p á r r o c o b e n d i j o l a b ó v e d a y r e z ó o t r o 
r e s p o n s o . B i e n p u e d e d e c i r s e q u e e l e n -
t i e r r o d e l s e ñ o r J o s é Q u e s a d a f u é u n a 
s o l e m n e m a n i f e s t a c i ó n d e s e n t i m e n t a l 
s i m p a t í a . D e s c a n s e s u c u e r p o e n e l s e -
n o d e l a t i e r r a , g o c e s u a l m a d e l a p a z 
d e l S e ñ o r y r e c i b a n s u e s p o s a , h i j o s , 
h e r m a n o , h e r m a n o s p o l í t i c o s y d e m á s 
d o l i e n t e s e l m á s s e n t i d o p é s a m e d e t o -
d o s l o s q u e l e q u e r í a m o s y s e n t i m o s . 
D E R O D A S 
N O T A S . 
O c t u b r e 4 d e 1 9 0 8 . 
U n a s e m a n a e n t r e t e n i d a . 
M u c h o s s o n l o s a c o n t e c i m i e n t o s q-ue 
h a n o c u r r i d o e n e s t a s e m a n a d e . . . 
s o r p r e s a s . 
L a a g r a d a b l e n u e v a p a r a t o d o s l o s 
h a b i t a n t e s d e e s t e t é r m i n o ( d e u n poco 
m á s d e 2 5 , 0 0 0 h a b i t a n t e s , c o n p e r d ó n 
d e l o s e n u m e r a d o r e s d e l c e n s o ) p o r h a -
b e r p o s t u l a d o l a A s a m b l e a P r o v i n c i a l 
d e l o s l i b e r a l e s h i s t ó r i c o s a l l i c e n c i a d o 
T o m á s A r o i x E t e h a n d y p a r a r e p r e s e n -
t a n t e á l a O á m a r a ; d i g o d e t o d o s l o s 
h a b i t a n t e s , p o r q u e t o d o s l o p e d í a n y 
d e s e a b a n ; á p e s a r d e l a s d i f e r e n c i a s 
p o l í t i c a s , t o d a e s t a c o m a r c a , m á s q u e 
p o l í t i c o s , s o n a m a n t e s , s u s h a b i t a n t e s , 
d e t e n e r aRá a n i b a q u i e n v e l e p o r s u s 
i n t e r e s e s . 
S a t i s f e c h o s , p r o m e t e n l l e v a r l o á l a 
C á m a r a p o r e n t e n d e r q u e s i represen-
tó a n t e s á e s t e p u e b l o p i d i e n d o p a r a s u 
p r o g r e s o p u e n t e s y c a r r e t e r a s — q u e y a 
s e h a n p u e s t o a l s e r v i c i o p ú b l i c o — s e -
g u i r á representándolo c o n m a s p r o b a -
b i l i d a d e s d e "ser o í d o e n l a s C á m a r a s 
n a c i o n a l e s . 
M u c h a s s o n l a s f e l i c i t a c i o n e s q u e á 
d i a r i o r e c i b e e s t e j e f e d e l l i b e r a l i s m o 
p o r s u p o s t u l a c i ó n , y s o n m á s v a l i o s a s 
p o r v e n i r a c o m p a ñ a d a s d e a d h e s i o n e s 
d e c o n s e r v a d o r e s i m p o r t a n t e s , n o t a n 
s o l o d e l t é r m i n o , s i n o t a m b i é n , d e C i e n -
f u e g o s , L a j a s , P a l m i r a . C r u c e s y d e s u 
p u e b l o n a t a l , l a p r ó s p e r a S a g u a l a 
G r a n d e . 
V a y a m i f e l i c i t a c i ó n a l P a r t i d o L i -
b e r a l p o r e l a c i e r t o d e l a p o s t u l a c i ó n 
y a l l i c e n c i a d o T o m á s A r o i x E t e h a n d y 
d e s e ó l e q u e e l t r i u n f o c o r o n e e s t e p r i n -
c i p i o . 
E n t r e m u j e r e s . 
E n e l p u e b l o d e C o n g o j a s s a l i e r o n 
d e s a f i a d a s p a r a batirse á o r i l l a s d e l 
r í o A n a y a , G u a d a l u p e C a b r e r a y T e o -
d o r a C a b r e r a , p e r o e n e l c a m i n o s e l e 
i n c o r p o r a r o n á T e o d o r a c u a t r o a m i g a s 
y a p a l e a r o n á G u a d a l u p e d e l o l i n d o ; 
g o l p e s q u e e n a r d e c i e r o n á l a v í c t i m a y 
s a c a n d o u n a n a v a j a b a r b e r a h i r i ó X 
l a s c i n c o q u e s a l i e r o n h u y e n d o p a r a e l 
p u e b l o . 
E l J e f e d e p o l i c í a s e p e r s o n ó e n e l 
l u g a r d e l a o c u r r e n c i a y d i o c u e n t a a l 
J u z g a d o d e t a n e x t r a ñ a b a t a l l a f e m e -
n i l . 
E l n u e v o A y u n t a m i e n t o . 
^ D e s d e m a ñ a n a l u n e s , c e l e b r a r á s e -
s i ó n d i a r i a e s t a c o r p o r a c i ó n p a r a p r o -
c e d e r á i m p l a n t a r l a n u e v a L e y M u n i -
c i p a l . 
R e i n a c o m p l e t a h a r m o n í a e n t r e l o s 
1 5 c o n c e j a l e s p a r a l o s a s u n t o s a d m i n i s -
t r a t i v o s , y s e d i c e t a m b i é n , q u e s e p o n -
d r á n d e a c u e r d o c o n l o s p o l í t i c o s . 
D e d í a s . 
C e l e b r a n h o y s u s f i e s t a s n a t a l i c i a s , l a 
m u y d i s t i n g u i d a y v i r t u o s a s e ñ o r i t a 
Pan-chita C a p o t e y M a t o s , y e l c u l t o i n -
g e n i e r o d o n F r a n c i s c o P a y r o l y M e z a . 
R e c i b a n m i f e l i c i t a c i ó n . 
E l . Corresponsal. 
( P o r t e l é g r a f o ) 
T a m b i é n l a c o a l i c i ó n e s t á d e p l á c e -
m e s . 
L a A s a m b l e a P r o v i n c i a l d e l o s l i b e -
r a l e s z a y i s t a s h a p o s t u l a d o p a r a r e p r e -
s e n t a n t e a l q u e r i d o d o c t o r J o s é G ü e l l 
L a s h e r a s ; p r e s t i g i o s o o r a d o r q u e e n 
m u c h a s v e c e s , c u a n d o e n e s t a l o c a l i d a d 
r e s i d í a , h a d e l e i t a d o m i s o í d o s c o n d i s -
c u r s o s d e p u r a s f i l i g r a n a s l i t e r a r i a s , 
l l e n o s d e s a v i a e c o n ó m i c a y s a t u r a d o s 
d e v i r i l d e f e n s a d e l a s c l a s e s p r e t e r i -
d a s . 
S u s c a m p a ñ a s e l e c t o r a l e s a l f r e n t e 
d e l o s n a c i o n a l e s e n 1 9 0 3 y 1 9 0 4 , l o 
a c r e d i t a r o n c o m o h á b i l p o l í t i c o y j e f e 
d e e n t e r e z a d e c a r á c t e r ; d e s d e a q u e l l a s 
e t a p a s c o n s e r v a e n est -a p o b l a c i ó n u n 
n u m e r o s o c o n t i n g e n t e q u e l e s i g u e y 
q u e a h o r a u n i d o s c o n l o s h i s t ó r i c o s l o 
h a n d e s a c a r t r i u n f a n t e d e l a s u r n a s . 
C o n e s t o s pollos e n l a C á m a r a . . . . 
R o d a s s e s e n t i r á s a t i s f e c h a . 
U n a a g r e s i ó n . 
E l c o m e r c i a n t e d o n M a n u e l F e r n á n -
d e z , c o n o c i d o p o r s u s a m i g o s p o r " E l 
I n d i o " e s t a b l e c i d o e n l a finca " P a ^ a 
d e p a l o ' ' f u é a g r e d i d o p o r e l t r a n s e ú n -
t e R a f a e l L i s e a C r u z c o n u n p a l o d e 
y a y a e n a m b o s b r a z o s q u e d e s g r a c i a -
d a m e n t e t e n d r á n q u e a m p u t á r s e l o s . 
E l a g r e s o r f u é d e t e n i d o y e l s e ñ o r 
F e r n á n d e z e n c u é n t r a s e e n l a Q u i n t a 
d e l a C o l o n i a E s p a ñ o l a . 
D í o e s e q u e e l m ó v i l d e l a a g r e s i ó n 
f u é m o t i v a d a p o r e l i n t e n t o d e r o b a r l o . 
U n r o b o orur io so . 
E n u n a c a s a d e l a c a l l e d e l a I n d e -
p e n d e n c i a f r e n t e a l P a r q u e , r e s i d e n c i a 
d e l i n d u s t r i a l s e ñ o r J o s é G a r c í a y á 
l a s o c h o y m e d i a d e l a n o c h e , a p r o v e -
c h a n d o e l e n c o n t r a r s e l a f a m i l i a d e l s e -
ñ o r G a r c í a e n l a s h a b i t a c i o n e s d e l f o n -
d o , e n t r a r o n d o s cacos y , c o n t o d a l a 
s e r e n i d a d , c a r g a r o n c o n * u n b a ú l d e 
e s o s c o n o c i d o s p o r mundos d e l o s m á s 
g r a n d e s , y s e l o l l e v a r o n p o r l a s c a l l e s 
p r i n c i p a l e s h a s t a l a s a l i d a d e l p u e b l o 
e n d o n d e l o r o m p i e r o n y r o b a r o n e l d i -
n e r o q u e c o n t e n í a , n o h a c i é n d o l o c o n 
l a r o p a y p r e n d a s d e b r i l l a n t e s p o r q u e 
l a p o l i c í a , c o n o c e d o r a y a d e l r o b o , l e s 
d a b a c a z a d e j a n d o t o d o a b a n d o n a d o e n 
e l s u e l o . 
C o m o p r e s u n t o s a u t o r e s s e e n c u e n -
t r a n d e t e n i d o s J o s é R i e g a y A u g u s t o 
M u ñ o z . 
E S T E L I B R O E S G R A T I S 
; Desea V d . alcanzar éxi to en lo"! negocios; obtener una colocación lucrativa.; conseguir un aumento 
en su sueldo ? i Desea poseer la habilidad necesaria para dirigir y gobernar las grandes empresas comer-
ciales ? S i es así , debe seguir el ejemplo de centenares de personas que con nuestra ayuda se han prepar 
í a d o por s í solas para aumentar su sueldo. 
N U E S T R O L I B R O G R A T I S 
"Cóio hacerse Eijerío e i la Teneduría M Libros" 
es el título de un tratado sobre Teneduría de 
Libros. Este trata sobre un sistema de contabi-
lidad con el cual puede Vd. aprender Teneduría 
de Libros en corto tiempo, en su misma casa 
sin pérdida de tiempo y de dinero. No-
sotros lo garantizamos. E s un libro da 
grande interés para aquellos que aspi-
ran á ser afortunados. Para anunciar 
nuestra Escuela y para ayudar á aque- i 
líos que tengan aspiraciones, estamos 
regalando este libro sin condición algu-
na. E s absolutamente gratis. Envíenos 
su nombre v dirección y recibirá el libro 
sin costo alguno. 
Commerclal Correspondence Scbools 
Dept. 201 Rocbester. N. Y . . U . S. A . 
G u a n t á n a m o , O c t u b r e 7 . 
( A l a s 5 p . m . ) 
A l D I A U I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
L a m e n t a m o s u n a v í c t i m a m á s , o c a -
s i o n a d a h o y , p o r l a c r e c i e n t e d e l o s 
r í o s : d o n L c r e n z i M a r t í n e z , s o b r i n o 
d e d o n J o s é B o s c h , g e r e n t e d e l a s o -
c i e d a d B r a n e t y h a c e n d a d o d e e s t a v i -
l l a . 
E s t a p é . 
D r . R a f a e l W e i s s 
E s p e c i a l i s t a e n p a r t o s y e n f e r m e d a d e s de 
las m a i e r e s . — C o n s u l t a s de 1 & 3. 
G A L I A N O 66. 
16161 
T E L E F O N O 1135. 
52-7 O t 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l o n 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . 
C o n s u l t a s de 12 á 3 de l a t a r d e 
A G U I A R u f i m . 101 
15041 2 8 - 7 0 c . 
CURACION óe TODAS las ENFERMEDADES 
ein m e d i c i n a s n . operaoiones 
B a ñ o s d e s o l , d e v a p o r , d e a s i e n t o , e t c . 
S i s t e m a K u h n e 
P a r a c o n o c i m i e n t o de l a s n u m e r o s a s c u r a -
c iones r e a l i z a d a s l é a s e " L a N u e v a C i e n c i a " 
r e v i s t a v e g e t a r i a n a , l a c u a l se e n v i a r a g r a -
t i s á q u i e n e s l a p i d a n de p a l a b r a ó uor es -
c r i t o & bu a d m i n i s t r a d o r . M A N R I Q U E 140. 
C . 3295 1 - O c . 
Y O 
ABOGADOS 
E a n I g n a c i o 46, p r a L T e l . 839, de 1 & L 
C . 3294 1 - O c . 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
C i r u j a n o <írí H o n p l t a l m. 1 
E s p e c i a l i s t a s ei> E n X e r m e d a d s s 4e M u j e r e s , 
P a r t o s , y C i r u g í a en g e n e r a l . C o n s u l t a s do 
1 & 3, E m p e d r a d o 60, Teltttono 296. 
C . 3299 1 - O c . 
D r . K . C h o i n a t . 
T v a t a n r . e n t o e s p e c i a l de S í f i l i s y e n f e r » 
m e d a d e s v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . — C o n -
f . l t a s de 12 í 3. — T e l é f o n o 854. 
K G I D O N V M . 2 l a U w s ) . 
C . 8269 1 - O c . 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d e s 
C m ü J A N O - D H N T I S T A 
A g u i l a 78, e squ ina á S a a ü a f a a l , a l ; >;. 
T E L E F O N O 1 S 3 Í 
C . 8279 1 - O c . 
D r - l ^ r C U I R A L 
O c u l i s t a de l C e n t r o de D e p e n d i ó m e » y 15a>«aí 
C o n s u l t a s de 12 & 2 ( C l í n i c a ) t i l a I n s -
c r i p c i ó n a l m e s . — P a r t i c u l a r e s de 2 4 4. 
M a n r i q u e 78. T e l é f v n e 1S»4 . 
C . 3277 l - O o . 
DOCTOR DEH06ÜES 
OCULISTA 
C o n s u l t a s y e l e c c i ó n de l en tes , de 12 & 3. 
A G U I L A 98. — T e l é f o n o 1743. 
12248 6 2 - l l A s 
E l D r ? J u a n J e s ú s Y a l d é s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a t r a s l a d a d o su G a b i n e t e d e C o n s u l t a s 
de G a l i a n o 111 p a r a G a l i a n o 103 donde e s t a -
b a antes . S é p a n l o a s i s u s c l i e n t e s y a m i g o s . 
H c - a . s de C o n s u l t a s de 8 & 4. 
C . 3350 1 - O c . 
DR. ENRIQUE PERDONO 
V í a s u r i n a r i a s . K s t r e c h e z de l a o r i n a . V e -
n é r e o . S í f i l i s , h i d r o s e l e . T e l é f o n o 287. ! > • 
12 í 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o iZ. 
C. 3267 1 - O c . 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C-Jt í d r á t i c o de l I n s t i t u t o . M é d i c o d e l U o s p l -
tí? í de íi 1 &. 
P V B L — S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
C o n s u l t a s : Lup.ks, M i é r c o l e s y V i e r n e s , de 
: A 3. S a l u d , 55. T e l é f o n o 1026. 
S f C l 156-20Jn 
D R . J U S T O V E R D U G O 
i í e a i c u C i r u j a m * a«i l a IfeciuUMl do J'a'-ía 
E s p e c i a u M U ¿ a « o í e r m e d a d e a dei e s t ó -
t s a g u • i / J i e a ú n o a s e g U n ei p r o c p c l i m i e n i » 
dt i o s proZuitoies d o c u r e s H * y e j n y W t n t a r 
df P a r l e por s-l a n á . l i s i » do i . u g o ffíLsirlco. 
í ' . O N f c U L T A S D1S 1 & Z. P R A D O 54. 
C . S2S8 i - O c . 
tes Cbantea id 
de P A R Í S 
celep.te Medicamento tónico contra, 
la I M P O T E N C I A 
C A N S A N C I O ypamlos C O N V A L E C I E N T E S 
¿iElPOSITO E N T O D A S L J I S BTTENA.3 B O T I C A S 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castorla es un substituto inofensiTO del Elixir Paregórico, 
Cordiales j Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, &i ninguna otra substancia narcótica. Destruye 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea j el Cólico Tentoeo. 
Aliria los Dolores de la Dentición y cera la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Nifios y el Aml^o de las Madrea. 
« D u r a n t e muchos a ñ o s be recetado su 
Caxtorla en m i prác t i ca , con gran s a t i s f a c c i ó n 
para m i y beneficio para mis p a c i e n t e s . » 
D r . E . D o w n Fi lade l f ia T a . ) 
« P u e d o recomendar de c o r a z ó n a l p ú b l i c o su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
n i ñ o s . L o he probado y lo encuentro de gran 
valor .» D r . J . E . W a g g o n e r , C h i c a g o ( I l l s . ) 
Los n iños lloran por la Castorla de Fletcher 
m 
T K Z c r a T i r a cohpajti, j i ktx&it stxxkt, t i y a torx, x. t . a. 
J . 3 3 , Z O O I D _ I ) R . J U S T A VO G. DÜPLESSIS^ 
CíRViAKO D E N T I S T A 
Rernf'MM KÚM. !W» caCTMmMM* 
C . 3265 l - O o . 
A . S. de E u s t a m a n t e , J r . 
ABOGADO 
A g u a c a t e 1 3 8 — D e 1 á 4 p . m . 
13897 '¿fr-l lSt 
C I H U J I A G _ . 
C o n s u l t a * d i a r i a s ¿ o í a s 
S a n N l c o l á a n á i a . & T d é l o n o i l S Z . 
C . 3271 i-oc. 
D R . R C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en d e n t a d u r a s pos t i zas . 
L a b o r a t o r i o B a c t e r l o I 6 « ; i c o de l a C r O i t l c a 
M é d i c o - Q n l r f l r f f l c a de l a H a b a n a 
F n i i ñ a é o en l á S 7 
Se p r a c t i c a n «tnfl i is la de o r i n a , e sputos , 
sanjsre . l e c h e , v í a s , e t c . e t c . P r a d o lor.. 
C . 3349 1 - O c . 
Í M Ü f f i i f l R Í A " 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa D i a r i o de 
la M a r h i a , y Abogado y Notario del 
Centro Asturiano. 
C U B A 2 9 . a l t o s . 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Koíermedades del Estómasro 
é Intestinos excluslYamente 
D i a g n o s t i c o p e r e l a n á l i s i s d e l conten ido 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o Que e m p l e a e l p r o -
fesor H a y m e n del H o s p i t a l de S a n A n t o n i o 
de P a r í s , y por el a n á l i s i s de l a o r i n a , s a n -
a r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 & 8 de l a t a r d e . — L a m p a -
r i l l a , 74. a l t o s . — T e l é f o n o 874. 
C . 3278 1 - O c . 
e s ^ c o r o n a s de oro. A m i s t a d 94. & u n a 
c u a d r a 
C . 3335 
^ a n R a f a e l . 
1 - O c . 
A . T E S T A R 
A b o g a d o y N o t a r i o . H a b a n a 69, e n t r e O b i s -
po y O b r a p l a , T e l é f o n o n ú m e r o 790. H a b a n a . 
12<36 7 8 - 1 8 A g 
A N T O N I O M O N T E R O S A N C H E Z 
A B O G A D O 
H a t r a s l a d a d o s u B u f e t e á A g u i a r 45 ( a l -
tos) T e l é f o n o 740. A p a r t a d o C o r r e o s 482. 
14984 2 6 - 6 0 C . 
Dr. J o s é * E . Ferrán 
C a t e d r á t i c o de l a E s c u e l a de M e d i c i n a 
C o n s u l t a s de 1 á 2. N e p t u n o n ú m e r o 48, 
ba jos . G r a t i s s ó l o l ú n e s y m i é r c o l e s , 
C . 3321 1 - O c . 
S e c a n d o B e l l o v A r a n g o 
A B O G A O O . H A B A N A 5 3 
n u n r o n o r o a 
C . 3293 1 - O c . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d 
de M e d i c i n a . — C i r u j a n o d e l H o s p i t a l 
N ú r a . 1 , — C o n s u l t a s de 1 & 3. 
G A L I A N O 60. T E L E F O N O 1136. 
C . 3280 1 - O c . 
l O m . T s A q - e ; 
K s p e c i a i ' i s t a e n S I F I L I S Y V E N E R E O 
C u r a r á p i d a y r a d i c a l . E l e n f e r m o puede 
c o n t i n u a r en bus o c u p a c i o n e s d u r a n t e e l 
t r a t a m i e n t o . 
L a b l e n o r r a g i a se r m r a en 15 d í a s , por 
p r o c e d i m i e n t o s p r o p í o s y e?pk>c?ales. 
D e 12 & 2. E n / e r m e d f i d e s p r o p i a ? de l a 
m u j e r , de 2 á 4. A G U I A R 12« . 
C . 8336 1 - O c . 
Dr. C - E . Finia- ' 
I S s p e c l a l l a t a en c n f e r B a e d a d e . de lo* « J * . 
y de I * . o í d o . . 
A m i s t a d n ú m e r o 94. — T e l é f o n o 180« . 
O o u s u l t a s de 1 & 4. 
C . 3270 1 - O c . 
Dr. Francisco M . Fernández 
D e l a U n i v e r s i d a d de C o l u m b i a , N e w Y o r k , 
J e f e de l a C l í n i c a de l D r . J . S a n t o s F e r n á n -
d e z . E n f e r m e d a d e s de l a G a r g a n t a , N a r i a y 
O í d o s . P R A D O 105. D e 9 & 11 a . m . y de 
1 a 4 p . m . R e c i b e los pobres de 1 & 4 de 
l a t a r d e . 14814 26 -10 
DR. HERNANDO SE6ÜI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y G A R 3 A N T A 
N A R I Z Y O I D O S 
N e p t u n o 1S7 D e 12 * 1 
P a r a e n f e r m o s pobres , de G a r g a . n t a . N a n a 
y O í d o s — C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s e n e l 
H o s p i t a l M e r c e d e s los lunes , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s & l a s 8 de l a znaf iana. 
C . 3272 1 - O c . 
D R . C L A U D I O F 0 R T U N 
C i r u g í a , P a r t o s y E n f e r m e d a d e s de S e ñ o -
r a s . C a m p a n a r i o n ú m e r o 142. C o n s u l t a s de 
12 & 2. G r a t i s p a r a los pobres . 
14409 26-223 
D R , B U S Q U E T 
C i r u j a n o del H o s p i t a l M E R C E D E S . 
C l r u j í a g e n e r a l — V í a s u r i n a r i a s . 
C o n s u l t a s de 2 & 4 en V i r t u d e s 41. D o -
m i c i l i o : M a n r i q u e 56. T e l é f o n o 1965. 
14273 26-193 
D R . L A M 0 T H E 
D E L A E S C U E L A D E P A R I S 
O C U L I S T A G A R G A N T A N A R I Z , O I D O S . 
C o n s u t a s : de 12 & 4. C l í n i c a : M a r t e s y S á -
bados de 9 á 11 a . m . V i r t u d e s 41. 
14274 26-193 
Dr. Alvarez Rue l lan 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s d e 1 2 á 3 
U L a X T Z S 1 0 -
3290 1 -Oc . 
D R . E R A S T U S W I L S O M 
C C N C 0 R D 1 A 3 3 E S Q U I N A A S A N N I C O L A S 
M o n t a d a í l a a l t u r a de s u s S i m i l a r e s que ] 
e x i s t e n e n los p a i » e d m&s « d e i a n t a d o s y t r a -
b a j o s g a r a n t í z a l o s con lo s m a t e r i a l e s d « 
los r e p u t a d o s f a b r i c a n t b o S. S. W h l l e D e n -
ta l é Ing lepes J e s s o n . 
A p l i c a c i ó n tle c a u t « r i o s . . , . . J 0 . 2 ^ i 
U n a e x i r a c c i ó n 0 . 5 0 I 
U n a i d . « i n á o l o r « 0 . 7 6 
U n a l i m p i e z a . . . ^ „ 1.50 
l i n a e m p a s t a d u r a « , . . ,. 1 . 00 
U n a i d . p o r c e l a n a . ^ » 1 .50 
U n d i e n t e e s p i g a H 3.0c 
O r i ü c a c i o n e s a f » s d e $ 1 . 5 0 ¿ . . . . . . S.v ) 
U n a c o r o n a d e O r o 2 2 Jtlg. . . . . . 4 . 2 4 
U n a d e n t a d u r a de 1 á 3 p i e i M . . « 3 . 0 0 
U n a id . de 4 á 6 i d 6 . 0 0 
U n a I d . de 7 á 1 0 i d . . . . . . „ 8 , 0 0 
U n a id . de 11 4 1 4 i á , . 1 2 . 0 0 ; 
L o s p / .eutes en O r o a r a z ó n do 14.24 por 1 
p i e z a . 
E s t a c a s a c u e n t a con a p a r a t o s p a r a efec- I 
t u a r los t r a b a j o s de n o c h e A l a p e r f e c c i ó n . 1 
A v . s o ft los f o r a s t e r o s que se ter in irarf t .n s u s 
t r a b a j o s en 24 h o r a s . C o n s u l t a s de 8 á 10, 1 
de 12 & 3 / de 6 y m e d i a ¿ 8 » m e d i a . I 
C 32J>7 i - o c . I 
A g u i a r 76, 
J u a n de D i o s 
14564 
D E N T I S T A 
a l t o s e n t r e O ' R p i l l y y S a n 
T o m e e l c a r r o e l é c t r i c o . 
26-25S 
S A N A T O R I O " G U B A " 
C a s a de S a l u d . — I n f a n t a 37, T e l é f o n o 6028 
H A B A N A 
H a b i t a c i o n e s c o n f o r t a b l e s y d i e ta s a l n i -
v e l de todas l a s f o r t u n a s . 
C . 3822 1 - O c . 
S O L O Y S A L A Y Á " 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
C . 3278 1 - O c . 
D r . P a n t a l e ó n J . 7 a l d é s . 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
T r a t a m i e n t o s u g e s t i v o H i p n ó t i c o d e l A l * 
coho l i smo , N e u r a s t e n i j » , H i s t e r i s m o y de to-
das l a s e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a » 
de 12 4 2; m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s . R e i n a 11» 
T e l é f o n o 1613. 
C . 3292 1 - O c . 
P o i i c a r o o L u j á n 
A B O G A D O 
A g n l a r 81, B a s c o K . p a A o l , p r i n c i p a l . 
T e l é f o n o 3814. 
C . 3375 5 2 - l O c . 
KAMIKÜ C A M E R A 
G a l i a n e 79. 
C . 8283 
A B O G A D O 
H a b a n a . D e 11 ¿ 1. 
l - O o . 
D r . J o s é ' A l f r e d o B e r n a l 
A B O G A D O 
C a t e d r á t i c o de l a E s c u e l a de C o m e r c i o 
B e l a s c o a l n n ú m . 30 a l t o s . D e 7 á 12 a m . 
13929 26-123 
Dr. J . Sanios Fernández 
O C U L I S T A 
C o n a v l t a * en P r a d o 106. 
_ *1 » « d o d e l D I A R I O DIB L A M A R I N A 
_ C ^ 3285 1 -Oc . 
D R G O N Z A L O A R O S T E u T J I 
M é d i e o de l a C a s a « « 
Bcnef l eer i c ia y MateTnl i lod 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s de los 
n i ñ o s , m e d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s de 12 á 2. 
A G U I A R i08 Vi . T E L E F O N O S24. 
C . 3275 i - o c . 
DR. F. J Ü S T I N U M CHACON 
A í é d l c o - C l r u j a n o - D e n t l s t a . 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D 
C . 3286 ] - O c , 
DR. U i m GÜILLEM 
E s p e c i a l i s t a e n s l f l l i » , h e r n i a s , impoten-
c l a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 42 
C . 3342 i - o c . 
DR. H. A L V i R E Z A R T 1 Z 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a s de 1 á 3: C o n s u l a d o 114. 
C . 8291 l - Q c . 
Pelayo García y Santiap Mm p í i c i . 
Pelayo &arcn y Brestei Ferrari a t o t a 
H a b a n a 72. T e l é f o n o 3153. 
D e 8 á 11 a. m . y de 1 á 6 p. m. 
C . 3289 y j . Q o . 
ANALISIS d e ORINES 
L a b o r a t o r i o U r ü i ó s r i c o de l D r . V l l d ó s o l a 
( F u n d a d o e n 1SS8> 
U n a n á l i s i s completo . mioroscCpIco 
7 q u í m i c o , D O S P E S O S . 
C o m p ó r t e l a 07, e n t r e M n r a l l u y T e n i e n t e K e y 
C 3287 V O c . 
I D r - r t o l p o l i x i 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i s t e m a s m o d e r n í -
s imos . 
Jes f i s M a r í a 91. D e 12 A 3 
C - 3268 1 -Oc . 
P E D R O J I M E N E Z TÜBIO 
A B O G A D O Y K O T A R J O 
E s t u d i o : M e r c a d e r e s 11, P r i n c i p a l . T e ' é f o -
no^ 629. — ^ J o m l c i U o : A n c h a de l N o r t e 221., 
C 3296' i - Q o . 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a " 
M K I í l C O - C l H L J A N O 
E s p e c i a l i s t a en i a s e n f e r m e d a d e s de l e s -
tomago , h í g a d o nazo é i n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a s de 1 & 3, e n s u d o m i c i l i o . S o n t a 
C l a r a 26, a l tos . 
G r a t i s p a r a los p o b r e s los m a r t e s y Jueves 
de 12 á 1. 
C . 3282 1 - O c . 
S . BAKROETA SCHEIDNAGEL 
A B O G A D O . E x - J u e z de P r i m e r a I n s t a n c i a 
S e d e d i c a c o n p r e f e r e n c i a A A s u n t o s M e r -
c a n t i l e s y D i v o r c i o s . E a p e c i a l l d a d en S u s -
p e n s i ó n de p a g o s y q u i e b r a s M e r c a d e r e s n d -
m e r o 2 T e l é f o n o 143. 14o5i 26-25S 
C T R U J A N O - D E N T I S T A 
l O I í V í o ^ t x a . a , x x . l i o 
Í S K l l i [ 
P o l v o s d e i a r i ü o o a . e l í x i r . cdpUlos . C o n s u l -
vxs de 7 a 6. ^ 
14578 26-25 St 
DR. F R A N C I S C O J. DE YELASQO 
E ' . í e r m e d a d e a del C o r a z ó n , P u l m o n e s . 
K i r v J )sas. P i e l V - V e n é r e o - s í f l l l t i c a s . - C o n s u l -
t í s d a 12 4 2 . — D í a s f e s t ivos , de 12 á 1.— 
T v o c a d e r o 14. — T e l é f o n o 459. 
C . 3266 1 - O c . 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vias urinarias 
C o n s u l t a s L ú a 15 d r 12 á 3. 
C - 3274 ' 1.0c. 
D r , P a l a c i o . 
E n f e r m e d a d e s de S e ñ o r a s . — v í a » U r i n a -
r ias . — C i r u j l a en g e n e r a l . — C o n s u l t a s de 12 
á 2. — S a n L á z a r o l'46. — T e l e f o n o 1342. 
G r n t i i i a los pobre*. 
C . 3281 l -Qfc . 
BB, GUSTAVO LOPEZ" 
x n í e r m e d a d e s del c e r e b r o y de los n e r v i o s 
C o n s u l t a s en B e . a s c o a l n 105'^ p r ó x i m a 
A R e i n a de 12 á 2 . — T e l é f o n o 182». 
C 3284 ^Qn. 
. T f l ü S S Í I N T 
FAfiMCilTp DE BRiGÜBíOS Y FAJAS 
S o b r e I n d i c a c i o n e s de los S r e s . M é d i c o s , 6 
b ien de s u p r o p i a I n i c i a t i v a . E s p e c i a l i d a d 
p a r a h e r n i a s de d i f í c i l c o n t e n c i ó n . F a j a t i y 
S á n e l e . * de G l e n a r d p a r a e v e n t r a c i f n e s . E n -
teroptos , r í ñ o n e s m o v i b l e s , p a r a d e s p u é s da 
l a s o p e r a c i o n e s de A p e n d i c i t i s . O v a r i o t o m í a 
H l s t e r o c t o m l a . e t c . e t c . C u r a r a d i c a l ' do 
l a s h e r n i a s . T o m a m e d i d a s y moldes p a r a 
p e d i r p i e r n a s y b r a z o s a r t i f i c i a l e s de los m o -
j o r e s f a b r i c a n t e s de P a r í s . O b r a p l a 56, H a -
b a n a . 14805 1 5 - l o 
D I A R I O DS L A MAHINA—Edkiór de. la maflana.—QcttíDré 5 fle 130» 
D E L A V I D A 
Amemos los libros 
Sobre la mesa de trabajo tengo un 
libro. Es la postrera obra de ese admi-
rable estilista Don Ramón del Valle 
Inclán y Montenegro. E l Y f m w de ías 
a h m s se nombra este libro del poeta de 
la frase, del maestro de la sonora har-
monía de la lengua castellana. 
Los libros todos tienen un peculiar 
encanto. Ya traten de temas áridos, ya 
versen sobre floridos asuntos, en los l i -
bros hay un esfuerzo, hay una volun-
tad, tal vez un ensueño. 
Pensad en la gestación mental de un 
libro, en el proceso evolutivo de las 
ideas que el escritor fué reuniendo en 
sus vibradoras células cerebrales, mien-
tras la pluma llevada por mano febril 
4v atefviófea se deslizaba randa á lo largo 
de las albas cuartillas. . . 
E<n todo libro hay un poema de vida, 
un ideal de triunfo y de gloria. Las pá-
ginas que' nos conmueven, nos deleitan 
6 entristecen, ¡ cuántos éslixerzoá, cuán-
tas horas de vigilias no habrán costado 
al escritor que las trazara! 
Hay libros perversas, libros malévo-
• los. como existen hombres malos y ar-
teros. Pero hay también libros bellos, 
libros que nos enseñan á ser buenos, á 
ser nobles y generosos. On buen libro 
es el mejor compañero del hombre, su 
más fiel y útil amigo, el confidente de 
sus dolores, el consuelo de sus horas 
inciertas, cuando el espíritu vacila y 
hemos de menester nuevos alientos pa-
ra proseguir la eterna lucha de la v i -
da. . . 
En los libros hay recreo y descanso 
para la mente, hay una tregua de arte 
y poesía en el diario fárrago de prosa 
•de nuestra vulgar existencia cotidiana. 
Los libros nos traen ráfagas de idesft-
les, manojos de ideas, luchas de almas 
que anhelan y sienten, que viven para 
el amor, el bien y la belleza. Los libros 
son nobles amigos, fieles y leales cama-
radas en las horas de tedio y de triste-
za. Amemos los libros. 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
L O S N A V A R R O S 
Se recuerda á todos los hijos de la 
invicta Navarra, que esta noche se de-
ben reunir para tomar los últimos 
acuerdos concernientes á la celebra-
ción de las solemnes Honras Fúnebres 
que en breve se han de consagrar co-
mo últ imo tr ibuto Cristiano y en su-
fragio del inmortal comprovinciano é 
inspirado artista don Pablo Sarasaíe . 
La h idalguía del carácter navarro, 
nunca desmentida, y el .intenso amor 
é su provincia, mayor todavía cuando 
se vive á centenares de leguas de la 
tierra que meció sus cunas, ha rá de 
seguro, que cuantos navarros hay en 
la Habana acudi rán esta noche á tra-
ducir en hechos su entusiasmo regio-
nal. De esta Junta saldrán, no lo du-
damos, acertadas resoluciones que es-
ta rán á la altura de lo que vale y re-
presenta en Cuba la progresista y pu-
jante Colonia Vasco-Navarra, cuyos 
miembros están vivamente interesa-
dos en que el tributo postumo que *3 
dedique al genio desaparecido. se;a 
digno del que tanto enalteció á Euska-
ria. 
La junta que hoy celebrarán los na-
varros, se l levará á cabo á las ocho de 
la noche en el escritorio del Almacén 
de los señores Garín, Sánehez y Com-
pañía, Oficios 64, esquina á Sol. 
Habana, Octubre 8, de 1908. 
L A COMIBION. 
E N C U A L Q U I E R 
E S T A D O 
En cualquier estado de tisis ó de 
enfermedades consúnticas la Emuusv'n 
de Angier es el remedio más satisfac-
torio. Fomenta la nutrición, impid¿ 
el progreso de la enfermedad, rftducc 
los síntomas, alivia la tos y la fiebre, 
y disminuye los sudores nocturnos y 
el exesivo cansancio. » 
Siempre tranquiliza el estómago 
irritado. 
Nuestro querido amigo el señor Gi-
rino Diez, vecino de Colón, nos ruega 
desmintamos, en su nombre, la especie 
echada á volar por algunos en ello in-
teresados, acerca de que él aconseje á 
los españoles que no se inscriban como 
c i u d a d a n o s cubanos y. por tanto, que 
no se mezclen en la po'lítica activa del 
país. 
El señor Diez niega sea cierto que 
él haya tratado de inf luir en el ánimo 
de los españoles, sus compatriotas, pa-
ra que no tomen participación en nues-
tras luchas políticas; y mucho menos 
puede él haberse expresado en ese sen-
tido, cuando su condiición de español 
inscripto y, por consiguiente, de ex-
tranjero, le veda inmiscuirse, en nin-
gún sentido, en todo lo que hace refe-
rencia á los asuntos nacionales cuba-
nos. 
E l Juzgado de Sagua la Grande, 
ha procesado al doctor Carlos Calon-
ie como autor por par t iepación direc-
ca de un delito de "parr ic idio y otro 
de homicidio." 
El hecho lamentable que motiva di-
cho procesamiento, fué el haber ma-
tado el doctor Calonje á su esposa 
y al amante de ésta. 
El doctor Calonje, cuya defensa ha 
sido encomendada al abogado crimi-
nalista doctor Enrique Roig, ha sido 
puesto en libertad provisional por el 
propio Juzgado de Sagua. mediante 
fianza de doscientos pesos moneda, ofi-
ciíü. 
f e l i c i t a m o s al Juzgado por su justa 
resolución y al doctor Carlos Calonje 
y á su defensor, el notable crimina-
lista d o c t o r Enrique Eoig. 
E N S A N T O D O M I N G O 
En el mes de Octubre, consagrado á 
la excelsa Reina de los Cielos bajo el 
hermoso título de Virgen del ^Rosario 
por nuestra Madre la Iglesia, se suce-
den en todas las iglesias de la Habana 
grandes cultos en honor de la que es 
Madre de Dios y Madre de los hombres 
según legado de la Cruz. 
Pero así como el afecto mayor de 
las criaturas es el de la madre para 
con sus hijos y de hijos para con su 
madre, así también los hijos predilec-
tos de la Virgen del Rosario, los Pa-
dres Dominiccs, procuran sobresalí^ 
en suntuosidad y esplendor á la que es 
su bendita y amada madre. 
En la Iglesia de Santo Domingo ad-
mirábamos los allí congregados el do-
mingo, la belleza y el arte conque el 
buen hermano Fray Miguel, había 
adornado el altar mayor, que entre da-
maseojst flores y luces, lucía de manara 
admirable, apareciendo on su centro la 
preciosa imagen, que poseen los ama-
bles hijos de Santo Domingo de Guz-
mán. 
A las nueve dió comienzo la solemne 
misa, la que fué precedida por la misa 
de Comunión á las siete y media y ea 
la que innumerables almas se acercaróíi 
á recibir el Pan de Vida y Alimento 
de los Angeles. 
La música que ^n esta fiesta íomó 
parta se ajustó, según rezaba en el 
programa, al "Motu propr io" Te S . S. 
Pío X . 
E l sermón estuvo á cargo del Padre 
José María Ibarr^hi, quien de manera 
brillante y clara nos enseñó la manera 
de practicar el rezo del Santo Rosario 
y nos expuso sus gracias y privilegios. 
•Todos cuanto etogios se haga de la elo-
cuencia y talento de este ilustre sa-
cerdote, sería disminuir su valer. 
Por la tarde se efectuó la precesión, 
en la que las niñas de San Francisco 
de Sales y los demás fiejfig c a n t i b a n 
himnos de amor y de gratitud á la que 
siempre ñas mira con ojos de piedad. 
E l popular y querido £adre Fran • - i 
Vázquez, nos deleitó con un brillante 
sermón, en el que puso da manifiesto 
su amor y deseo que tiene por el San-
tísimo Rosario, sea como la devoción 
profunda de todos los cristianos. 
Brillantes fueron y seguirán siendo 
durante este mes, los cultos nue en ho-
nor de María Santísima del Rosario se 
celebran, y al dar el DIARIO hoy su pá-
lido bosquejo de los cultos con que los 
P. P. Dominicos, honran á su bendita 
madre, felicita á esa respetable romu-
nidad por su fervor y entusiasmo. 
Policía de! Puerto 
En el muelle fué detenido Antonio 
Amor, por haber hurtado cuatro y me-
día libras de cebollas. 
En la casilla de pasajeros en la Ma-
china, fué detenido por promover es-
sándalo, el blanco Rodolfo Blanco. 
B A J O ' p E m o T L Í i ¡ 
Los niños 'pá l idos y débi les 6 cuya ores-
cencia es demasiado rápida. 
L a s jóvenes anémicas débiles , flacas, me-
lancó l i cas . 
L a s personas debilitadas por excesos de 
trabajo, privaciones, enfermedades, etc. 
Los ancianos de ambos sexos debilitados, 
deben tomar & cada comida las gotas con-
centradas del Verdsdcro H I E R R O BKAVAÍS 
que se hallan en las buenas farmacias. 
Su uso regular devuelve rápidamente 
SALUD, V I G O R F U E R Z A . B E L L E Z A 
Muestra gratuita á quien la pida. 130, Rué 
Lafayettc, P a r í s . 
P A R T I D O S J O L I T I C O S 
J U V E N T U D L I B E R A L 
D E L A -COALIOION (DEL VEDADO 
Debiendo tener efecto la reorgani-
zaciún de la Juventud Liberal de este 
b a r r i o , on la noche del jueves 8 del 
actual, en el local del Círculo, calle 
A número 2V., se ruega la asistencia 
de todos les jó veo es liberales y de 
cuantas personas simpaticen conv 
nuestras doctrinan imlíticas. 
Vedado. 7 de Octubre de 190S. 
Comandanta Plácido Hernández, Ma-
nuel P. Cabrera. 
A L Q U I L E R E S 
£ i , : o L X c i < a c i 
Trabajos efectuados ayer: 
Deanfec-ciones 
Por tuberculosis 2 
Por sen. puerperal 1 
Por escarlatina 5 
Por grippe 1 
Desinfección de dos carros fúne-
bres en el Cementerio Colón. 
Se remiteron al Crematorio MI pie-
zas de ropa y se desiufectaron 18. 
P e t r d i z a c i ó n y z a n j e o 
Recogida ó inutilización de 590 la-
tas y petrolización de charcos en las 
calles de Paseo de 0 á V.ur. 4 de Lí-
nea á Mar. Paseo de Mar á Línea, 2. 
4. 6. 8. 10. R. Lagueruela. 1. 2. % 4, 
Josefina. A de Acosta. Marina, Des-
tino Echarte Campamento La Caba-
ím. Príncipe. San. Francisco. Vapor. 
Espada, H o s p i t a l , Infanta. V a M e , R. 
Hupmann. Hospital número 1. Univer-
sidad Nacional. C. del Cura. San Mar-
tín. Zanja, Refugio, Aguila, Crespo, 
Amistad, Industria. Consulado, San 
Lázaro, Ca;;nllo de la Punta. 
Relleno de pócelas en las canteras 
de Sañudo. 
Chapeo en los solares F y 13, 15 en-
tre E y F y 17 y E. 
Irspsccicn de caías 
Por el Negociado de inspectores de 
Distr i to se han inspeeiconndo y petro-
lizado durante cJl día de^ayer 2.001 ca-
sas, lo que dá r n bromedip de 44.46 
por cada Inspector. 
En las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspecto-
res-, 16 depósitos de agua con larvas 
do mosquitos. 
inspecciones e spec ia l e s por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc., 42. 
Establecimentos en los que se com-
probaron infran-ñ.nes de las Ordenan-
zas Sanitarias. 7. 
Idem en buenas condiciones, 2'S'A. 
—MMaTií»—— ——t̂ rr"»-"" — 
E O N T O Í U M - A L A ! 
Partidos y qttinTelaís que sé juga-
rán hoy juev;-; 8. á jjfis poho de la 
noche, en el Frontón Jai-Alai : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada pañí id o se j uga rá 
una quiniela. 
Nota.»—No se dan contraseña? pa-
ra salir del edificio. 
Uña vez J u g a d o s 15 tantos del p r i -
mer Partido, no se devoTvera la en-
trada si por cuaiquier causa se sus-
pendiese. 
Cerca de los parque». Se alquila el se-
gundo piso. Cárdenas 2, a lmacén de tabaco 
Informan. 15122 4-8 
B A J O S 
Acabados de fabr icar se a lqui lan los bajos 
de Reina 96 esquina á Escobar, compues-
tos de sala, recibidor, comedor. 4 cuartos 
cocina, baño y 2 Inodoros. L a l lave é i n -
formes en los a l tos . 15165 8-8 
S A S T R E S : se a lqui la un local cómodo pa-
ra taller con dos m á q u i n a s y íogóu oon 
seis planchas y demíiB necesario. A g u i a r 
1C7. i n f o r m a n . 15154 4-8 
3 S A L Q U I L A N 
Los bajos Compostela 177 sala comedor 
y tres cuartos. Informes Egrido 22 fonda; 
la llave esquina A Paula Bodega. 
15114 ' 4.8 
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GRAN DEPÓSITO: C 3 r . I S i L i l l O ^ 
í c e a d e r e s 1 2 - H a b a n a . 
c. 3250 a l t , 13-3 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l i s ) 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s i . u >. 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a de Cuba: 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . O f i c i o s 6 4 . 
c 185 S E 
J A R A B 
c * n Y O D U R O D O B L E d e H I E R R O y Q U I N I N A § 
Bate Tónico poderoso, regenerador de la sangre, es .̂a uaa eñeacin cierta ea te » 
ClflBéSIS, FLORES UriaCAS. SÜ?BESI01! jBES0RBE5ES4» U MEHSTIlEAEOIi. CTfERMEBADf.r U PECHO, BiSTRAMlA « 
BOLORESí*ESTOUiQO. RiaDITISilfl, ESCRÓFCLAS. riE'íaESS»2JP: i mmmm̂mmmm̂  ESFEJUIEÍíDES HERVISSAS ? 
el único remaá.o que oonvicne y se üubo ec3;iUar con >.-.. .„ <i;uiVr>i era tuitaneia, 
T'énao eC Folleto qtte a c o m p a ñ a á cada Fraseo. % 
Vont* por Mayor : L . GRUET, 4, rae P?.yenne. zv P A R I S . P 
^ _ De venta en todas las principales Farmacias y Drogueriap. 
l i i i i i V I D 0 ¡ P A S T A V I D 0 
mi h e r o í n a y a l b r o m o f o r m o | " a l i i e i - o ' í n n y d. la, S t o v a i m a , 
Calman i n s t a n t á n e a m e n t e la S y curan de un modo seguro los 
R e s f r i a d o s , G r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a . C o q u e l u c h e , A s m a , 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , e t c . 
S i n p r o v o c a r Pesadez de C a b e z a , E s t r e ñ i m i e n t o , C a l a m b r e s de E s t ó m a g o , e tc . 
C . D A V I D , Doctor en farmac^, en Courbavoie, cerca de París, y er todas farmacias. 
V E D A D O : Se alquila la prccloea casa ca-
lle 8 número 22 a media cuadra de la l ínea 
fn 14 centenes, on Prado 77 informarán y 
la llnve al lado. " 15121 4-8 
S E A L Q l ' i L A Lagunas ó6 altos y bajos In-
déD« udientes. sala antesala, cinco cuartos 
y galota de comer, en ambos pisos, cuarto 
de criados y todo el servicio sanitario. L a 
llave ^ informes en San Lftzaro 113. 
__15124 8-8 
S E A L Q U I L A N en Campanario 68 esquina 
á Concordia dos habitaciones, altas, una de 
ellas con bnlcón á la calle. Son frescas 
y bien ventiladas. 15126 4-8 
LUJOSOS BAJOS: se alquilan acabados de 
edifitar las elegantes y frescos bajos de la 
casa Zulut-ta 3CG. propios para familia de 
K usto con cuatro hettnosas habitaciones, 
gran sala, saleta y comedor al fondo cuarto 
de criados y goble servicio. Para informes 
al lado. 15130, 8-8 
A N G E L E S 7 8 , A L T O S 
Se alquilan dos habitaciones Juntas 6 se-
paradas. Mesalcos, brisa. Precio módico . 
16098 5-7 
V E D A D O — Calle C esquina 6. once se 
alquila en $21.20 oro una casita compuesta 
de sala, dos cuartos, comedor, cocina y ser-
vicio sanitario. Tleno agua de Vento. E n 
la misma Informarán. 15064 8-7 
S E A L Q U I L A N en 9 centenes los bajos d« 
Cristo número 16 con 4 cuarto» y demás 
comodidades, la llave en el 18. Informes 
Habana 50 (bajos) 16066 4-7 
SOL 63 Se alquila el segundo piso con 
cinco habi tac lonés , dos baños dos Inodoros 
y demás servicios modernos, muy frescos y 
cómodos , propio para familia de guato, en-
trada Independiente. Informes Prado 29. 
altos Te lé fono 3231 15075 8-7 
E N MODICO PRECIO se a lqu i lan dos ha-
bitaciones juntas ó separadas en casa de-
cente, aseada y de perfectas condiciones h i -
g i é n i c a s . Leal tad 120. 
15082 4-7 
S E A L Q U I L A la hermosa y céntr ica es-
quina de O'Reilly 43 propio para estableci-
miento. 15084 8-7 
S E A L Q U I L A N los altos de Angeles n ú -
mero 16. con todas las comodidades que re-
quiere una f a m i l i a l a r g a . E s t á n r e c i é n 
pintados. La llave é informes en los bajos 
y su d u e ñ o Salud n ú m e r o 30, a l tos . 
15083 8-7 
S E A L Q U I L A en seis centenes mensuales 
la c ó m o d a casa calle de Santos S u á r e z . n ú -
mero 39A. compuesta de sala saleta c o r r i -
da, cuatro hermosos cuartos, pat io, b a ñ o , 
cocina é inodoro . La llave en la casa con t i -
gua n ú r h e r o 39. 15009 4-6 
V E D A D O : se alquila Ja fresca y cómoda 
casa en la loma á cuadra y media de la lí-
nea, sala. 7 cuartos á dos lados, baños, fru-
tas, ins ta lac ión inodoros y toda comodidad 
calle 8 número 34 á persona de gusto. I m -
oondrán en la misma y en la calle de Paula 
número 59. 15006 8-6 
s 
En el mejor punto de J e s ú s del Monte, 
á una cuadra de los t r a n v í a s la casa de 
reciente conr- t rucción L u y a n ó 10, con sala, 
su le ía . comedor, cuatro habitaciones, tres 
patios b a ñ o y d e m á s servicios. Precio: ocho 
centenes mensuales. I n f o r m a r á n en L u y a n ó 
n ú m e r o 17. 15108 4-8 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa calle 
de Damas número 4 Se componen de sala, 
comedor, tres habitaciones, cocina, baño é 
inodoro. Su precio S c e n t e ñ s . E n la misma 
impondrán . 15003 5-6 
ZANJA 12SB Palacio de Obreros, entre 
Aramburo y Soledad, habitaciones muy có -
modas y dos accesorias altas con piso de 
mosaico, cocina y d e m á s . 15110 8-8 
V I R T U D E S 90. cutre Persev^ancia y^Leal" 
tad se alquilan habitaciones á $6.50 á $7 S8, 
W, y $10. 15109 8-8 
V E D A D O — E n la calle 11 entre B y C 
1 se alquila una casa que tiene 4 cuartos sala. 
comedor, agua de Vento, gas. baño inodoro 
i con todos los pdelantos h i g i é n i c o s . E s t á 
| acabada de pintar y situada en el mejor pun-
to de la loma á una cuadra del e léc tr ico . E n 
! la misma informan. 14972 8-6 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa acaba-
• fla de construir calle San Lázaro número 
I 267 compuesta de sala, saleta, cinco cuartos, 
I y todo el servicio sanitario. Informarán 
I en la misma calle número 368. 
?4974 8-6 
SK A L Q U I L A N los bonitos altos de C á r -
denas 6C: sala, comedor. 5 cuartos, un buen 
b a ñ o son muy frescos y claros; la l lave en 
!a bodega, esquina Mis ión i n f o r m a r á n Egido 
] _ y j ; . 15146 8-8 
V E D A D O : la cara Paseo 5. con 8 cuartos, 
po r t a l , j a r d í n zŝ uan. b a ñ o s , inodoros, etr 
c é t e r a . A l fondo A n ú m e r o 4 i n fo rmarAn . 
15172 8-8 
V E N T I L A D O S y CENTRICOS altos de E m -
pedrndn 81 se a lqu i l an : t ienen comodidades 
para regular f ami l i a ú O l e í n a , buenos ser-
vicios y Lincas de carros en todas direc-
ciones. La l lave é informes en la bodega 
Te lé fono 178. 15162 4-S 
ACABADOS de~fabrlcar !os~b^os—de San 
Lás:ar;i n ú m e r o 42 y 44 esquina á Cárce l 
se a lqu i l an ; t ienen todas las comodidades 
para una fami l i a de g-usto; la l lave é in for -
mes la Bodega de enfrente. 
__151fi3 __4'^_ 
. ' i ; AÍLQUILÁN en la botica de Salud es-
• u'né á Leal tad dos habitaciones in ter iores 
muy c ó m o d a s , frescas y espaciosas. En la 
botica I n f o r m a r á n . 15169 4-8_ 
SE A L Q U I L A N unas hermosas y frescas 
habitaciones con cocine, bafto inodoro y en-
troVa Indepeneliente para criados, calle de 
Leaitad esouina á Salud. In fo rman en la bo-
ti^-a . 15170 4-8 
S E A L Q U I L A barato el tercer piso de la 
casa moderna. Infanta números 22 y 24, cer-
ca de la Calzada del Monte con sala, tres 
cuartos, comedor, recibidor, baño, cocina 
todo muy ventilado. Informan en la taba-
quería de. la esquina ó en Monte 87. 
14978 4-6 
S E A L Q U I L A N á dos cuadras de la Calza-
da de San Lázaro y en casa de moralidad 
dos habitaciones altas y un cuarto cocina, 
todo junto y con servicio sanitario completo, 
á caballeros solos 6 matrimonio sin niños , 
animales ni flores. Se exigen referencias. 
Escobar 50. 14977 4-6 
V E A N S E las habitaciones que se alquilan 
con á sin muebles y servicio completo, des-
. d^ |10. Egido 2B entresuelos, junto á E l 
I ^S1 de Madrid. 4-6 
E N 9 C E N T E N E S : se alquila la moderna 
I casa Animas 175 al fondo de la Benecencia, 
1 con sala saleta, hermosas habitaciones á la 
j brisa; no tiene altos y es completamente 
| independiente: e s t á elegantemente decorada. 
¡ L a llave en el 167. Informes en Neptuno 
| 232C. altos. 14996 4-6 
E s p l é n d i d a 
En la Calzada de la In fan ta n ú m e r o 47. 
*>T¿yfn>o f* Carlos IT I y frente á la F á b r i c a 
de chocolates L r Es t re l l a se a lqui la un? her-
mosa casa prop ia para unp, f a m i l i a de pusto, 
re.r r ü s condiciones 6 para colegio ó Socie-
dades ó para unp Indus t r ia , e s t á compuesta 
de un j a r d í n al frente y un hermoso por ta l 
oc mosaico una gran sala y saleta, 6 her-
mosos cuartos y una hermosa g a l e r í a al 
frente de estos mirmes. cocina, ducha, ino-
doro, todo moderno y un gran pa t io agua 
y gas. en toda la casa. L a llave en la misma 
P«íj»a t r a t a r de su precio Neptuno n ú m e r o 
250 d» 4 á 6 de la ta rde . 
15145 10-8Oc__ 
C A S A - D E HT'ES^RDES: P rado"soTpara 
famil ias de moral idad, una grande y fresca 
& *ir).90 y otra en $8.48 con muebles ó sin 
éllén admit imos abanados á comer, y se 
fia l l av ín v en Monte 38, habitaciones á 
SlO.f.O. $12.72 y 515.90. 
15085 4-7 
E N L A C A L L E D E J O V E L L A R esquina á 
Infanta se aJquüan los altos con vista á la 
calle con sala, comedor. 3 cuartos muy her-
mosos, baño, inodoro y en la misma casa 
departamento con sala 1 cuarto, baño é 
inodoro $10 plata. Informan en la misma, 
1 4999 4-«__ 
S E A L Q U I L A una accesoria con ur sa lón 
bajo y otro alto con entrada y servicios in-
dependientes Amargura 82 por Aguacate, 
la llave al lado; dueño Jesús del Monte 418. 
te l é fono 60:2. 15016 4-6 
E N l l \ V I B O R A 
Se alriuilan dos casas grandes y modernas, 
pasa el e l éc tr ico por delante. Llave é 
informes en el número 582. Teléfono 6371. 
15019 8-6 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO a l to de la 
casa Neptuno 255 compuesto de sala, saleta 
tres cuartos, cocina, b a ñ o é inodoro; la l lave 
en el solar . I n f o r m a n en Bernaza 72. C a f é . 
15055 . 4-7 
SE A L Q U I L A N los preciosos altos en el 
mejor punto de la Habana. Amis tad 83A. 
entre Barcelona y San José con todas las 
eoniodlades para una fami l i a acomodada; 
la l lave en los bajos. Informes Monte 51, 
La F ranc ia . 15054 4-7 
C a m p a n a r i o n ú m e r o 7 4 
Se alquilan los bajos, entrada indepen-
diente. Llave , bodega esquina á Neptuno. 
Informan Escobar número 166, Te lé fono nú-
mero 6371. 15018 S-6 
imm N Ü H E K O 1 5 
Se alquilan los altos, entrada independien-
te. Llave en la bodega. Informan Escobar 
160, Te lé fono 6371. 15017 8-6 
S E A L Q U I L A N 
Tres habitaciones corridas ó dos juntas, 
Bernaza 42 altos. 15036 8-6 
V E D A D O : se a lqu i l a en S centenes la casa 
calle Quinta n ú m e r o 97 entre 8 y 6. com-
püffl ta de j a r d í n , por ta l sala, saleta, cuatro 
cuartos, b a ñ o , dos inodoros, patio, cocina 
I n ^ r m a n en el 101, 
15651 15-70c. 
E N O C H O C E N T E N E S 
Se alquila la casa Luyanó número 104B 
compuesta de sala, comedor y siete cuartos 
ducha, un é'ran patio y jardín; para más 
pormenores Calle Suárez número 24. 
15049 8-7 
SE A L Q U I L A N los bajos de la nueva y 
elegante casa Vi r tudes 144 y medio toda de 
iMelo raso con sala, saleta, seis cuartos y 
r<-mfts dependencias sobresaliente, la l lave 
al lado casa de vecindad. Informes Monte 
número 116. 15048 
HE A L Q U I L A la fresca y vent i lada casa 
Fter L ¿ z a r o 34 L a l lave en l a bodega de en 
'rí»nte. Demás" informes O'Relly 100 y Qu in -
ta. 42. Vedado. ]S04j *'« 
SE A L Q U I L A N dos casas de a l to y Viajo, 
-o-^r.upctj.o de euatro cuartos, sala, saleta 
rrinn baños é inodoro, tres ventanas y 
---vicio i rden?ndiente entre los bajos y los 
altos A l q u í l a n s e unos ú otros, Malo ja n ú -
mero 12. . 15046 4-7 
ALTOS INDEPENDIENTES 
•"ropios para familia numerosa los de 
Compostela 11". entre Muralla y Sol. L a l la-
ve é ' in formes en Cuba 65, Te lé fono 52. 
15045 4-7 
Hermosos y Yentilados bajos 
Campanario 27 se alquilan en 11 centens. 
Informes Galiano y Neptuno Locer ía . 
C . 3387 2« -60c . 
E M P E D R A D O número 3 se alquilan tres 
habitaciones con balcón á la calle á matri -
monio sin n i ñ o s . Tienen baño é inodoro. 
15023 4-6 
R A S T R O 1 Interior, esquina á Campanario 
se alquilan dos casitas nuevas á cuatro cen-
tenes . Condiciones dos meses en fondo. 
16027 8-8 
V E D A D CB 
Se alquila la amplia y bonita casa calle 
17 número 13 entre L . y M . compuesta de 
sala, saleta, sa lón comedor, 6 amplios cuar-
tos, baños . Inodoros patio y entrada inde-
pendiente. L a llave en la bodega de la es-
ulna á M. y demás informes en la Ferrete-
ría L a Castellana. Compostela 114. Telé -
fono 704. 15011 8-6 
S E A L Q U I L A 
" " V E D A D O . Calle E y 21 se alquilan 2 casas 
-n S"5 y $33 Cy . respectivamente, una. de a l -
tos v ía otra'de alto y bajo con 4 depar-
tamentos y sus servicios cada una; en_la 
"ilsnia informan. 15104 
SB AIJOUTLAN los modernos y ventilados 
!• ; ñ'- Escobar 9 con doble servicio. L a 
tlpVe é informes en el numero 16. Sus due-
fio" San Nico lás 42. Te lé fono 1901. 
' 15102 £ , 8-7 
~ ~ S E L Q U I L A N los magníf icos entresuelos 
•"O Teniente Rey número 71. todos los sue-
los y escalera de mármol cielos raso, ba-
f os de señora caballero, e sp léndidos , tpdo 
-ni-n una familia de gusto. Informarán en 
loa bajos de dicha casa, 15088 8-7 
VEDADO, SE ALQUILA 
Casa ra l le B n ú m e r o 74. p lan ta baja con 
•iMiial sala, comedor, cuartos y cocina. La 
planta alta con cuatro cuartos uno de b a ñ o 
un saloncito y un ha l l ; a l fondo caballe-
rizas, cochera y cuarto de criado con b a ñ o 
é inodoro. Precio $65.00 oro americano. 
Llave a l lado. 15»»2 4-7 
NEPTUNO 125. al tos y San L á z a r o 199 se 
alquilan, pisos finos y servicio san i ta r io . 
1 laves en los altos y en l a esquina. I n f o r -
man Amistad 78. T e l é f o n o 1441. 
15096 4-7 
V E D A D O : se alquilan tres casas en precio 
de 6 8 y 9 centenes. Tienen comodidades, 
muy limpias y frescas, á 1 cuadra del Eléc -
trico v en la loma. Quinta Lourdes 13 y G . 
1 5097 , *-7 
S E A L Q U I L A N unos altos Independientes 
muy frescos con todo el servicio arriba; 
casa respetable, .sin niños ni animales. Tam-
bién hay dos habitaciones grandes, bajas. 
Andstad 28 casi esquina á Virtudes . 
15039 8-7 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Riela número 3.se alquila la planta baja 
de esa casa, propia para toda clase de a l -
macén ó establecimiento. Informan en Amis-
tad 104, bajos. L a llave está en Inquisidor 
n'imero 1, esquina á Rie la . 
15060 ' 16-TOc. 
Ka 880 moneda amerlcnna, la inodcrn* rnne 
Escobnr -12A. Ir. forman en el número 191, 
14962 ' 4-4 
S E A L Q U I L A una magníf ica casa en 
Peftalver número 26, de construcc ión mo-
derna, con sala, comedor, 5 cuartos bajos 
y uno alto con servicio Independiente, el 
servicio sanitario es moderno. L a llave en 
la Boflega de Manrique y P e ñ a l v e r . 
14946 8-4 
Una e sp léndida sala y dos habitaciones 
con entrada Independiente se alquilan en 
el punto m á s sano y alto de Jesús del Monte 
Luz número 20, á corta familia ó matrimo-
nio sin nifios. de reconocida moralidad. Se 
cambian referencias. 14968 4-4 
CONnULADO 55. entre Colón y Refugio á 
una cuadra de Prado, se alquilan habitacio-
nes amuebladas á 2 centenes y sin amue-
blar, á precios módicos . 
14980 4-4 
C á r d e n a s 5 7 
Se alquilan los modernos bajos, con sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y servicio sa-
nitario. L a llave en la botica. Su dueño 
Cuarteles 40. 14961 4-4 
V E D A D O : calle 13 número 83 entre 10 y 
12 con sala, saleta, siete cuartos uno do 
criados, baño , cocina y lavadero. Informan 
en Prado 25 6 en la misma de ocho á nueve 
de la m a ñ a n a . 14967 8-4 
E N C A M P A N A R I O N U M E R O 143 á medla 
cuadra de Reina se alquila una casita: tiene 
sala, dos cuartos, cocina y todas las como-
didades sanitarias modernas, en cinco cen-
tenes, Informes Villegas 111'. 
14953 4-4 
S E A L Q U I L A una casa en la calle 1. en-
tre 21 y 23, letra B , E n el solar del lado 
Informará el encargado. 
14983 4-4 
SE A L Q U I L A N 
Dos pisos uno alto y otro bajo, en las 
casas de moderna construcc ión San Miguel 
183B alto y 183C bajo, que se componen de 
sala, saleta, cuatro habitaciones, baño é ino-
doros con pisos de mármol y mosaico; la 
llave en el café esquina á Soledad. Josefa 
Madrazo. 14941 4-4 
SE A L Q U I L A 
L a casa calle la Salud número 23 con 
gran sala de mármol. 5 cuartos grandes, 
patio, etc. propia para establecimiento en 
15 centenes, en la misma informará su due-
ñ o . 14942 4-4 
C R I S T O 3 1 
Se alquila el bajo con sala comedor y 4 
habitaciones, cocina, bafto. Inodoros, con 
pisos de mosaicos, informan en el 33. ba-
jos á todas horas. 14945 4-4 
S E A L Q U I L A N en Obispo 75 bajos, dos 
habitaciones juntas, en tres centenes. 
14949 4-4 
SB A L Q U I L A N dos departamentos 
pendientes con cocina, ducha é Inodor 
uno. & caballeros, matrimonio ó corta*^0* 
lia tranquila, sin niños ni animales «*^ 
centenes. San Irnaclo 18 entre Ohi * 
Obrapía. 14948 
B E A L Q U I L A N 
E n la Calzada del Monte 284 la 
alto y bajo, pintada de nuevo por den** ' 
fuera, que dá también á la calle de lí0 • 
ban; los bajso propios para establee'?™ 
tos con gran sala y columnas de hierro-
altos, propios para famiria. con 12 cu-' 
y servicio completo y entrada Independí 
por Esteban. También se alquilan p0ie 
partamentos 6 habitaciones; la llave 
Ferre ter ía y su dueño en Salud 3o o.,. " 
14925 j ^ -
SAN L A Z A R O 325 S E alquiiarTeítorh" 
mosos altos, lo m á s alto y m á s fresco 
la ciudad, cinco cuartos, sala, saleta, 
medor. Informes Muralla y Bernaza AI 
cén de Tejidos. L a llave al lado. 
14931 , 
U N A O F I C I N A 
Se alquila en Obispo 36, primer piso 
cones á la calle, clara, fresca, luz y 
céntrica, para comisionista. profeplíin 
dustrla. E n la Greco School, informarán 
1491» 4: 
S E A L Q U I L A en la ioma del Vedido ¿ i 
brisa, una casa chica, jardín, portal ». 
comedor y dos cuartos, luz eléctrica,' 
de mosaico. 5 centenes, agua de Vent 
todo el servicio sanitario, 13 y 10 en 
Mirasol. 14929 4. 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa-quintai 
lie 7 (Calzada) esquina ñ 2 en H Vecla, 
I n f o r m a n en l a misma, y d e s p u é s de .̂"Ú 
en Concordia n ú m e r o 61, ' 
14923 4.4 
18 P E S O S M E N S U A L E S una casa 
sala, comedor, dos cuartos y todos los 
vicios. Luco entre Santa Ana y Santa Pe])* 
L a llave en la bodega de la esquina, TraS 
Luyanó 104 y su diieño Amargura 66. 
14S98 « 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos indep, 
dientes de Acosta 79, llaves en la Vifia . 
quina á Compostela é Informan de l l ' í ^ 
y después de las 6 en Concordia 61 
14922 « H 
S E A L Q L ' I L A N los espaciosos y vent l íaS 
bajos de la casa San J o s é nmero 85, 
sala, comedor, tres grandes cuartos.' 
amplia cocina y un gran patio, cuarto' 
baño y d e m á s servicios sanitarios, pronj 
para familias de gusto: la llave en la Pam 
derla de enfrente é Informes en AlcantFrlll 
número 42. 14893 g.j 
M A G N I F I C A S habitaciones, frescas, 
modas, nada caras, se alquilan á persoñ, 
de moralidad. Punto sano Inmediato 4 \n 
carritos. Carlos I I I número 6. 
34887 8-» 
E N T R E P A R Q U E Y P R A D O ] 
Se alquila un elegante piso alto, cómo 
y fresco, 16 centenes. E l Portero Informar 
Virtudes 2A. 
14885 g-s 
S E A L Q U I L A la hermosa esquina de 
lud y San Nicolás , acabada de constr_ 
propia para establecimiento. Jtambién se all 
quilan en módico precio los altos de es¿ 
esquina y las del número 15A de la misn 
calle de la Salud. Tratarán en Concordia 52] 
14915 gvtó 
P R O X I M O á terminarse se alquilan lo. 
nuevos altos de Cuba 103. entre Maralli 
v Sol. con todos los adelantos modernojJ 
Informan Cuba 110. 14750 g-Sdl 
S E A L Q U I L A N los modernos altos. K h 
pada 7 entre Chacón y Cuarteles á 1 ouadrJ 
de la Iglesia del Angel. Precio 10 centenes.] 
L a llave en la Carbonería de la esquina; 
Chacón. Su dueño San Lázaro 246. Teléfo. 
no 1342. 14864 8-! 
S E A L Q U I L A 
un espacioso local en punto céntrip 
propio para escritorio 6 establecimien 
to. Informarán Habana 92. 
14910 9-3 
E N A M I S T A D 9 8 
Se alquilan los hermosos altos acabado 
de fabricar y sin estrenar, compuestos de i 
la. saleta, cocina. Baño y d e m á s comodid 
des hipriénicas. y cinco hermosas habitacio-
nes. Entrada independiente y amplia. Punti 
de lo mejor de la Habana, por su proxlnil«| 
dad á los Teatros y Pnrctues. Puede versíí 
tedas horas. Informan en los bajos. 
14880 15-20e 
S E A L Q U I L A . Gloria 95 esquina á Floridii 
nuevos, propio para bodega ú otro almacrtl 
Alquiler m ó d i c o . Llaves número 91, To4V 
los informes Mercaderes 27. 
• 1 H 
E N 7 C E N T E N E S se alquilan los altos in.| 
dependientes de Hornos número 8 á med' 
cuadra del Torreón de San Lázaro, sala, r«-| 
cibidor, cuatro cuartos, pisos de mármol. I * | 
llave en los bajos. 14812 8-1 
S E A L Q U I L A N en"PuentesT^randes. Ccil»| 
las casas San Tadeo número S y 10 pegadlll 
al Ferrocarri l , sala. pcscslones. gran pH 
tío con árboles frutales y agua de Vento/ 
L a llave en el número 4, Informarán Cami*| 
nario 215. Habana. 14829 8-1 
S E A L Q U I L A N 
Los cómodos y frescos bajos de la cafl 
calle del Sol número 9 y los altos ríe 1>I 
casa Revillaglgedo número 45. Inforineí| 
San Pedro n ú m e r o 10. 
14780 $-30 
ALTOS INMEJORABLES 
E n 13 centenes se alcjuilan los de Suái'e'l 
116. sala, saleta, comedor. 8 cuartos. La .''a-I 
ve en la bodega. Informarán en San Lázaro I 
24, altos. 14772 8-$»_ 
V E D A D O : L A casa Pa.seo 5 con portal! 
Jardín, z a g u á n , sala, comedor 8 cuartos; 1*1 
fio. Inodoros, etc. A l fondo A púmero 4, i»*! 
forman. 14670 8-.r" 
A G U Í A K 1 0 1 
Se alquila la sala y primer cuarto todil 
con piso marmol y cielo raso, gran salita «I 
frente la sala tietre 16 metros largo, por <TI 
medio ancho, o ventanas á la calle, todo pf] 
pío para un gran escritorio mercantil, sn 
cledad ó bufete de Abogado. 
14675 15-29SI 
SE A L Q U I L A N 
E n Virtudes 96 entre Perseverancia TI 
Lealtad ,se alquilan habitaciones á '•I 
9 y 10. 14729 
S E A L Q U I L A 
V E D A D O : Se alquila en módico precio " " I 
ventilada casa en la calle 15 entre A. V *?J 
seo. L a llave en frente. Informan en ^ 
Calzada de Crist ina n ú m e r o 7A' „, 
14477 15-2» 
SE A L Q U I L A 
L a casa de planta baja Monte 
á Cárdenas, para familia, establecimien¿''jjl 
casa de huéspedes . Se puede ver de 10 ft 
y de 2 á 5. Informes en la misma. a 
14319 JB-2?t 
S K A L Q U I L A 
Un hermoso salón para oficinas ^ c<jJ 
a n á l o g a primer piso de la casa Monte 
frente á Prado, razfm en Prado 34. a.ca5', • 
12 (» 2 14328 
A L T O S E S P A O i O E O S 
Se alquilan los esp léndidos altos de l»(irj 
sa Monte 72. entre indio y ñ^;i Nicolás 
ne muy buenas habitaciones y todas l*5 p 
raodidades propias para una extensa t 
milla y z a g u á n y entraba indepeno" 
de los bajos. E n la misma informarán-
C . S364 
EN T R O C A D E R O ff3, CASA de una ía!p, f| 
de mucha moralidad se ¿Iqul an f ^ ^ . d » ! 
aseadas habitaciones con toda asisw 
Tambiín «¡g admiten abonados & comer-
c. 3360 3: -
P A L A C I O I M I A B 
E l más ventilado de Cuba, frente a» ^ 
recomendado por los mejores n!é(¿,Ac 
la salud y apetito, cuartos á S^-
amueblados y con su servicio á t° ü\-.,e¡i 
y $15.90 s e g ú n piso. T e l é f o n o S1'* C T ^ » 
Mar. Baños de mar gratis. "Vedado. ^iJ 
C. 3363 - IS 
Se alquila la casa Calcada número l y , 
rdln, portal corrido, dos r.alas. orn^e0t j a 
taciones , cuartos de criados indey gran baño, cocina, cochera y oeina^ j. 
didades. Informes Empedrado ñame» ^ 
13959 
G r a n c a s a <le f a m i l i a 
Si quiere usted gozar de salud viv* S 
al mar ; en San L á z a r o 198, altos. v ? S L 
departamento ideal y dos l ^ l ) l t a r l 
pilas con todo servk-io a. cc-ogeT. » ? 
San Lfizaro y dos terrazas al Malee'^ • jjT 
1391? 
D I A E I O D S L A M A R I I Í A — E d i c i ó c do l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 8 de 1903 . 
ECOS D E L A MODA (¿ACETUAtA 
E S C R I T O S E X P R E S A M E N T E P A R A E L . 
• ' D i a r i o d e l a M a r i n a ' * 
S a n S e b a s t i á n , 19 d e S p t b r e . de 1908. 
E n todo s u apogeo l a toilette sülho-
n<t4.c.nii: c a d a d í a se imp on e m á s . Y 
las m u j e r e s , h a s t a l a s menos p r o p i c i a s 
aver á a d o p t a r l a , l a a d m i t e n hoy y se 
de jan s e d u c i r p o r esas l í n e a s . . . 
L a premiére de u n a g r a n c a s a p a -
ris iense, donde se h a c e n v e r d a d e r o s j 
pr imores en r o p a b l a n c a , m e d e c í a es ta j 
m a ñ a n a que l a e n a g u a est dans le ma-1 
rasme—estas f u e r o n s u s p a l a b r a s ; — y 
que las e l egantonas p a s a n d e s d e ñ o s a s | 
ante las c r u g i e n t e s s a y a s de sed a , esas j 
fa ldas de v o l a n t e y p l i eguec i tos fro-
frowtants, y t a m b i é n ante l a s de " m u s -
L j g a ' ' l e n c e r í a con a d o r n o s de l a m i s -
m a tela os tentando val-enciennes, en a- j 
euas de h e c h u r a " c a m í p a n a " , que tan-1 
to a g r a d a r o n h a s t a h a c e muy pocos 
meses. 
H o y p o r h o y e s t á n de m á s todas esas 
ampl i tudes , y a que i m p e r a n l a s l í n e a s 
" c a í d a s " , m u y " c a í d a s " , esas q u e os 
convierten, m u j e r e s esbel tas , en f r á g i -
les f i gur i ta s de T a n a g v a . 
C o n esto, m a l lo v a n á p a s a r aque-
l las c u y a s f o r m a s no s e a n d e l i c a d a s ; y 
digo que no lo v a n á p a s a r b ien , por-
qno no i r á n a l gusto d e l d í a . 
H a c e n fa l ta e n a g u a s de raso , en 
ciiarmeuse, t e r m i n a n d o en l a r o d i l l a y 
con un e n c a j e a l borde . E s necesar io 
t a m b i é n el c a l z ó n de jersey o p r i m i e n d o 
las p iernas , 6 b i e n e l es trecho maiüot 
dibujando las f o r m a s con e s t r i c t a p r e -
c is ión. E n f i n . que es n e c e s a r i o i r pen-
sando en v a r i a r por completo e l aspec-
l0 de nues tros " b a j o s " , s i queremos 
que mies tros t r a j e s y n u e s t r a f i g u r a 
queden de ú l t i m a m o d a ; es dec i r , é l a 
usanza de m a ñ a n a , de u n m a ñ a n a que 
t a r d a r á pocas s e m a n a s en l l e g a r . 
B a s t a n t e s cosas t i e n e n en es ta v i d a 
su c o m p e n s a c i ó n ; y c u a n d o se t r a t e de 
guardar en los b a ú l e s , como a h o r a , ó en 
los a r m a r i o s , dentro de pocos d í a s e l a 
ropa b l a n c a , no nos podremos q u e j a r 
de que é s t a ocupe exces ivo l u g a r en 
unos ú otros, como tampoco h a b r á mo-
tivo de c o n t r a r i e d a d p a r a l a v a r y 
p l a n c h a r d i c h a s p r e n d a s . N a d a m á s 
sencillo, n a d a m á s f á c i l , n a d a m á s r á -
• pido. 
P e r o , e n cambio , e l c u b r e c o r s é so h a -
ce c a d a vez m á s pr imoroso , t en iendo 
en c u e n t a que con l a s t r a n s p a r e n t e s 
b lusas le c o r r e s p o n d e r e p r e s e n t a r g r a n 
papel . V a a d o r n a d o con encajes , sobre 
todo, i n c r u s t a c i o n e s y ca lados , bas tan-
tes y m u y d i m i n u t o s p l i e g u e c i t o s ; t a m -
b i é n e s t á n a d m i t i d o s los entredoses . 
R i n embargo , obedeciendo f ie lmente 
los m a n d a t o s de l a moda, m u c h a s son 
las p r e s u m i d a s que p r e f i e r e n el eubre,-
c o r s é de tricot; p e r o h a de s e r de s e d a 
p a r a m a y o r p e r f e c c i ó n en e l a s t i c i d a d , 
en o p r i m i r y en m o l d e a r . . . 
L a v e r d a d es que i n v i t a á a l g u n a 
que otra r e f l e x i ó n p e n s a r en las c a m i -
sas poco d'escotadas, bas tante f r u n c i -
ríais y con m a n g a s m á s bien l a r g a s , que 
usaron n u e s t r a s abuelas . ¡ Q u é c a m i n o 
tan s i n g u l a r h a r e c o r r i d o l a M o d a , y 
con e l la mucihos otros e s t i l o s . . . ! 
¿ S e r á cosa de que n o s p r e g u n t e m o s 
si este i n u s i t a d o r e f i n a m i e n t o en ta les 
usos supone p r o g r e s o ? ¿ V a m o s p o r e l 
mundo m á s dichosas , m e j o r p o r t a d a s ? 
,', E s t á n ustedes s e g u r a s de que nues -
tras n e u r a s t é n i c a s , que son l e g i ó n , no 
tienen apego á es ta e x c i t a c i ó n c o n s t a n -
' te hac ia el l u j o , h a c i a el a f á n i n s a c i a -
ble de gozar , a u n c u a n d o s u p r e s u p u e s -
to no se h a l l e de a c u e r d o con t a n costo-
j sas e x i g e n c i a s ? 
B i e n se a d v i e r t e que estamos a ú n en 
época de vacac iones , puesto que t r a t o 
: de descansar de m i p a p e l de c r o n i s t a 
de modas en estos Ecos, d i s e r t a n d o u n 
poco sobre m o r a l . 
Pero como m i m i s i ó n no es esta, m e 
atengo á lo que al e m p e z a r esta c r o n i -
quilla q u e r í a d e c i r ; y es que l a m o d a 
del t r a j e sUkou-eftant se a p o d e r a h a s t a 
de nues tras toilettes d' interieur. N o 
tienen ustedes m á s que f i j a r s e e n los 
figurines de l a s p r i n c i p a l e s p u b l i c a c i o -
nes, y n o - h a l l a r á n s ino d e l i c a d a s s i lue -
tas a tav iadas , lo mi^mo con t r a j e s de 
^alle que de c a s a y de sovrée, escasa-
nwnte a m p l i o s unos y - o t r o s , m a r c a n d o 
la l í n e a y , p o r supues to , no q u i t á n d o l e 
tfada de s u g r a c i a o n d u l a n t e . E ins is to 
^n d e c i r que debajo de l a toilette no 
; interpone y a l a f a n t a s í a de " m u s -
gosos" volantes . L o s p l iegues del t r a -
.le caen rectos sobre u n a c o r t a e n a g ü i -
ta " á l a P i e r r e t t e " , q u e d i c e n l a s cos-
tureras p a r i s i e n s e s ; e n a g ü i t a e s t r e c h a , 
^ue modela y no a u m e n t a las caderas . 
L a s te las en boga c o n t i n ú a n s i endo 
^ flexibles, b l a n d a s ; h a s t a a h o r a no se 
^ i e r e n a d a con los t e j i d o s fuer tes , c u -
yos pl iegues q u e d a n " t i e sos como u n a 
S a r i t a . " s e g ú n f r a s e de u n cos turero 
famoso. E l f i n í s i m o p a ñ o , l a f r a n e l a 
no menos f i n a , e l t r a n s p a r e n t e velo, el 
raso liherty, i g u a l m e n t e sedoso y s u a -
v ^ el c r e s p ó n , que e n punto á f i n u r a 
y a belleza se l l e v a l a p a l m a , 3'' t a m b i é n 
l « o fa l taba m á s ! l a t e l a l l a m a d a " b a -
y.adera", c u y a s r a y a s , mates u n a s , sa-
i n a d a s otras , h a c e n m u y l i n d o y ca-
P^ehoso efecto. 
^ ^fe d a n no poco q u é p e n s a r l a s he-
churas de que vengo h a b l a n d o ; en-
c e n t r o que h a y s u m o ar te en e l l a s ; 
í ^ o e n c u e n t r o t a m b i é n que l a s m u j e -
al a t reverse á a d o p t a r l a s , p r e s c i n -
¡ipn de ciertos pudores . S i esto r e s u l t a 
Wfto ó m a l hecho, n o es cosa de d i s c u -
r r i ó a q u í , porque s e r í a c u e s t i ó n t a m -
" n de p r e g u n t a r s e s i son 6 no exage-
rados esos pudores . T a n ó m á s buenas 
•'lúe l a s m u j e r e s de hoy , f u e r o n l a s de 
ayer. ¡ Y c u i d a d o s i i m p e r a r o n en otros 
r o m p a s l a s f a l d a s bas tante c e ñ i d a s ! 
E l l o as que h a y h e c h u r a s v e r d a d e r a -
monte a r t í s t i c a s , l i n d í s i m a s , y que m u -
cna.s de e l l a s d a n l a r a z ó n á* Miche le t . 
D e c í a é s t e : 
" Y o d a r í a t r e s escul tores c l á s i c a s 
- por u n a m o d i s t a que s iente , i n t e r p r e t a 
y ¡ v e r i f i c a la n a t u r a l e z a . " 
HELENE D E F L A V I G X Y . 
R i p i o s t r o p i c a l e s . — 
C a s i le v a m o s tomando afecto a l se-
ñ o r R a m í r e z R o s , va te de C a n a s í , en 
f u e r z a d e d e d i c a r l e todos los d í a s nues-
t ro p r i m e r s a á u d o . 
H o y le toca el t u r n o á l a VISION AU-
REA {en la tarde). Atención: 
-La, tarde fué magnifica. Imponente: 
en la ribera el mar desentonaba.. ." 
( L a que d e s e n t o n ó f u é l a l i r a de l 
p o e t a ; y no ten iendo é l á q u i a n e c h a r l e 
l a c u l p a , se l a e c h ó a l m a r . ¡ A h í es 
donde d e b i ó a r r o j a r l a l i r a ! ) 
"y una hostia de oro semejaba 
el sol al ocultarse en occidente-
(Y& e l g r a n N ú ñ e z de A r c e c o m p a -
r ó con u n a hos t ia á l a l u n a , s e ñ o r R o s : 
b ien pudo ustied c o m p a r a r ed sol con 
cua l lqu iera o t r a cosa, con u n a r u e d a de 
mol ino , p o r e jemplo . ) . 
" E n la apacible playa solamente 
una temporadlsta se b a ñ a b a . . . -
( i ' H d l a , h o l a ! ¡ Q u é t a r d e t o m a b a s u 
b a ñ o esa s e ñ o r a ! Y d í g a n o s , amigo 
p o e t a : i en quié se le c o n o c í a q u e e r a 
t e m ' p o r a d i s t a ? . . . i E n el modo de n a -
d a r ? ) 
"y con Impulso r í tmico nadaba 
mostrando su belleza refulyente.-
(IM poco d i f í c i l nos p a r e c e eso. E l 
que n a d a no sue le m o s t r a r m á s que l a 
cabeza . ) 
" E r a n los rizos de sus frunzas blondas 
mecidos por la brisa respect iva . . ." 
( i A t i z a ! V a m o s á conceder te que 
us ted e s c r i b i ó ve&pertma y q u e e l caw 
j i s t a , p o r mole s tar lo A itsted, le puso 
rvspeatwa: p e r o lo q u e no le concede-
mos n i en b r o m a , es que es tando m e t i -
d a en e l a g u a l a t e m p o r a d i s t a , ag i tase 
l a b r i s a s u s r izos , que t e n í a n que e s t a r 
m o j - a d o s . . . á n o s e r que l a desconoci-
d a t u v i e s e los pellos de p u n t a . ) 
"como flotantes y ambarinos lampsos . . . ' 
n o s d i r á con q u é se come eso 
de lampsos, p o r q u e no lo entendemos. 
" Y atravesaba las Inquietas ondas 
cual Venus en su concha nacarina 
tirada por fogosos hipo-campos." 
¡ N o s m a t ó usted, s e ñ o r R a m í r e z ! N i 
campos es consonante de lampsos, n i 
c o m p r e n d e m o s e s a p a l a b r i t a compues-
t a , esos hipo-ca'mpos de que u s t e d h a -
b l a . ¡ C o a n o n o s ea qute a l lgún amigo dte 
u s t e d a p e l l i d a d o Cow^pos t u v i e r a Twpo! 
P e r o eso h a y que e x p l i c a r l o . 
N a d a ; q u e us ted , como poeta, es c a -
paz , m u y c a p a z de cortarUe e l h i p o á 
c u a l q u i e r a . 
Se conoce que c u a n d o compuso us-
t e d s u VISION e s t a b a . . . v i e n d o v is io-
nes. 
S i m p á t i c a fiesta.— 
E n i a m o r a d a de los esposos C i d r e -
O c h o a s e c e l e b r ó el pasado domingo 
u n a f i e s ta e n c a n t a d o r a . R a r b a , el po-
p u l a r A l b e r t o B a r b a , f u é e l e n c a r g a d o 
m . p r o g r a m a b a i l a b l e . U n g r u p o de 
d a m a s d i s t i n g u i d a s : 
R o s a L l ó r e n t e de P a z o s , R i t a B o d e s 
de C i d r e , P e t r a G a r c í a d e G a r c í a , A n -
t o n i a R o b a i n a de M u j i a , E l i s a T o r r e s 
de G u t i é r r e z , M a r í a L u i s a E s p i ñ e i r o -
de B a s , C a r m e n C a s t e l v i de C o l l , Jose -
fina C e l h a y v i u d a de G a r c í a , R a m o n a 
E c h a n d i a v i u d a de C o r t i n a , y O r t i z 
de C a r n e i r o . 
L a s gent i l es s e ñ o r i t a s C a r m e n C a s -
tro , L u t g a r d a N o r o ñ a , A d e l i n a B r a v o , 
C e l i a y E l i s a G u t i é r r e z , R a q u e l L i d i a 
y J u d i t C a r n e i r o , A m a l i a F e r n á n d e z . 
B l a n c a L ó p e z , R a m o n a G a r c í a , C a r i -
d a d C e b r i ' á n , D o l o r e s H e r n á n d e z , M o -
des ta P e r i a t , R o s a u r a M u j i a , D u l c e 
M a r í a I t u a r t e , A u r o r a G a r c í a , C a r -
m e n C i d r e y A m a n d a F e r n á n d e z , r e a l -
z a b a n l a a n i m a d a f i e s ta con s u s g r a -
c ias y p r i m o r e s femeni les . 
L a c o n c u r r e n c i a á t a n a legre como 
s i m p á t i c a fiesta f u é o b s e q u i a d a de l i ca -
damente . 
L o s esposos C i d r e - O c h o a merecen 
n u e s t r a s f e l i c i tac iones p o r las corteses 
finezas q u e con nosotros t u v i e r o n . Y 
que se r e p i t a n esas a g r a d a b l e s reunio-
nes son nues tros deseos. 
P e n s a m i e n t o s c o m e n t a d o s . — 
" L a nobleza y l a v i r t u d son u n a sola 
c o s a ; luego no h a y m á s nobleza que la 
v i r t u d . 
Antistenes." 
¡ S í , s í ! Q u e se lo c u e n t e n a h o r a á 
esos nohUs que no conocen á l a v i r t u d 
n i de v i s t a . 
V i g o r i z a d e l e s t ó m a g o . — 
U n t í s i c o que come b i e n y d i g i e r e 
puede e s p e r a r l a c u r a c i ó n , m i e n t r a s 
que o c u r r k n d o lo c o n t r a l l o es m u y 
uif íe - . l ü D n s e g u i r l a . V i g o i z a r e l es-
t ó m a g u es p o n e r e l o r í a m e m o en Z Í \ -
i l i c iones de l e s i s t e n c i a ipt-ia c u r a r ;.-.s 
t n f e n a i d i a e s c r ó n i c a s . ISe c o n s i g ü ? 
s i e m p r e l o m a n d o el F . ' i í i r E s t o m a c a l 
de S á i z de C a r l o s . 
PRIMITIVA REAL Y MUY ILUSTRE 
Árchicofradía de María Santísima 
E S P E C T A C U L O S 
D E L O S 
D E S á H P i R & D O S 
J U N T A G E N E R A L 
NACIONAL.— 
C o m p a ñ í a D r a m á t i c a 
B o r r á s . — S e p o n d r á en escena l a 
a p l a u d i d a comedia en tres actos E l 
Genio alegre. 
PATRET.— 
C o m p a ñ í a D r a m á t i c a de O r t e g a y 
Q u i n t a n a . — A las ocho: c inco p e l í -
c u l a s y l a c o m e d i a L a primera postura. 
— A las n u e v e : c inco p e l í c u l a s y l a co-
m e d i a L a fé perdida. 
ALBISU.— 
C o m p a ñ í a de Z a r r u e l a . — F u n c i ó n 
p o r t a n d a s . — A las ocho: Sangre mo- ¡ 
za. — A las n u e v e : Venus Salón. — 
A las d i e z : L a vida alegre. 
MARTÍ.— 
C i n e m a t ó g r a f o y V a r i e d a d e s . — 
F u n c i ó n por t a n d a s . — E s t r e n o de pe-
l í c u l a s d i a r i a s . — D u e t t o s p o r las ac la -
m a d a s I r i s - A n d r e a c e e . — B a i l e por l a 
B e l l a P a l m a y e l H o m b r e - m o n o . 
ACTUALIDADES.— 
C i n e m a t ó g r a f o y V a r i e d a d e s . — F u n -
c i ó n p o r t a n d a s . — E s t r e n o s d i a r i o s de 
p e l í c u l a s . — B a i l e s p o r l a a p l a u d i d a 
L o l a R i c a r t e . — P u n t o s y canc iones 
p o r los M a r y - B r u n i . 
TEATRO NEPTUNO.— 
C i n e m a t ó g r a f o y V a r i e d a d e s . — E s -
trenos d iar io s . — C a n t o s p o r C o n c h a 
M a r t í n e z . 
ALHAMBRA.— 
C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a . — F u n c i ó n 
d i a r i a p o r t a n d a s . — A las ocho: 
L a carne gorda. — A las n u e v e : Jugar 
á los escondidos. 
PARQUE PALATINO — 
A b i e r t o los domingos de 12 de l a m a -
ñ a n a á 12 de l a noche. — G r a n d e s d i -
vers iones . 
de l - U B B I t 
E n v ir tud de lo acordado por l a J u n t a 
Direct iva y de lo diapuesto en el Superior 
Decreto del I l u s t r í s i m o y R e v e r e n d í s i m o 
Sr . Obispo Diocesano, fecha 27 de Sep-
tiembre ú l t i m o , se convoca l a J u n t a Gene-
r a l de esta I lus tre A r c h i c o f r a d í a para cele-
brar s e s i ó n extraordinaria el domingo 11 
del corriente mes de Octubre á las dos de 
de E n r i q u e ia tarde, en el local que ocupan los salo-
nes del Colegio de los R . R . P . P . Agus-
tinos, ( Ig les ia del Cris to , por l a Sacr is -
t í a . ) 
L o s objetos que motivan esta convoca-
toria y que s e r á n tratados por la J u n t a 
son los siguientes: 
Hacer el nombramiento de Vlce -Pres i -
dente de esta I lus tre A r c h i c o f r a d í a cuyo 
cargo se encuentra actualmente vacante; 
aceptar las renuncias que puedan ocurr ir 
de cargos en l a J u n t a Direct iva y proce-
der á efectuar los nombramientos nece-
sarios á los efectos de dejar cubiertas esas 
vacantes . 
Someter al superior acuerdo de l a J u n -
ta Genera l y de conformidad con lo dis-
puesto en el a r t í c u l o 121, C a p í t u l o 13, de 
los Estatutos , una m o c i ó n de l a Direat iva 
solicitando l a t r a s l a c i ó n de esta R e a l y 
muy I lus tre A r c h i c o f r a d í a de la P a r r o -
quia de Monserrate en que se encuentra 
establecida á otro Templo de esta ciudad. 
S e g ú n lo prevenido en el A r t í c u l o 86, 
C a p í t u l o 8, del Reglamento de la A r c h i -
c o f r a d í a s ó l o p o d r á n ser tratados en esta 
r e u n i ó n ex trard inar ia los part iculares 
que han motivado l a presente convocato-
ria y de acuerdo t a m b i é n con lo dispues-
to en el a r t í c u l o 83 del C a p í t u l o 8, de los 
ya citados Estatutos , se publica por cua-
tro d í a s el presente anuncio en el D I A R I O 
D E L A M A R I N A para conocimiento de los 
Sres. Hermanos , r o g á n d o l e su puntual 
asistencia en atencin á los importantes 
part iculares que han de ser resueltos por 
la J u n t a . 
H a b a n a 7 de Octubre de 1908. 
Rafae l F e r n á n d e z de Castro 
Presidente 
Ledo. J o s é Tadeo G o n z á l e z , 
S s c c l S e M s r í s P e í s o i l 
E l doc tor H e r n a n d o S e g u í d e s e a 
h a c e r i p ú b l i c o que n o puede h a c e r s e 
c a r g o de e n f e r m o s q u e no s e a n de s n 
e s p e c i a l i d a d , p o r q u e d e d i c a n d o á es-
t a todo s u t i e m p o , no p o d r í a p r e s t a r -
les l a d e b i d a a t e n c i ó n . 
I . P . 1-8 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
" L a l ey « s l a p r u d e n c i a de l a s so-
ciedades . 
Viltemain." 
S i e m p r e y c u a n d o no se t r a t e de la 
ley del embudo, q u e es l a m á s exten-
d i d a . 
" E l benef ic io que se e c h a en c a r a , 
es u n a ofensa. * * * " 
Eteo: u n a ofensa al semtido c o m ú n ; 
porque e l benef ic io , en el momento de 
hacerse de b u e n a f é , no putede s e r ofen-
s ivo . 
C a n t a r . — 
Q u e el sol se pone á l a s c i n c o 
d ice el c a l e n d a i i o y m i e n t e ; 
p o r q u e no hace m u c h o s d í a s 
t e he visto , n i ñ a , á l a s s iete . 
JU.VN B. UBAGO. 
U n p e l i g r o . — 
D e s d e el c i c l ó n , y v á á h a c e r dos 
a ñ o s , d e s a p a r e c i e r o n a lgunos t r a m o s 
de l a b a r a n d a de h i e r r o y cemento que 
exis te en é l Paseo de P a u l a , a l costado 
que d á a l m a r . 
P u e s b i e n : es ta es l a s a n t a h o r a en 
que n o se h a r e m e d i a d o e l desperfecto , 
lo c u a l c o n s t i t u y e u n ser io p e l i g r o p a r a 
las inocentes c r i a t u r i t a s que aeude i i 
alilá en b u s c a de e s p a r c i m i e n t o y a i r e s 
p u r o s . 
Y a se ha dado e l caso de h a b e r s e ca í -
do a l g ú n n i ñ o a l p a v i m e n t o del mue l l e , 
que e s t á c u a t r o metros m á s b a j o q u e el 
paseo. 
S i la s e c c i ó n de " P a r q u e ? y P a g e o s " 
no s i r v e p a r a e v i t a r los pe l igros q u 
D I A 8 D E O C T U B R E 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o á Nues-
t r a ¡ S e ñ o r a d e l R o s a r i o . 
E l ' C i r c u l a r e s t á en S a n F e l i p e . 
S a n t o s S i m e ó n , e l v i e j o , y E v o d i o , 
c o n f e s o r ; D e m e t í r i o y N é s t o r , m á r t i 
r e s ; s a n t a s B i r g i t a ( ó B r í g i d a ) v i u -
d a , P e l a g i a y T h a i s , p e n i t e n t e ; B e -
n e d i c t a y L o r e n z a , v í r g e n e s m á r t i -
r e s . 
S a n S i m e ó n e l v i e j o , d e l c u a l se lee 
en e l E v a n g e l i o que r e c i b i ó e n s u s 
b razos á N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o . 
L o s a n t i g u o s en g e n e r a l , y m u c h o s 
m o d e r n o s , h a n c r e í d o que S a n S i 
m e ó n e r a sacerdote f u n d a d o s en q u t 
" t o m ó á J e s ú s e n t r e sus b r a z o s , " con-
-dluyendo de a q u í , q u e esto f u é p a r a 
p r e s e n t a r l e y o f r e c e r l e á D i o s ; j 
t a m b i é n p o r q u e d e s p u é s " b e n d i j o ¿ 
J e s ú s y á M a r í a . " 
S a n E v o d i o ó I v e t , obispo y confe-
sor . N o se salbe de f i jo l a é p o c a en 
que f u é este S a n t o elervado á l a s i l l a 
e p i s c o p a l de R o a n , a u n q u e se c r e e 
que f u é d u r a n t e e l s iglo V . S e g ú n el 
a u t o r d e s u s a c t a s f u é e d u c a d o y 
c o n s a g r a d o desde m u y t i e r n a e d a d ai 
s e r v i c i o de J a i g l e s i a d e R o a n , sa 
p a t r i a , y d e s p u é s r e i c i b i ó l a s ó r d e n e s 
s a g r a d a s de m a n o s d « l otoispo S a n 
Viefcricio. D i c e n q u e m u r i ó en el 
a ñ o 544, y q u e s u s a g r a d o c u e r p o f u é 
t r a s l a d a d o á l a d i ó c e s i s de So i s sous , 
d o n d e se con-serva. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
M i s a s S o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l 
y d e m á s ig l e s ia s l a s de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D i a 8. — C o r r e s -
ponde v i s i t a r á l a P u r í s i m a e n S a n 
F e l i p e . 
Parroquia del Espirita Santo 
E l d ía once de los corrientes, á. las ocho 
de la mañana, se celebrará la fiesta de N . S. 
de Rosarlo, estando el panegír ico á cargo 
del R . P- F r . Francisco V á z q u e z . 
Habana 7 de Octubre de 1908. 
15136 i"8 
C. 3398 
Vlce-Secretarlo en ejercicio. 
4-8 
P R O F E S O R D E I N 6 L E 8 
Graduado en Londres, se haría cararo de 
clases en centros de e n s e ñ a n z a . Sistema 
eminentemente prác t i co . Sin gramát i ca ni 
otros libros. Solicita algunos estudiantes 
que dejaron el ing lé s por creer que no po 
dían aprenderlo. E n pocos meses lo habla 
ván correctamente. Clase alterna de 8 á 10 
p. m. Mercaderes 12 altos. Apartado Co 
rreo 661. 15072 8-7 
F r a i l e á i s par un profeseeur PA.EI3IEN 
P U R A C C E N T et véritable pronouciation 
frangaise—Método sencillo r racional—Precica 
módicos .—A domicilio ó dirección Bigru'ente: 
G. Lenoir. Habana 5S, Esq. a Empedrado. 
(Para convenios, por la tarde y noche, ó por 
escrito.) 14959 4-4 
MISS. THEODORA P. BUSH 
E S T U D I O : CHACON 25. A L T O S 
Da clases de Dibujo, Acuarela y Oleo, en 
su Estudio 6 en casa de los disc ípulos . 
14928 ' 26-40C. 
Miss. M a r y Mil l s 
Profesora de inglés y francés . Prado 101 
altos. T4857 8-2 
COLEGIO "CBRVANTEr 
1? y 2 ' E n s e ü a n Z a - C o n i e r c f o é I d i o m a s 
CONSULADO Y T R O C A D E R O 




P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
Clases á domicilio 6 en su casa particular 
de todas las materias quo comprende la pri 
mera y segunda Enseñanza , Ar i tmét ica Mer-
cantil y Teneduría de Libros. PreparaclAn 
pura el Innircao en Inrt carrera» especiales 
y en el Masititerio. Cursos para cinco alum-
nos en la Academia. Manrique 190. A 
ACADEMIA PREPARATORIA 
Para cerreras militares. Escuela de Inge-
nieros y Arquitectos. Dirigida por un Jefe 
del Ejérc i to Español , San Lázaro 7, bajos. 
C. 3150 26-153 _ 
T t Í B B E R L I T Z S G í l O O L 
H A B A N A , 89, altos 
I nseñanza práctica de 
1 N G L K S y fcSPAÑOT,. 
C . 3359 1-Oc. 
A C A D E M I A D E I N G L E S de Mrs. COOK SF. 
dan clases á los jóvenes por la noche en 
grupos 6 particularmente y á las señor i tas 
por la mafiana: también á domicilio. Los 
af.os de exneriencia y conocimiento gra-
matical que tiene la «efiora Cook hacen que 
su trábalo sea coronado con el mejor éx i to 
Refugio "4. 14197 2S-1>S 
L I B R O S E I W E E S 0 S 
Para censos, hipotecas y cualquier otro 
cobro se hallan de venta en Obispo 86 l i -
brer ía . 15081 4-7 
I 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1? y 2f E N S E Ñ A NSA 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g r u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l X o r t e . 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
A P R E T A D O 1056. T E L E F O N O 1071. 
E l objeto de este plantel de educación no se circunscribe'á ilustrar la inteligencia de 
los alumnos con sólidos conocimientos científicos v dominio completo del id ion^ inglés, 
sino que se extiende á formar su corazón, sua costo mbres v carácter armonizando con to-
das estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo qaa se refiere á la 
educación científica la Corporación está resuelta á que cont inúe siendo elevada y sólida 
y conforme en todo con las exigencias de la pedagog ía moderna. Para atender al desa-
rrollo físico de los alumnos cuenta el Colegio con amplio y completo salón de gimnasia. 
Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso tendrá lu-
gar el día 7 de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio, es el inglés; para la enseñanza 
del castellano tiene el colegio reputados Profesores españoles . 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la Carre-
ra de Comereio y el Curso preparntorio para la Escuela de Ingeniería , y se pone especial 
esmero en la e x p l i c a c i ó n de las Matemát icas , base fundamenral de las' carreras de Inge-
niería y Comercio. 
00- 7 Ot 
Dolores Osorlo. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela, unas ondulaciones que aquí no se 
conocen de mi propiedad. Especialidad en 
tintes rubio y cas taño claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes; también tiene cre-
pé de todos colores, se ofrece en su sal6n 
C R e l l l y 87, Telé fono número 3121. 
14951 26-40c 
S E S O L I C I T A UN MATRIMONIO P E N I N -
sular sin hijos que sepa cocinar ella, y coa 
buenas referncias. para una casa americana. 
Informes Cuba 84. 15128 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera 6 de criada de manos: es muy 
buena coc inera^ no tiene familia. Informan 
en Aguacate 20. 15131 * 4-8 
Novedades y fantas ías . -Obispo 95 y 97, T e l . 65 
K O S A S I B A L T A, peinadora. 
Confecciona toda clase de adornos del ca-
bello para los peinados de úl t ima novedad. 
Especialidad en peinados para novia y días 
de recepc ión y en ondulacién M irsel, 
S E T I Ñ E E L C A B E L L O . 
14575 26-25St 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador d* para-rayos sistema mo-
derno, á edífleios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su instalacidn 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión c'.e tim-
bras e léctr icos . Cuadros Indicadoref:, tubos 
acúst icos , l íneas te l e fón icas por toda la Isl» 
Reparaciones de toda clase de ap^atos del 
ramo eléctr ico . Se garantizan todos los tra-
bajos — Callejón de Espada núm. 12 
C . 3311 1-Oc. 
Se compran en Chianabacoa 
Una casa de esquina, en punto comercial y 
que su precio de venta sea barato. Se desea 
tratar directamente con el dueño . José D . 
Turbtano, por carta 6 personalmente de 
3 á 5 de la tarde, calle de Venus número 
13 librería, Guanabacoa. 
14933 4-4 
OJO: S E D E S E A C O M P R A R E N C U A T R O 
centenes lo más, un escaparate antiguo 6 
moderno, de una hoja do espejo, é s ta en 
buen estado, que no tenga c o m e j é n . Avisen 
á Bonifacio Lugo, bajos, Zulueta 24. 
14952 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular aclimatada en el país de-criada de 
manos 6 manejadora: sabe cumplir con su 
obl igación, tiene quien la garantice: las ca-
sas donde ha servido, de familias respeta-
bles. Informarán Misión 33. 
15115 4-4 
DECLARATORIAS DE HERSDEROS 
Juicios testamentarios y cualesquiera 
otros. Se suplen gastos. Ldo . Joaquín Z a -
rraiuqui. Riela 3 altos. 
15116 s-S 
D E S E A COLOOAUSK UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos <5 manejadora: 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
responda por ella. Informarán Dragones y 
Zulueta, Kiosco. 15110 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, de dos meses. Referencias puede 
darla la misma tasa donde hizo su ú l t ima 
cr ia . Teléfono 3071. Prado 21. 
15150 4-8 
S E D E S E A S A R E f T l a " R E S I D E N C I A - D E 
Cándido Moso Dopazo. Lo solicita su hijo 
Antonio. Obrapía número 1. 
15151 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano en casa formal: 
sabe cocinar y repasar Muralla 84. 
15152 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N A C L T -
matada para manejadora ó para cuartos: sa-
be cumplir con su o b l i g a c i ó n . In formarán 
en P e ñ a Pobre, nifetnero l ü . 
15153 4-8 
Agencia L a 1? de Á g u i a r 
Faci l i ta cuantos ¿ependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto de la lela, toda clase de ser-
vicio domést ico y trabajadores. O'Rellly 13 
Teléfono 450, J . Alfonso y Villaverde. 
13974 ZS-ISS 
mmwfmm. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
TeaiedoT d e l i b r o s , con 20 a ñ o s de 
p r á c t i c a , se ofnece p a r a U e v a r los l i -
bros y l a c o r r e s p o n d e n c i a en f r a n c é s , 
y a sea p o r h o r a s ó p e r m a n e n t e . 
D i r i g i r s e á J . M . F . , a p a r t a d o de 
C o r r e o s n ú m e r o 382. 
c3399 4-8 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O l 
carse de criado de manos 6 portero, sin pre-
tensiones. Informarán en L a Especial Man-
zana de Gómez . 15135 4-8 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse no teniendo Inconveniente en sa-
lir de la capital para cualquiera finca; pero 
no se coloca menos de 4 centenes. San I g -
nacio número 74, Tercero. 
15137 4-8 
D E S E A E N C O N T R A R COLOCACION U N 
muchacho n^ninsular de 13 á 14 años en casa 
de buena familia para hacer mandados ó pa-
ra avudar á la limpieza: tiene quipn respon-
da por é l . Chacón Ifi, 15138 4-8 
J O V E N P E N I N S U L A R . S A B I E N D O T E N E -
duría. contabilidad y francés, desea coloca-
ción en casa de comercio. Bclascoain n ú m e -
ro 111. 15139 4-8 
s e s o n m 
Unn criada de manos, Virtudes número 95 
15140 4-8 
Parroquia de San Kicoias de Barí. 
E l próx imo Domingo, once, á las ocho 
de la mañana tendrá efecto la fiesta A 
Nuestra S r a . de las Mercedes con orques-
ta y s e r m ó n . 
Suplican la asistencia á dicho acto, el Pá-
rroco, Jnmn Morusa; L a Camarera. Mercede» 
Corté». 
15168 *-* 
S A N T A E D U T I G I S 
E l viernes 9 del corriente fe las 8 y cuar-
to de la mañana y éti la parroquia del Ve-
dado, se dará comienzo á la novena que 
ofrecen sus devotas & la milagrosa Santa 
Eduvlgis: e fec tuándose la fiesta el d ía 18 
del propio mes. en la que predicará el P . 
Doval . . . . . . 
Se Invita á los fieles para la asistencia. 
Vedado 7 de Octubre de 1908. 
1.a Camarera 
15129 lt-7-2d-8 
T ó r T e r c e r a de S É Francisco 
E l Jueves día 8 de Octubre á las ocho de 
la mañana, se celebrará la misa mensual 
rar.tada con comunión á Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús 
c n r r v n l o s n i ñ o s . ¿ ^ í é í e - t ó M r . ¡ \ / ' ^ r ^ J Í ^ V A L W ^ **** 
B l a c K p a r a q u é s i r v e ? 15020 
Por el profenor L . E S C T ' D E R O 
Este científico libro enseña la misteriosa 
respiración oriental, secreto de salud y del 
éxi to en la vida. Enseña t a mbién el magne-
tismo é hipnotismo, con métodos para hipno-
tizar á una persona sin hablarle; transmi-
sión del pensamiento, métodos para practi-
car la te lepatía , y la adiv inac ión del pensa-
miento; desarrollo de la clarividencia, etc. 
Precio: J2.00 a . m. Se remite por correo. 
Direccc lón: L , Escudero, Amistad 61, entre 
San Rafael y San J o s é . 
14859 9-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, con buena y abundante leche 
de 40 días de parida, se puede ver su n iña . 
No tiene inconveniente en Ir á cualquier 
punto de campo. Informes Morro 5A. 
15134 ; 4-8 
UÑA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
colearse á leche entera, de dos meses: no 
tiene inconveniente ^n ir al campo. Calle 8 
lúmero 36 puesto de frutas. Vedado. 
15171 ' 4-8 
UNA J O V E N española D E S E A C O L O C A R -
se de cocinera y ayudar á la limpieza de la 
casa: Rf be cumplir con su obl igac ión y tie-
ne buenas referencias y g a r a n t í a de su mo-
ralidad y honradez. Compostela 43 habita-
ción número 6 de 8 de la m a ñ a n a en ade-
lante. 15161 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UÑA J O V E N P E -
ntnsular de cr'ada de manos ó manejadora. 
Factor ía número 1, 15160 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res una de criada de mediana edad, y la otra 
de cocinera: saben cumplir bien con la 
obl igac ión y tiene buenos informes. Infor-
man Cíaliano número C6, portero. 
15142 4-8 
C R I A N D E R A : D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A 
joven peninsular de tres meses con buena y 
abundante leche, reconocida, comprobándo-
lo el asnecto de la cr ía . Industria 70. 
15149 4-8 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, pila de criada de manos 6 mane-
jadora y él de criado 6 para limpieza de 
oficinas: tienen referncias: juntos ó separa-
fia^ San Lázaro número 295, cuarto nú-
mero 3. 15159 4-8 
C R I A N D E R A : D E S E A C O L O C A R S E UNA 
joven, peninsular, de cuatro meses: tiene 
buena' y abundante lecho y quien la garant í -
ce. informes en Suárez 7. 
15157 • 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D P E N I N S U -
Inr para los quehaceres de una corta familia 
Informarán San Nicolás 236. 
15156 4-8 _ 
UNA C O C I N E R A R E P O S T E R A E N G E N E -
ral desea colocarse en casa de familia 6 de 
comercio: r-n la misma hay otra cocinera 
qUe rp coloca. Amargura número 37. 
15155 4-8 _ 
COB RA DO R: P A R A C O M E R C I O 6 SOCÍE-
dad pe ofrece uno lo mismo qu* para Ad-
minis trac ión de propiedades: tiene buenas 
referencias fiador y flanr-a. Informes Oficios 
72. cuarto número 18, todos los d í a s . 
15132 8-8 
Acaba de recibir por Vapor Correo. Sar-
dinas frescas que se detallan á 25 centavos 
docena; Conservas especiales de Pedrerol, 
Butifarras en manteca SO centavos; Lomo 
con judias 75 centavos; Butifarras con j u -
días 50 centavos; Caracoles á la Catalana 
50 centavos; Setas al horno B0 centavos; A l -
cachofas al natural 35 centavos; Espárragos 
35 centavos; frutas de Pedrerol 30 cts . ; Idem 
de Almería , media libra 25 centavos: Lomo 
Cerdo 80 centavos media lata de libra: L o n -
ganiza, extra, 80 centavos libra, en latas da 
S á « libras: Chorizos E l Buen Gusto. $2.75 
libra; Conejo de Monte estofado á 75 cen-
tavos Queso Cabrales á 90 centavos l iora . 
Se sigue detallando la sin rival Sidra pu-
ra Asturiana á 10 centavos copa. 20 media 
botella y 40 centavos botella; hay ocham-
pavinda de todas marcas á precios sin com-
petencia. Vengan y se c o n v e n c e r á n . 
Tómese el vino puro de mesa Rioja A ñ e -
jo que por su pureza y sabor no tiene 
rival, hay tinto Gallego. Va ldepeñas Nava-
rro Cepa. Cariñena, Rioja Haro Compañía 
Vinícola Bodega Pobes y otros vanos . 
Taberna MANIN O B R A R I A 90. 
C . 3377 al t . 2t-5-2d-6 
E N L E A L T A D N U M E R O 87 S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color, para corta 
familia: hay poco trabajo, buen trato y to-
lerancia y paciencia. 
A, 4-T 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Joven peninsular con 8 años de práct ica 
en importantes firmas, ofrécese para llevar 
la Contabilidad general, de cualquier a l -
macén al por mayor. Sabe Inglés y tiene 
buenas referencias. Escr ib ir á F . P . Egido 
10 altos, 16078 8-7 
tt S f l I O l í l M 
Por medio de e!»te v a l i o s í s i m o libro, po-
drán conseguir grandes cosas en la vida. 
Precio $1.00 a . m. Se envía por correo. 
Direcc ión: L . Escudero Amistad número 61 
14860 8-2 
A R T E S Y O F I i m S . 
Se extirpa completamente por un procedi-
miento Infalible con treinta afios de prác-
t ica. Informes Bernaza 10. Te lé fono 3278 
Joaquín Garc ía . 14926 9-4 
M o d i s t a s m a d r i l e ñ a s 
Ofrecen su taller donde se confeccionan 
vestidos por los ú l t imos figurines de París 
espociaildad en vestidos de novia, con diez 
años de práctica en la mejor sociedad de 
Madrid. Villegas 124 entre Sol y L u z . 
14667 26-20 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
do de mano ó como aspirante en una casa 
de comercio: conoce bien el país y desea una 
buena casa. Informan Q y 19, Vedado. 
15133 4-8 
SÍTDESEA UNA M A N E J A D O R A , Q U E S E A 
gallega 6 catalana: buen sueldo. E s para 
Ir con familia americana á un Ingenio. D i -
rigirse á Calle B esquina á Veinte y uno, 
Vedad 101II 4-8 
S O M B R E R E R A : N E C E S I T O DOS B U E Ñ A S 
preparadoras. Casa francesa de modas Ga-
llano 45 entre Concordia y Virtudes, L a 
Frances l ta . 15167 4-8 
P A R A T R A B A J O S D E O F I C I N A A M E R I -
cana ó española . Intérprete de hotel 6 cual-
quier honrada ocupación, se ofrece un Joven 
español práct ico en contabilidad; sabe ha-
blar y escribir Inglés y tiene Inmejorables 
referencias. Carretero 8, Habana número 86 
15166 8-8 
ÜÑAIPÉÑINSULAR Q U E T I E N E UNA N i -
ña de 14 años desea colocarse para el ser-
vicio de manos y demás quehaceres de la 
casa, y la niña para coser, marcar y repaso 
de ropa. Sol número 8 fonda Los Tres Her-
manos. 15112 4-8 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
gada. de 4̂ años . 4 meses de parida, desea 
ponerse á criar á leche entera en su casa ó 
en la de los padres. Informarán Calzada 
Real de Puentes Grandes número 86 Manue-
la Salvador. 16120 8-8 
r x A ' oi I X E K A P E N I N S U L A R R E C I E N 
llegada desea colocarse, sabe su obl igac ión 
T a m b i é n desea colocarse un criado de mano 
Informarán en Romay número 30 habita-
c ión número 4. 15125 4-8 
UNA CO^T^Kr.\ P E N I N S U L A R . P R A C T I -
e« en su oficio desea colocarse en casa de 
familia ó ae comercio: tiene las referencias 
que se deseen. Bernaza número 23. 
15127 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R Q U E SAB13 
cortar y coser desea colocarse de costure-
r a en una casa particular ó para criada de 
alguna señora; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas referencias de las casas 
donde ha estado. Dir í janse Morro número 
52 altos, entrada por Colón . 
15076 4-7 
UN A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O Y 
repostero desea colocarse en casa particular 
6 de comercio. Rayo número 20. 
15059 4-7 
E n todas las buenas P e r f u m e r í a s . 
fiOTOSOS 
8 i queréis evitar que esas crisis me repituD tomad de una m a n e r a seguida ta 
Inof»amiv&. Ocho vecoa mea activa, que le. LAhina. 
E l mayor disolvente conocido del Acido úrico. 
Ki l DV, 113,F«ab« St-Uoiior«,PARIB/ in ln dtmH Ftrtniclit y Drogutrlat. 
1 0 DIARIO D E L A áiflaíia.—Octnlipe 8 do 1008. 
C A R T A D E A M O R 
—Escribidme una carta, sefior C u r a . 
— V a sé para quien e s . . . 
Csmpoamor. 
Qesjméa do muchos días de silencio, 
que fueron de dolor para mi alma, 
hoy, por ventura y para gloria mía. 
vino el cartero y me entregó una carta. 
Febril por la ansiedad la abrí enseguida.. 
E r a tuya, mi bien: lo sospechaba. 
Tus cartas dulces en mi ausencia triste 
no sabes la a l e g r í a que me causan. 
Dices que no me olvidas ni un momento 
que la vida sin mí no vale nada, 
que tocia la existencia serás mía, 
nue siempre me has de amar cual hoy me 
(amas. 
mfJi: las nenas que sufres en mi ausencia 
pon fon hondas tan crueles y son tantas, 
one & no ser la esperanza que en mf tienes, 
murieras de dolor, prenda adorada. 
Yo también amor mío sufro tanto . . , 
•ufro tanto por t í que no me extraña 
que brillen en la cima de mi frente 
algunas hebras de cabello blancas. 
Por recordarte lo he olvidado todo, 
no pienso ni en las g l o r i » de mi Infancia 
cuando feliz, a l lá en la pktrla mía, 
COJI santo amor mi madre me besaba. 
NI recuerdo tampoco aquellas horas 
en que alegre corría por la granja 
cazando las pintadas mariposas 
que en los albos jazmines se posaban. 
Solo recuerdo los felices días 
que á tu lado pasé tarde y mañana, 
y al recordarlos, por volver á verte 
mi corazón se desespera y clama. 
Cuando pienso que es tás de mí tan lejos 
—esto lo pienso siemnre. dulce amada— 
por mis mejillas de dolor marchitas 
corren del corazón ardientes l á g r i m a s . 
Dichosa tú que encuentras lenitivo, 
para las hondas penas que te embanran 
en el paterno hogar en donde hay seres 
que se miran en tí porque te aman. 
Dichosa tCi que vives entre flores 
fi la plácida sombra de la^ -palmas, 
oyendo la.s canoras avecillas 
cuando en la umbría melodiosas cantan. 
No te olvido un instante: á todas horas 
estov pensando «j,n tf. prenda adorada: 
desde que el sol asoma en el oriente 
hasta que en occidente se desmaya; 
T desque surere la primera estrella, 
en la región del cielo ilimitada 
hasta qu» el cáliz de 'a. flor se entreabre 
con el primer fulgor de la m a ñ a n a . 
Pero este mismo pensamiento fijo 
r e s o más mis desventuras l a b r a . . . 
Estoy triste, muy triste reina mía . . . . 
L a ausencia tiene dardos con que mata. 
;Ah. cuando vo lverán nnuellas horas 
en ouc á tu lado, dulce bien estaba 
ha.biftndote ñ* amor, de amor inmenso 
llenos de dicha el corazón y el almal; 
Aquellas horas de delicias llenas, 
cuando en tus dulces o íos me miraba 
mientras tfl sonre ías dulcemente 
y lo mismo que un ánge l me mirabas!. . . 
No me olvides, mi bien, yo seré tuyo 
tuyo siempre he de ser, dulce adorada, , . 
Epcríbeme: tus cartas en la a n u n c i a 
son el dulce consuelo de mi alma. 
Constantino Fernándea 
Habana Septiembre de 1.90S. 
D E S E A C O E O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano ó manejadora una joven peninsular, 
tiene quien responda por ella, pueden dejar 
avipo f>n Monte y Suárez, Café . 
15077 4-7 
TINA. J O V E N P E N I N S T ' E A R D E S E A CO-
•toenrse do r>riTdn d» monos ó manejadora: 
•i'-nen quien Ta garantice. San Joaquín "li-
mero 8?. 15062 4-7 
T'N'A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en una buena casa, no tiene incon-
veniente en ayudar á los quehaceres de la 
misma siendo corta familia: su»ldo de tres 
conten^s en adelante y duerme en el acomo-
do. Tiene quien la recomiende. Informes 
Aguila m . 15065 4-7 
S E S O L I C I T A TTNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, que sepa cumplir con su obli-
g a c i ó n . Calle C número 8A. Vedado, 
15071 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
para un matrimonio ó corta familia v que 
Sf-an de moralidad: tiene qu'en responda, por 
ella; en la misma un aprendiz de instalador 
Condesa número 46, alto. 
15070 4-7 
" S E S O L I C I T A UN C O C H E R O B L A N C O 
que sea honrado, cumplido y fnrmal y míe 
tenga quien dé referencias de é l . Sr.n Pe-
dro número 6, i l t o s , 
lr004 4-6 
UN MATRIMONIO D E M E D I A N A E D A D 
fVc-opv, colocarse para el campo para cuidar 
una fnca y trabajar en ella ó bien se coloca 
la r-ffiort de cocinera en la Habana. Infor-
m a l virtudes 96, altos. 
15071 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
nano entiende bien el servicio de mesa y 
^emAs qnehaceres y tiene buenos informes 
de dondt- ha servido. Informarán en Nentu-
T'o n2. depósi to de leche esterilizada* Te lé -
fono 1090. 15073 4-7 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
'•"ecca colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obl igación 
y tiene quien la recomiende. Informes Nep-
tuno ?5. Carnicería . 1B0R0 4-7. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
rinsular de 22 afios, para criada de manos 
ó para limpieza de habitaciones; es fina 
y tiere quien la garantice. Acosta 14, á to-
da'i horas, preguntar por la encargada. 
15040 4-1.-
UNA C O ^ Ñ E R A PEÑ'TÑST'TTAR D E S E A 
colocarse con familia extranjera. Calle B 
esmi'nn. á 21. bodega. Vedado. 
_15100 4-7 
ÜÑA PEÑTNSIJTVART B I E N R E C O M E N D A -
da. desea colocarse de criada de manos 6 
manejadora. Concordia número 30. 
15099 4-7 
E N L A C A L Z A D A de Caliano n ó m e r o 122 
Bltos se solicita, una señorn, de mediana edad 
para ayudar á los quehaceres de corta fa-
milia se desea que entienda algo de cocina 
puede dormir en su casa. 
15095 4-7 
~SÉ~SOLICITA UNA P E N I N S U L A R P A R A 
ayudar á los quehaceres de la casa y que 
seria algo de cocina. 'Obrapla 18. 
15094 ; 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsulai flln hijos, ella de cocinera, cria-
da ó costurera y él de portero, criado ó en-
cargado de flnea: bien fuera ó en la capital; 
en la misri"'. informarán de un herrero y 
herrador. Delicias número 4. J e s ú s del 
Monte. 15093 4-7 
T'NA . 1 0 V E N - D E L A R A Z A D E C O L O R 
rrdi^lta colocarse de criada de manos: tiene 
quien ia garantice. Cienfuegos número 16. 
15001 4-7 
S L S O L I C I T A T'NA M A N E J A D O R A : S U E L 
do 2 centenes y ropa limpia. Calle de San 
Mleruri número 89 altos. 
15090 4-T 
DOíTPENTNS1 JTJATRES S O L I C I T A N COLO^ 
carse, una para cocinera y la otra para cria-
rla de manos: ambas tienen referencias, E s -
.•.ib=r frente al número 114. 
150S9 4-7 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de manos, presentando 
buenas referencias. San Lázaro 269. 
15087 4-7 
T'NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa de familia decente, ya sea 
pira manejadora 6 criada de manos, eá hu-
milde y cariñosa, demfts pormenores San 
I Azaro 275. Barber ía . 16086 4-7 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos 6 de 
cocinera en casa de corta famila: tiene 
quien garantice su conducta. Amistad n ú -
mero 15. 15103 4-7 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, de dos meses, San 
Ignacio 39. altos. 15106 4-7 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada dLe manos: sabe 
cumplir con su obl igación y tiene referen-
l ias . Oficios número 11. 
15107 4-7 
UN J O V E N español CON B U E N A P R E -
s. nclíi se ofrece al comercio para auxil iar 
df escritorio, cobrador ú otra cosa a n á l o g a 
tiene mantas g a r a n t í a s se le pidan. A . del 
N-.rfe número 293. 15043 4-7 
' _ f Ñ A C O C l Ñ É R A _ P E N I N S Ü L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia ó de comercio: 
tiene quien responda por ella. T,,»^"strla n ú -
mero 73. altos. 15053 4-7 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera cocina á la española y un poco 
á la francesa, le gusta y sabe cumplir con 
su obl lgacjón; no duerme en la colocación, 
desea ur.a buena y corta familia. Informes 
San Nico lás 205. altos. 15052 4-7 
JI 'NTO O S E P A R A D O . P A R A ES'ftk. C I U -
dad ó fuera de ella se ofrece un matrimonio 
con práct ica en el país , ella para cocinera y 
él para criado de manos, portero ú otro 
trabajo adecuado á su estado: se dan refe-
renf'a«i en Teniente Rey 94. 
15056 4-7 
U N VIZCAÍNO CON 42 años D E C U B A 
solicita una Adminis trac ión de una finca: 
tiene personas que lo garantizan, dan razón 
en los Altos Hornos, Muralla 75. 
15058 8-7 
A G E N T E S 
N E C E S I T A M O S 
B n l a H a b a n a , c i u d a d e s 
y p u e b l o s d e ! i n t e r i o r d e 
l a I s l a . O p o r t u n i d a d d e 
u n b u e n n e g o c i o . E s c r i -
b i r á G . I . & G o m p . - ' A p a r -
t a d o 1 0 3 2 . f l a b a n a , C u -
b a . 15038 ^ 6 
ÜN COClÑERO~A£tflvflCb D E S E A C O L O -
carse en casa particular ó de comercio: sa-
be bien su oficio. Dragones número 76. 
15008 4-6 
DOS"FATNIÍLIAS D E A D U L T O S S O L I C I -
tan dos casas, una de 14 á 15 centenes, y la 
Otra de 10, pudiendo serbios altos y los ba-
jos de una misma casa ó dos casas separa-
das. Dirigirse al D r . Baralt , Zulueta 36. 
15042 4-8 
"DF.Í^EA o77rT0CARSE~A L E C H E E N T E R A . 
f)uona y abundante y de 43 días , una crian-
dera peninsular cuyo niño puede verse: de-
Be9 buen sueldo. Progreso número 29. 
15007 4-6 
TODA PERSONA ; 
DE AMBOS SEXOS : 
r 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A COLOCA-
•uón de criada de masos ó manejadora. 
Anodaca número 3. 15005 4-6 
D E S E A N - C O L O C A R S E U Ñ ^ t A T R I M O N I O 
peninsular, ella de criada de manos y él de 
lo mismo; saben su obl igac ión; tienen bue-
nprp referencias. Informes callo de Animas 
nñmero 58 15001 4-6 
T'Ñ C A B A L L E R O AMERICAÑÓ D E 3 E A 
cambiar lecciones nocturnas de Inglés por 
español con un peninsular ó cubano educa-
do. Dirigirse á H . S., D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 15002 4-6 
UNA P E N I N S U L A R de 25 años D E S E A 
colocarse de manejadora ó criada de manos: 
tiene referencias. Vives número 121. 
15000 4-6_ 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
ó criada de manos una muchacha de 15 años 
peninsular, con uno de residencia en esta 
isla. Estre l la 48. Tiene quien le garantice. 
14976 4-6 
~—ÉÑ T E Ñ E R I E 41̂ 1? E ^ O F R E C E UNA JO-
ven peninsular para criada de manos ó ma-
nejadora. 14975 4-6 
UNA P E N I N S U L A R Q U E S A B E C O S E R á 
mano y máquina, casada y con buenas re-
ferencias, desea colocarse de criada de ma-
nos. S i n ' L á z a r o número 112. 
• 14979 4-6 
E L E C T R I C I S T A M E C A N I C O S E O F R E C E 
para el campo ó ciudad para planta e léctr i -
ca, montajes ó reparaciones. Angel Arroyo". 
Villegas 103. 14982 4-6 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos ó manejadora: tiene 
quien la garantice y sabe un poco de costu-
ra . Rayo número 44 cuarto número 5. 
14981 4-« 
P A R A E L CAMPO 6 L A C A P I T A L D E S E A 
colocarse un buen cocinero repostero, pe-
ninsular, que sabe su obl igac ión: tiene refe-
rencias. Informarán Barcelona y Aguila 
Víveres • 14988 4-6 
P E S E A COLO^ARSE^ÜÑA S R A . P E Ñ I N -
sular. de criandera, reconocida por los me-
iores facultativos de la Habana. Tiene su 
niña que se puede ver; no tiene inconvenlen-
t* en ir al campo. Infórmense en San Lá-
zaro 299. 14985 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R Q U E HA 
servido durante mucho tiempo en una de 
las mejores casas de la Habana, desea colo-
carse de criada de manos -ó para limpieza 
de habitaciones. Sabe cumplir con su deber 
y tiene quien garantice su conducta. Infor-
man Infanta 90 esuina á Zanja (Accesoria) 
14986 4-6 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E SA-
be cumplir con su obl igación desea colocar-
se. Informes .Corrales 153. 
14987 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . D E L 
país , de mediana edad, viuda para las ha-
bitaciones y coser 6 para cocinar pawra cor-
ta familia y dormir en su casa. Compostela 
número 44. 14989 4-6 
UNA S R A . D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse de manejadora ó criada de cuar-
tos cocinar en corta familia; tiene reco-
mendac ión . Informarán Consulado 58. 
14990 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumplir con su deber y tiene referen-
cias. Informarán Esperanza 117. 
14991 4-6 
UN J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
de Chaffcur 6 para un taller de a u t o m ó v i l e s 
es práctico y tiene recomendaciones. I n -
formes Dragones 1, Fonda. 
14993 4-6 
S R . P E N I N S U L A R D E S E A UNA CASA de 
Inquilinato como encargado de la misma. 
Garant ías , las que pidan, dejen razón en 
Compostela 62, bodega. 
14995 4-8 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O E N G E N E -
ral, práctico en reposter ía y helados con 
veinte años de oficio en Cuba y extranjero se 
ofrece para casa particular ó do comercio. 
Informan en Zulueta y Teniente Rey, V i -
driera de Tabacos. 14994 4-6 
UNA S R A . P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de manejadora: lleva tiempo en el 
país y sabe cumplir con su obl igación te-
niendo quien la garantice: dirigirse á Cam-
panario 87 á todas horas, no tiene incon-
veniente en Ir á cualquier parte. 
14988 4-6 
S E O F R E C E UN C R I A D O J O V E N (cas-
tellano) para buena casa garantiza su buen 
cumplimiento de quedar bien; sabe la obli-
gac ión y tiene referencias. Informes Monte 
13, Sastrer ía . 14998 4-6 
S E N E C E S I T A ITNA B U E N A C O C I N E R A 
que duerma en la colocación: sueldo 4 cen-
tenes y ropa limpia. Presentarse de las 
2 A las 5 de la tarde, 88 Oficies. 
15024 4-8 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera buena y abundante 
y de dos meses tiene quien la i^comiende. 
Vedado calle 19 er /re 10 y 8, bodega L a Col-
mena. 15029 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L O S 
quehaceres de una casa de corta familia, 
no se quiere que duerma en la casa. Sueldo 
dos centenes v ropa limpia. San Ignacio 45 
altos. 15031 4-< . 
' S E S O L I C I T A UNATIÍÜENA C R I A D A DR 
mano, y nue tenga buenas refrendas sin 
cuyo requisito es Inútil que se presente. Ira-
pon^-fln e.i Obispo 56, altos. 
15032 4-6 
~ U N A S R A , P E Ñ Í N S U L A R A C L I M A T A D A 
joven asturiana, desea colocarse de criada 
de manos ó manejadora; sabe desempeñar 
bien su o t l l g a c i ó n prefiere no dormir en la 
colocación si puede ser. darán razón en Ofi-
cios 72 cuarto 29, á todas horas. 
15035 4-6 
UÑA S R A . F R A N C E S A D E 39 años, DET 
sea colocarse de criada de manos ó mane-
jadora. San José número 152. 
150S4 4-6 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A UNA 
casa particular para hacerse cargo de vestir 
y coserie á una señora < señori ta: es ner-
sena de gusto y moralidad. Desea buenas 
familias. Para más informes Ñetpuno 49 
15012 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . P E X ^ N 
sillar; sabe coser por figurín y hacer enca-
jes de varias clases, labores de adorno; 
tiene referencias, dlrljirse Dragones 74. 
15013 4-6 
ricos, pob^s y de pequeño capital, 
ó que tengv.n medios de vida pue-
den casarse '«galmenU', escribien-
do con «ello, muv formal y confiden-
cialmente al 3n R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos. Labana . — Hay 
seiloritaa y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
pura loo ín t imos familiares y ami-
gos. 15118 
UN P E N I N S U L A R HONRADO T T R A B A -
jador con 60 centenes, desea entrar de so-
cio en fonda, cafó, posada 6 lecher ía . Infor-
marán Muralla 84, cuarto número 13, de 2 
á 6 de la tarde. 15021 4-6 
UÑAT J O V E N P E N I N S L LA n ~ D E S E A C o -
locarse en casa de familia decente para 
•da de manos 6 manejadora: cuenta con 
referencias. Compostela número 115. 
15025 4-6 
Se desea encontrar una señora sola ó ca-
ballero que sean personas decentes y de mo-
ralidad, para cederles una ó dos habitacio-
nes lujosamente amuebladas en buena casa, 
excelente comida y toda clase de comodida-
des. Teniendo derecho á toda la casa y en 
caso de enfermedad se le as i s t i rá como si 
fuese de la familia. Si no es persona que se-
pa apreciar lo bueno y lo pueda pagar, que 
no se tome la molestia de escribir. Se exigen 
referencias. Dirigirse por carta á Sra . Nie-
ves Díaz. L i s t a de Correos, Ciudad. 
14969 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera en corta familia; tiene 
quien la garantice. O'Rellly número 32, a l -
tos, 14970 4-4 
TENEMOS 
DINERO 
P A R A I N V E R T I R 
Sobre 
PRIMERAS HIPOTECAS 
Departamento de Inversiones. 
Liga Cubana de Publicidad. 
Miguel Jo r r ín . Agente. 
Baneo Nacional, Coarto 202. 
c 323« .6-1 O 
: J 
M - m ü H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte, compro censos negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evel io Martínez, 
Empdrado 40 de 12 á 4. 
14231 26-1S3 
" C r é d i t o C u b a n o 5 5 
S A L U D l Y 3 9 - - T E L É F O N O 1 9 4 9 . | 
P r é s t a m o s . C o n t r a t a c i ó n , • 
J o y a s , o b j e t o s d e a r t e , m u e b l e s . 
Colosal surtido en muebles de tedas clases y estilos, ai coutado y ú pla?t). 
1 K E C I O S SIN COMPETUNCÍA. 
SE RECIBEN AVISOS P A R A COMPRAR MUEBLES 
C . 331S l-Oe. 
S E S O L I C I T A E N P R A D O 66 í BAJOS) 
una criada de color de mediana edad para 
limpiar dos habitaciones y atender \ina ni-
ña de 3 a ñ o s . Ha de traer referencias. 
14940 4-4 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON 
buena y abundante leche de 2 meses, desea 
colocarse á leche entera: no tiene inconve-
niente en ir al campo y cuenta con referen-
cias. Calle 5 número 106, Vedado. 
14958 4-4_ 
UÑ"^ÍATRIMONIO PENINS'üLAR D E S E A 
colocarse, ella de cocinera ó manejadora, y 
él de criado de manos cochero: no tienen 
nretonsiones. Prado número 50. 
14956 4-4 
S E S O L I C I T A en P R A D O 101 CASA D E 
huéspedes , una criada para limpieza de ha-
bitaciones' y que sepa coser algo, tiene, que 
dormir en la misma: sueldo quince pesos 
plata y ropa limpia, si no tiene referencias 
que no se presente. 14955 4-4 
A módico Interés ^obre prendas y hala-
jos d a lgún valor. Se compran y venden 
muebles. E n Los Tres Hermanos. 
CONSULADO n ü m . 04 y 90 
14236 26-18S 
íeüIaietocasyBstalficiieÉs 
S S V E N D E 
Una fonda en uno de los mejores puntos 
de la Habana hace buena venta y al conta-
do. Informes Be lascoa ín y Reina, Café B i l -
bao, c-n la cantina. 15113 4-8 
V E D A D O : Se V E N D E E N L A P L A Y A UN 
solar. Informan en Riela 3 altos de 2 á 
4 P- m, 15117 4-8 
J O V E N P E N I N S U L A R , CON B U E N A S R E -
fercnclas, desea colocarse para manejar un 
niño 6 criada de manos: tiene buen agrado. 
Dirllanse á Cerro 557. 14954 4-4 
4 F I N C A S B A R A T I S I M A S 
8. 3. 2 ^ y 1% caba l l er ías p r ó x i m a s á Ma-
rianao por Calzada y t r a n v í a . Buenos te-
rrenos, aguadas fér t i l e s potreros, palmares, 
casas, muchos frutales. Se venden ó arrien-
dan, Marrero & Co. , Banco Nueva Escocia 
altos. 15141 8-8 
A T E N C I O N : S E traspasa el c o n t r a t ó - d e 
una casa de inquilinato: tiene 17 posesiones 
altas y bajas, todos los pisos de mosaico de 
! años de fabricada y le quedan 4 años de 
contrato. Reina y Leaftad. Carnicer ía . 
15148 4-8 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C o l o -
cac ión, una de cocinera y otra de criande-
ra f[ media lecho. Villegas número 105. 
14965 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E 
cocinero y repostero as iát ico que sabe cum-
plir con su obl igación y de buena conducta 
en establecimiento ó en casa particular. 
Empedrado número 27 Informará. 
14966 4-4 
E N SANTA C L A R A 17 A L T O S S E ANUN-
cian tres jóvenes peninsulares que desean 
colocarse, dos para la costura ó limpieza de 
habitaciones y la otra para cocinera. Todos 
están aclimatadas y su sueldo es de tres 
cenl< nes y ropa limpia. 
14964 4-4 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R . CON 
buenas referencias, desea colocarse en casa 
de familia 6 de comercio, prefiriendo en el 
Vedcdo. Calcada número 130, Vedado. 
14944 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos: no tiene inconveniente en cocinar, 
porque sabe de las dos cosas: es cumplida. 
Aguacate S2. 14947 4-4 
UNA J O V E N D E C O L O R DESEA BNCON-
trar una casa pa r t i cu la r donde coser: sabe 
cortar y tiene buenas npcomendacfones: 
no se coloca, menos de 4 centenes. Informa-
rán Sitios 85, 14929 4-4 
UNA C O C I N E R A B L A N C A , D E S E A C O L O -
carse en casa de poca familia ó matrimonio 
solo. Fac tor ía 1, altos. 
14930 4-4 
Una joven peninsular desea colocarse en 
casa de moraiidad; es de trato fino y sabe 
cumplir con su ob l igac ión . Se coloca para 
los cuartos y no friega suelos, cose á má-
quina: tiene las mejores recomendaciones. 
Bü'eldó 3 centenes y ropa limpia. Peña lver 
número 10. 14918 4-4 
C O C I N E R A : R E - S O L I C I T A una B U E N A 
en Manrique 31 D, altos. Dormirá en el 
acomodo y ayudará en algunos quehace-
res domés t i cos . Buen sueldo y ropa limpia. 
14921 4-4 
R O Q U E G A L L E G O : E N 15 MINUTOS FA -
cilito crianderas, criadas cocineras, lavan-
deras, dependientes, camareros, criados, co-
cineros, caballerlceros y grandes cuadrillas 
de trabajadores Santa Clara 29, Teléfono 
número 48R, " 14904 26-SOc. 
Una persona que entienda el giro de 
casa de compra venta, se necesita: darán ra-
zón en Dragones 21, de 12 á 3 p. m. 
14S91 15-30c 
S E S O L I C I T A P A R A P R O F E S O R A I N -
terna de un Colegio una señora ó señori ta 
de mucha moralidad y firmeza de carácter, 
prefiriendo la que sepa el i n g l é s ó el fran-
c é s . Impondrán en Aguacate 116, altos ó 
en Manrique 77 altos, 
14875 8-2 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L 
Sr . D . Casimiro Fierro Alvelo su sobrina 
Rosa Tofa Fierro, hija de la difunta G u -
mersinda Fierro Alvelo. Pueden dirigirse 
á Empresa número 8, en Unión de R e v é s . 
14811 16-01 
EL INGENIERO 0 CAPATAZ 
Que desee buenos trabajadores, puede ÍT 
á las Cuatro Naciones, Fonda y Café. San 
Pedro número 20. frente al muelle de Luz y 
pregunten por el dueño, Domingo García que 
serán servidos gratuitamente y recomenda-
dos los trabajadores que vienen dirigidos 
al señor Domingo García y paran en su ca-
sa.. Las Cuatro Naciones. Domingo García . 
14844 8-1 
AGENTES ACTiVOS 
para seguros contra incendios y so-bre 
da vida, hacen falta. Crédito Vi ta l i -
cio de Ouba. 
Empedrado 42. de 8 á 10. ' 
c. 3236 26-1 
H A C E N D A D O S 
Ingeniero químico con práct ica en la fa-
bricación de azúcar de caña se ofrece para 
la próxima zafra. Dirigirse á J . Martínez, 
Apartado 148. ' 14550 2S-25 
Aviso á los dueños de estableeimiento 
Un tenedor de libros, que tiene disponibles 
desde las 7 p. m. y todo ei domingo, se 
ofrece para practicar balances, liquidacio-
nes poner los libras al día y llevarlos por 
todos, los sisteman conocidos. Ordenes: 
Aguler 77 altos á todas horas. 
14636 13-27S 
T K N E D O K D E L I B K O S 
Se hace cargo de llevar la contabilidad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
módica retribución. Así mismo se ofrece 
para efectuar apertura de libros. Balances, 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 190. 
B O T i G A 
Por no poderla a,tender su dueño se ven-
de una antigua y acreditada. Informa el 
D r . Theo. Johnson. Obispo 53 y 55. Habana 
15044 8-7 
Un terreno como de 2,000 varas planas 
cercado de casitas de madera, en buen pun-
to y que produce $150.00 al mes. Informa 
A.ngel Alonso, Lampari l la 94. 
15101 8-7 
E n la rni^ma Habana, al lado d é l a Univer-
sidad, á 12 minutos del Parque Central . A 
plazos precio moderado. Atravesados por 
tres l íneas de t r a n v í a s . Terreno elevado. 
Quedan pocos. A . C . Apartado 791. Habana 
15105 8-7 
S E V E N D E UNA P A R C E L A D E T E R E -
no con dos esquinas, muy barata: e s tá s i -
tuada en la calle de Fomento próx ima á la 
Calzada de Concha. Dos magní f i cos solares 
en Munic ip io , punto alto. Informes M . V i -
centa Fomento y Alcoy, Café . . 
15057 8-7 
B O D E G A S T C A F E S : V E N D O V A R I O S , 
en todos puntos, siendo cantineras, y se 
dan baratos más informes Salón H . Vidrie-
ra de tabacos, Juan Pérez de 3 á 5, 
15069 8-7 
V E N T A D E S O L A R E S : V E D A D O E N L i -
nea á la entrada. Víbora, Cerro, San F r a n -
cisco. Informes, Vidriera de tabacos. Salón 
H . Juan Pérez, de 3 á 5, trato directo. 
15068 8-7 
V E N T A D E CASAS: E S Q U I N A S Y C E N -
tros. Prado, Amistad, Tejadil lo, Concordia 
Neptuno, Compostela Aguacate. Manrique. 
Lagunas. Campanario, Bernaza, Sol. Paula 
San Lázaro, San N i c o l á s . Informes Salón H . 
Vidriera do tabacos Juan Pérez , de 3 á 5 
trato directo. 15067 8-7 
S E V E N D E UNA F A R M A C I A S I T U A D A 
on buen barrio y con buena venta. Informan 
Cárdenas 55. ' 14973 4-« 
GANGA: K . 16 V E D A D O S E V E N D E MUY 
barato 3 casas y una de esquina con esta-
blecimiento, dan buena renta y tienen jardín 
portal sala. 5 cuartos, comedor, cocina y 
servicios y frente á la brisa; todo azotea 
y preparado para 2 ó m á s pisos. 
Trato directo. _149S0 6-6 
^ N G A T S E V E N D E - U N " P U E S T O D E 
frutas por no poderlo atender su dueño, 
Agunff.te y Muralla, Se da barato. 
14992 4-6 
OJO — POR NO P O D E R A T E N D E R L A su 
dueño se vende una l echer ía con muy buena 
marchanterla, por la mitad de su valor. 
Apodaca 18, i n f o r m a r á n . 
15030 <-* 
S E V E N D E N 
A 20.000 pesos americanos cada una, dos 
casas de alto v bajo, á dos cuadras del Prado 
Razón en Prado 34, altos, de 12 á 2 y de 6 á 8 
14967 15-40C. 
Se venden: Tres casas contiguas en 300 
centenes las tres, hará su felicidad quien 
tenga para invertir tan modesta canltdad 
en este magníf ico negocio, porque puede vi-
vir en casa propia sin tener que pagar al-
quiler y disfrutar c ó m o d a m e n t e de las ren-
tas de las otras dos. P a r a otros detalles 
José D . Turblano, calle de Venus número 
13 librería, Guanabacoa, de 3 á 5 de la tarde. 
14938 4-4 
C a l l e d e A c o s t a 
E n la Habana, cerca del Arco de Be lén , 
se vende una casa con bastante fondo, es 
de poco precio. P a r a m á s informes José D . 
Turblano, de 3 á 5. calle de Venus número 
13. l ibrería. Guanabacoa. 
14935 4-4 
S E V E N D E L A H E R M O S A CASA S I T U A -
da en el lugar m á s céntr i co de Regla, ca-
lle de Martí 144, compuesta de sala, saleta 
y cuatro cuartos h e r m o s í s i m o s . Su cons-
trucción de mamposterta y su precio es 
módico . Informes de 10 á 4 p. m. en la 
misma casa. 15026 8-6 
P O R 124 ONZA 
6 su equivalente en centenes, se puede com-
prar una buena casa en Guanabacoa, cerca 
del paradero, es toda de azotea, de dos 
ventanas y z a g u á n ; un arquitecto con 10.000 
duros no la fabrica como es ella, en su ca-
pacidad, belleza y só l ida cons trucc ión . Para 
otros detalles, José D . Turblano, de I á 6. 
calle de Venus n ú m e r o 13 l ibrería, Guana-
bacoa. 14934 4-4 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera de mes y medio, y 
cuya niña enseñará para que se juzgue la 
caildad dA la leche. Zanja número 100, cuar-
to número 13. 15014 4-6 
U N J O V E N ' P E N I N S U L A R D E S E A ' C O T . O -
carse de criado de manos, en casa de morali-
dad; 4 centenes y ropa limpia, tiene buenas 
recomendaciones. Informan en O'Reillv 22, 
Antlg"a de Mendy. 15015 4-6 
D E S E A " C O L O C A R S E UNA J O T O N ~ P E r -
nin8ul«.r de orlada de manos ó manejadora: 
sabe cumplir con su obl igac ión y es car iñosa 
con los niños, pudiendo dar referencias de 
las casas en donde ha estado. Informarán 
en Virtudes 96. 16037 4-6 
UN C O C I N E R O F O R M A L Y D É R E C C T 
mendación desea encontrar una casa para 
trabaíar . Informarán Dragones 3 00. 
15028 4-« 
_ D B ^ B A COLOCAK8E1 TIN CttCINEÍRO. E N 
casa particular 6 establecimiento. Progreso 
27. Sas t rer í c - 150^3 4-6 
P A R A U N N E G O C I O P R A C T I C O Y D E 
gran utilidad se solicitan agentes; siendo 
aptos ganarán buen sueldo. Informes Te-
jadillo número 45. 14502 15-.24S 
Dinero é mpoteca*. 
7.000 P E S O S ORO español A L 8 y M E D I O 
por ciento: doy esta cantidad en primera 
bipoteca sobre casa bien situada en la Ha 
baña San Lázaro 113. de once á doce y 
después de las siete de la noche. H a de ser 
sin ciue intervenga corredor. 
15123 8-8 
B a r r i o d e L u y a n ó 
Jesús del Monte, se vende en 120 centenes, 
un solar yermo, libre de gravamen á dos 
cuadras del paradero de la Habana Central . 
J . Turblano de 3 á 5 calle de Venus nú-




D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS ' 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 
ciento, s egún punto y garant ía . Pe le ter ía L a 
Esperanza, Monte número 43. Tomen nota ó 
corten el anuncio; también se faci l i tará la 
Venta y compra de casas, solares yermos, I 
cludadelas, etc. Se pasa á domicilio. F . del 
R í o . 
14882 26-20C. 
60.000 P E S O S S E D E S E A N C O L O C A R A 
bajo interés en hipoteca ó en compra de 
casas, de 2000 hasta 14,000 pesos, en esta 
Ciudad, Vedado, Jesús del lonte y Cerro, 
Informes Salón H , Vidriera de Tabacos. 
Juan Pérez , de 3 á 5 trato directo. 
14758 t-30 
E N M A R I A N A 0 
Se vende una magní f i ca casa de alto y ba-
jo, cerca del paradero: con dos fachadas 
una a l frente y otra al fondo, pues .da 
á dos calles, precio once paquetes de cien 
centenes cada una. P a r a otros pormenores, 
J . Turblano. de 8 á 6 calle de Venus n ú m e -
ro 13. l ibrería, Guanabacoa. 
14939 4-4 
E n C a s a B l a n c a 
Se vende una alegre casa en la calle 
de Sevilla' es de poco precio. Para más in-
formes, José D. Turblano. de 3 á 5. calle 
de Venus n ú m e r o 13 l l «rcr la Guanabacoa. 
14936 
E n e l C a l v a r i o 
Se venden varios solares yermos, para 
otras especificaciones José D . Turblano, de 
3 á 5 calle de Venus número 13, l ibrería, 
Guanabacoa. 14937 4-4 
BÉ_VEÑDE_ITNA COMODA Y H E R M O S A 
casa á la entrada del Vedado, y en la calle 
de la Línea . Informa el Ldo . Mario Díaz , 
Empedrado 5 de 9 á 10 a. m. ó Línea, es-
quina á I , Vedado. 14807 8-1 
" S O L A R E S E M V p N T A 
Dos en el reparto de Rivero. J . del Monte 
con 500 metros cada uno baratos, P^velio 
Martínez, Empedrado 40 de 12 á 4. 
14S04 . 10-lOc j 
C A S A S E X V E N T A 
Villegas $8.500; Compostela $10.000: Cris -
tina S5,500; Maloja $4.500; Revillagigedo 
$5.000; Salud $13.000. Evelio Martínez, E m - | 
pedrado 40 de 32 á 4. 14681 10-29 
MUEBLA 
S E M E r ^ 
Novios, novias, fAJ 
¡:f • . ; ai ticuiares; val: 
bus que no hay m 
mtis 'sól.dos 
construíaos ane lns ¿T 
se hace-i culos callerejjjj 
o J F L < o ¡ 
Monte 40. esonina a Anpte . T e L 
l a s maderas (jue emplea son las me^ra» 
m á s limpias. "3' 
ae cuarto, de comedor y s i la \ 
'••'•»'"»"" " esraerndx const i -ncrvótu^ 
Juegos 
oíos b;tratÍE:raos y 
E N $ 5 , 0 0 0 
Vendo una esquina donde existe una bo-
dega moderna, renta $130 y reconocer $6.500 
en hipoteca, pagadera en dos a ñ o s . E . Mar-
tínez, Empedrado 40 de 12 á 4. 
14680 10-29S 
K A B N I F l C f l L O C A L 
Para a lmacén casi á la calle de la Ma-
ralla, se traspasará sin regal ía , con todas 
sus e s tanter ías y escritorio: todo nuevo. I n -
formarán con detalles, en Misión S, bajos, 
izquierda, de 12 á 2 p. rn. 
14486 15-243 
V E N T A D E U N L I T O R A L CO^r 2o MB-
tros de /rente al mar: se da barato. Dirigir-
se á A . P . Apartado número 70. 
14394 15-22S 
S E V E N D E UN BONITO C O C H E de N i -
ño casi nuevo. Marca Sudebeker. Calzada 
esquina I . Vedado. 15167 - 4-8 
S E V E N D E UN C A R R O D E C U A T R O 
ruedas con dos muías sanas maestras en 
tiro. Informarán 17 y baños al lado de la 
bodega. Es tán á la dispos ic ión del que desee 
comprarlas toda esta semana. Vedado. 
15010 5-6 
S E V E N D E UN BOGUI. CON UN C A B A -
Uo de lujo. Arreos y út i l e s completos. I n -
formarán en Reina número 125. 
34943 8-4 
S B V E N D E UN P R E C I O S O T T L B U R l " N U E -
vo con respaldo y asiento de muelles. Infor-
marán Obrapía número 87. 
14883 8-2 
H E R M O S O C A B A L L O : POR NO N E C E S I -
tarlo su dueño, se vende un caballo de ocho 
cuartas, de tiro y propio para familia par-
ticular, se da en proporción y puede ver^e 
en Prado número 48 por Refugio. 
15143 4-8 
S E V E N D E 
Un caballo moro azul, 8 cuartas largas 
buena presencia, propio para establo. Siete 
años, Infanta y Estevez (Bodega) de 2 á 6 
C . 338» 8-6 
P E R R O S SABUESOS 
E n Colón número 1 se venden dos magn í -
ficos perros sabuesos de raza muy fina, son 
maestros, buscadores, y de voz de fotuto. 
14927 8-4 
25 taicsos estallo 
V E I N T I C I N C O hermosos caballos l l egarán 
en el vapor del Sábado, Octubre 3, proceden-
tes de Nueva Orleans. Son J O Y A S en su cla-
se, sanos y buenos. Pueden verse 6 inspec-
cionarse en mis caballerizas que se encuen-
tran como bien lo sabe V d . , en las calles 
de Concha y Ensenada, Jesús del Monte. Los 
caballos son maestros de tiro y MUY B A R A -
TOS, teniendo en consideración clase, y es-
pecie. S I E T E y OCHO C U A R T A S . No com-
pre V d . en otra parte hasta que haya visto 
é s t o s . Te lé fono 6150. F R E D W O L F E . 
C . 3245 7-2 
S E V E N D E N V A R I A S M U L A S , UNA PA-
reja de gusto, dos caballos de tiro y cuatro 
carretones modernos de cuatro ruedas, los 
do» caballos se cambian por uno de monta. 
Virtudes número 89. 14756 8-30 
BE MUEBLES! PREMS. 
P I A N O S 
Boisselot de Marsella y Lenoire Freres , 
de caoba maclsa, refractarios al comején se 
venden al contado y á plazos. Planos de a l -
quiler desde $S en adelante; se afinan y 
componen toda clase de pianos garantizando 
los trabajos. V d a . é hijos de Carreras, Agua 
cate 53, Te lé fono 691. 
15158 26-80o. 
S E V E N D E MUY B A R A T O UN BONITO 
y elegante juego de comedor, de muy poco 
uso. compuesto de aparador, mesa auxil iar 
mesa corredera con 8 tablas y ocho s i l las . 
Puede verse y darán razón en la locer ía L a 
Mora Neptuno casi esquina á Galiano. 
15079 8-7 
Muebles baratos 
Se vende un Juego sala Reina Regente, un 
Juego de comedor fino, un gran piano ame-
ricano de grandes voces, varios muebles de 
cuarto, lámpara cuadros, un buró, un ca-
nastillero, 1 máquina escribir Remlngton y 
otros muebles de mimbre, y unos jarrones 
de china. Tenerife 5 . 15023 8-6 
F A B R I C A D E B I L L A R E S , V I U D A B H i -
jos de José Forteza. Se alquilan y venden 
á plazos. Hay toda clase de efectos fran-
ceses, recibidos directamente de Francia , 
Gran rebaja en los precios. Teniente Rey 
83, frente al Parque del Cristo. Habana. 
13527 78-43 
S U E R E Z NUMERO 45 
P R O X I M A A L C A M P O D E M A R T E 
fle Gaspar Villaríno y lomnaSia 
Aprovechen la ocas ión: 200 máquinas de 
coser á mitad de precio, al contado y á pla-
zos . 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surtido completo en alhajas finas garan-
tizadas, modernas y antiguas á precios des-
conocidos . 
Ropas, Inmenso surtido, buena confección 
y hechura moderna. 
L a Zilia, Suárez 45, Suárez 45. 
Visitar esta casa para convencerse. 
C . 3244 26-20c 
es 
Hay Juegos de cuarto y de comedor, ó pie-
ras sueltas m á s barato que nadie, especia-
lidad en Juegos de cuarto y en muebles á 
gusto del comprador. Lealtad 103 entre 
Neptuno y San Miguel. 
14476 22-233 
CAIiSáS BUENAS 
A precuoa razonables e: E i Pasaje. Za-
lueta 22. entre Tvnieate Rey y Obrapla. 
C . 3315 1-Oc. 
Conviene á las compradores vi.-útar e s t i j j l 
brica arucs de comprar en otr^ oar.e, 
C , 3329 ]-oc 
mmmm 
Vendemos donkeys con v f lvulas, carals¿| 
barras, pistones etc., de b r o i v p a r a po'l 
zos, r í o s y todos servicios. Calderas y nioto. 
res de vapor; las mejores romanas y tásc 
las de todas clases para estabecimicntos, 
genios etc . , t u b e r í a , fluses. planchas pa 
tanques y d e m á s accesorias. Basterreche»! 
Hermanos. T e l é f o n o 3.'6, Apartado 321,/ 
l é g r a f o "Frambaste"; Lampari l la 9. 
14494 T8-10 
C A L D E R A DE N A Y E R 
Se vende una caldera N U E V A , seccioníll 
inexplosible "Systeme do Nayc-r" de lio ca.l 
ballos de fuerza, completa, con sus repusj.! 
tos correspondiente-.';; fiuses de 4 pulía-iail 
de d iámetro por 2̂ pies <ie largo v" trejl 
pases de fuegos. Para informes dirigirsal 
á P . Boulanger. Callo Habana fió y inedio.1 
Apartado 649, Habana. 14574 lí-i'á 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S 1 X > : o . c i y | 
E l motor mejor y más barato para ex.l 
traer el agua de los pozos y elevarla | | 
cualquier altura. E n venta por Franclscol 
P. Amat y comp. Cuba numero 60. Habana,! 
M A Q U I N A E I A E N V E N T T 
3 Calderas sistema Loco móvil de SO caba.1 
l íos, id . 60, id . 30. I 
Una Máquina de moler inglesa de balan»! 
cín, trapiche 6' guijo, maza mayor 12 y me-l 
dia, cañera y bagaccra, 3 2 doble engrane,! 
16 Defecadoras do 500 Galones con m 
plataforma de hierro acorado y todos suil 
aeccesorios. I 
1 Doblo efecto completo sistema ReüiU 
placas d bronce y fluses de cobre. 
Tramo portát i l de acero. 
Carriles de UÍO. 
•luinches vapor. 
Informarán . M E R C A D E R E S 40. José Seot-I 
ne, — Habana. 3 4535 :6-243| 
B O M B A S de V A P O R I 
Las más sencillas, las más eficaces 1 luí 
más económicas para alimentar Calderas G«-| 
neradoras de Vapor y ppra todos los usos ln.1 
dustrialos y Agrícola?;. E n uso en la Isla di! 
Cuba hace más de treinta años . E n ventíj 
por F . P. Amat y C. Cuba número 60. Haban»} 
C . 3312 l-Oc... 
Í 3 \ J 
S E V E N D E UNA P I A N O L A E N MUT 
buen estado con 50 piezas en 7 centenes-él 
una ganga. Revillagigedo frente al laJKq 
altos de la Fábr i ca de Sogas. 
15063 . 4-7 
^ pan lo? Anuncios Franceses son los i 
I S m L . O Y E N C E i G ' 1 : 
J 18, rus de 'a Grange-Srda.iérs, PARIS J 




I p ^ r T t o i e r / ^ l 
TOS, EXTINCION DE VOZ 
P A S T I L L A S 
ge P A L A N G I É 
(Clorato de potasa y brea) 
El mejor remedio en 
todas las afecciones de la\ 
garganta, la inflamación de\ 
las amígdalas, la ulceración 
de las encías, las aftas, la | 
ronquera. 
En todas las Farmacus. 
Imprenta y E»t«rcot ip ia «»el D I A U I O DE LA M A K I I* * Teniente Rey y Prado 
